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I n s e r t á b a m o s ayer informes i ta l ianos 
•—cfue en otro lugar de esta misma pla-
na ampliamos—, expresivos de las gra-
ves medidas dictadas por Mussolini , en 
r e p r e s i ó n de la violenta c a m p a ñ a que 
contra el Gobierno que él preside v i e m 
haciendo la Prensa de su pa í s . Pudicru 
decirse que el interesante episodio no 
es solamente i ta l iano : las causas que 
lo o r ig inan son universales, y singular" 
miente en los pa í s e s latinos a c t ú a n de 
manera casi i dén t i ca que en Roma. 
Planteado e s t á en I t a l i a el mismo pro-
blema que en E s p a ñ a : hal lar u n a for-
ma constitucional, u n a f ó r m u l a ju r íd i? 
ca que permi ta a los Gobiernos actuar 
con la l iber tad d igna y fecunda, con la 
autor idad propia de su a l t í s i m a función. 
Mientras no aparece la so luc ión gobier-
nan la fuerza y la dictadura, a l eervi 
ció de l a suprema y p r i m a r i a necesidad 
nacional de salvar Ja autor idad y el or8 
den de las i ras de la a n a r q u í a que, 
mansa o brava, v e n í a destruyendo los 
t imientos del Estado. 
L a cons t i t uc ión social advenida en la 
postguerra pone de manifiesto c u á h di-
lu ida y debil i tada estaba la autor idad 
en las constituciones pol í t icas , t ipo í-l-
glo X I X , basadas en la t e o r í a del equl-
l ib r io de los Poderes y dominadas por 
el designio de qive n inguno de aqué l los 
prevaleciera soibre loti d e m á s . E l su-
puesto equi l ibr io de poderes n i n g ú n pa í s 
lo ha logrado: la real idad acusa el ener-
vamiento, y aun la esterilidad, del Po-
der ejecutivo, a causa de los obs t ácu los 
que a su desenvolvimiento oponen, el Po-
der legislativo y algunas fuerzas socia-
les 'poderosas: la Prensa,; ten p r imer 
t é r m i n o . 
, Vienen dobatiendcse los Gobiernos en 
agotadora lucha con sus enemigos inte-
riores y exteriores. De la existencia de 
estos ú l t i m o s nadie honradamente,- con 
buena fe, m o s t r a r á duda. N i siquiera 
hay para qué recordar el incidente d i -
p lomá t i co p'rovocado en Ing la te r ra por 
í a carta famosa de Zinovief • ayer mis-
mo p u b l i c á b a m o s jas declaraciones en 
que el jefe del comunismo d a n é s anun-
ciaba la in tens i f icac ión mundia l de la 
propaganda soviét ica , encaminada a l 
t r i u n f o de la revoluc ión en todas las 
naciones; y con los enemigos exterio-
res a l í a n s e , queriendo o sin querer, por 
maldad o inconscientemente, \k»s ene^ 
migog que el Gobierno tiene en su pro-
pio p a í s . 
Para combatir victoriosamente a esos 
enemigos interioresi y exteriores no bas-
ta u n Gobierno fuerte y capacitado. L a 
legalidad consti tucional permite a sus 
adversarios atacarlo con fortuna, u t i l i 
zando, a la vez que la l iber tad de me-
dios legales, la ignorancia de unas gen 
tes y las malas paciones de otras. Una 
c a m p a ñ a de Prensa, h á b i l m e n t e dos-
ar ro l lada por u n grupo de per iód icos 
importantes, con la coope rac ión de me-
dia docena de hombros pol í t icos, singu-
larmente de los duchos en promover" es 
c á n d a l o s y escarceos p a r í amonta rios, da 
en t i e r ra , sin g r a n trabajo, con u n Go-
bierno apto y fuierte. ¿ Conviene t a l si-
t u a c i ó n a los^initereseí^ gleneratesi del 
p a í s ? ¿ E s bueno conservar Constitucio-
nes y leyes especiales por las cuales los 
Gobiernos no pueden gobernar? He a h í 
el problema i ta l iano y e l problema es-
p a ñ o l a la hora presente. 
Entre nosotros se viene hablando de 
reforma constitucional. No "vamos a 
abordar e l tema, a fondto, en esto ar-
t í cu lo . De momento nos interesa sentar 
estas dos afirmaciones: 
Que, en E s p a ñ a , e l r é g i m e n de «abs-
tenc ión p a r l a m e n t a r i a » debe ser man-
tenido. En mucho tiempo, en años , no 
se debe convocar nuevo Parlamento. 
Que el r é g i m e n par lamentar io es i n -
compatible con nuestra idiosincrasia la-
t i n a ; m á s concretamente, e s p a ñ o l a . 
Cortes, sí , en su d í a ; Parlamento estilo 
sdglo X I X , nunca m á s . 
Por lo que respecta a la l iber tad ex-
cesiva de l a Prensa y a los d a ñ o s que 
para e l Gobierno y la n a c i ó n pueden de-
rivarse de ella, resoluciones de los Ga-
binetes de P a r í s y de Roma ofrecen en-
s e ñ a n z a ejemplar; porque si Mussol ini , 
el duce, el dictador, suspende una do-
Cena de per iódicos , e l l i be ra l í s imo , ra -
d íca l í^ imo y socializante Her r io t se ve 
precisado a decretar el procesamiento 
de V E c l a i r y e l secuestro de papeles y 
documentos en la misma redacc ión , 
fdussoiini ataja, con tales rigores, una 
c a m p a ñ a de desprestigio de l a au to r i -
dad, que asfixia a su Gdbiemo; Her r io t 
impide l a p rosecuc ión de otra que para 
él s ignif ica entorpacimiento gfavo en 
las gestiones d i p l o m á t i c a s que, en nom-
bre de Francia , hayan de realizar él y 
sus ministro?. N i uno n i otro pueden 
gobernar frente a una Prensa absoluta-
mente-Ubre y que de l a l ibertad pasa 
a l l ibert inaje. 
De estos hechos se deduce otra con-
secuencia interesan tí si n í a para la Pren-
sa, pero olvidada por quienes se dicen 
sus defensores m á s a c é r r i m o s e incon-
dicionales: las deficiencias de la legis-
l ac ión vigente, por las cuales goza la 
Prensa do l ibertad abusiva, pueden or i -
g inar atropellos y vejaciones para ella. 
E n p l a n de guerra, en act i tud de de 
fensa a todo trance, no es difícil que 
un Gobierno pase el val ladar de lo justo 
5 caiga de lleno en el campo de l a ar-
bi t rar iedad. ¿Acaso en E s p a ñ a no hay 
ejemplos de ello, y ofrecidos por Go-
idernos tan libe taléis coíño e l de Cana-
íe jas? Denuncias infundadas, suspen-
jiones, secuestros de e jenipláreg; , ; ¡ C u á n -
V) hay de todo eso en la his tor ia pe-
riodística, e s p a ñ o l a ! 
Pues t a n posibles - ••bi! rnr i^ ladps nuo 
^ C o n t i n ú a a l f i l i a l Z j la 2.:i columua) 
L a Prensa italiana y e 
G o b i e r n o fascista 
_ ^ o—I—— 
implacable campaña de oposición 
Suspensión de onc© periódicos 
Iva Pnansa oposicionista italiana, siempre 
violenta en sus campaíias contra el Gobier-
no, había de algún tiempo a esta parto arre, 
uiado furiosamente en sus ataques. De una 
general arremetida contra el fascismo pasa-
'ron pronto los periódu-os enemigos de la si-
tuación aobnal de gobieirno en Italia a se-
ñalar a determinadas personas, Jan/.áudo'es 
acusaisionos tremendas. «Avanli!», «II Po-
pólo», «1! Mondo» y, en términos genera-
re»;, todo« los periódicos no ía&cistas, indi-
caban a determinadas personas colocadas 
muy cerca de Mussolini como cu"pables de 
asesinatos monetrnosós, esperando que lle-
gase e l momento de bailar algún pretexto 
para éxteoder la acusación a Mussolini 
misino. 
E l asesinato de> Matteotti marcó el prin-
cipio del período agudo de ia rabiosa opo-
sición al fa-jcásnio. Knrpozaron a sonar nom-
bres de caracteri'/ados primates fascistas, y, 
sin esperar Jas pruebas, que no han llegado, 
de su cu'.palrlidad, se dieron al viento nom-
bres de personas co'ocada-s cerca de las al-
turas de] Poder como relacionadas con la 
organización del triste suceso. 
Prueba a la vez de la vio'encia y lige-
reza con que lanzaba bus acusaciones la 
Prensa dé ; oposición, puede bailarse en las 
fantásticas informaciones surgidas en torno 
a ia aparición, del caldáver de Matteotti. 
Se 4'Í<;'ron intranscribibles horrores?! sobre 
supuestas mutilaciaues y se publicaron rela-
ciones espeluznantes. Después ha venido la 
prueba pericial a echarlo por tierra todo, re-
duciendo el suceso a sus proporciones. 
I itimáinente llegó ei pretexto para ata-
car '̂a persona de Mussolini con e! memo-
rándn.ni do Cesar líossi, encaríado en el 
proceso Matteotti. Eossi acusa a Mussoli-
n i : pero.., no aduce pruebas. 
Pero lia bastado la posibilidad de la acu-
sación para que todos los periódicos enemi-
gos del fascismo, «i.n distinción de matices, 
se lanzasen a una ernénta campaña, que ha 
obligado, por fin, a Mussolini a esgrimir 
rigurosainente el decreto sobre ''a Prensa, 
arma forjada tiempo ba, pero tenida en. 
reserva, y que los aeontecimlentos últimos 
han sacado de ¡a vaina. 
Se ha decretado la suspensión de once pe-
riódicos, por estimar su campaña dañosa 
para la paz interior y nociva para el ere-
dito de Italia en el extranjero. Los on<.'e pe-
riódicos son: «II Itecco CJiallo», humorís-
tico; io« órganos ''iberales democráticos de 
la Prensa romana, «II Picólo», «I! Sereno», 
«II Sepenissttpo» e «11 .Mondo»; e! periódico 
moderado de Nápoles «11 Matino»; el ía-
moso. órgano liberal de Mi-'án' «11 Corriere 
della Sera»; Jos. periódiocs socialistas, tam-
bién de Milán, «(liuetizia» y «Avantl !» ; e! 
órgano de (íioiitti, «La Stampa», que se 
publica en Turín, y el periódico derechista 
«II Momento», de ]a misma ciudad. 
I<a medida ha causado enorme sensación 
en Italia, y el sucesivo desarrollo de la si-
tuación creada por ella promete ser inte-
resante, 
MAS PERIODICOS RECOGIDOS 
KÜMA, 1.—Los periódbos que, cual ]a 
«Tribima», h\n podido salir hoy a la cade 
dicen quo la rvl icía ha practicado numero-
sísimos registros en el domicilio de perso-
nalidades afiliadas a !<& partidos d-e oposi-
ción y en los efTiticios donde éstos tienen su 
centro, especialmente en Milán, Turín. B¡e-
11a. Verana, Parma' y algunas poblacioues 
más. 
Hoy han sido recogidos los periódicos de 
oposición en varias capitales y poblaciones, 
partioularmente eo Roma, figurando entro 
Jas ediciones secuestrada^ las del «Nuovo 
Paese* (fascista extremista), «11 Sereno», 
«II Picólo», «11 Mondo», «II Popólo» (del 
P. P. L ) . «Gidmalo d'Italia» y «Pensie-o 
Republicano». 
* * « 
FLORENCIA, l . — ü n grupo de facístas 
se presentó en la cárcel della Marette, pre-
tendiendo que fueran puestos en libertad los 
fascistas presos, sin conseguir sus propósi-
tos. 
den ser evitadas ¡por el estatuto dé 
Prensa, ¡ p o r el vi tando estatuto que 
venimos defendiendo y que tan v a c í a s 
condenaciones inspi ra! Un estatuto quo 
fuera, ante todo, salvaguardia de la so-
ciedad, representada por el Poder pú-
blico, y salvaguardia t a m b i é n de la 
Prensa, en la que tiene l a sociedad el 
mejor ó r g a n o de expres ión de su pen-
samiento. En el estatuto pueden y de-
ben consignarse todas las g a r a n t í a s 
acomodadas a las l e g í t i m a s convenien-
cias dfe ambas partes. Prensa y Gobier-
n o ; sanciones eficaces y p r o c e d í m i e n -
io» r á p i d o s y sumarios*; j u r i s d i c c i ó n 
a t r ibu ida al Poder jud ic ia l , con m á x i -
ma inh ib ic ión del ejecutivo. 
E n resumen: exigencia ipr imaria do 
las sociedades modernas, s ingularmen-
te en los p a í s e s latinos, es robustecer 
el orden y la au to r idad ; autor idad q u i , 
por modo s i n g u l a r í s i m o , encarna en el 
Poder ejecutivo. Es m e n e s t e r — ¿ a c a s o la 
a spñ rac ión es t i r á n i c a ? — q u e el presi-
dente de un Consejo y sus ministros 
puedan gobernar. Como los Parlamen-
tos—la experiencia es copiosa—obstacu-
l izan y e x t r a v í a n la función gobernan-
te, el bien del p a í s exige que se pres-
cinda de ellos. Corles, s í ; Parlamentos 
que quiten y pongan Gobiernos, no. Por 
i d é n t i c a s razones, hay que reglamentar 
la l iber tad de la Prensa C o n c é d a n s e en 
buen hora—somos IQS primeros en ipe-
dirlas—las g a r a n t í a s necesarias para 
que el pensamiento y los anhelos co-
lectivos no puedan >ser atropellados por 
u n (A'ibiemo a r b i t r a r i o ; pero mucho 
menos han de escatimarse las precisas 
para que el Poder públ ico no esté a 
merced de lo que se l l ama c ima 'cam-
p a ñ a de P r e n s a » . 
Nadie desconoce la existencia dé ipo-
deroso« fermentos revolucionarios en o] 
mundo entero, activados desde l a gue-
r r a europea. De muchas maneras hay 
que combat i r los; poro todas requieren, 
como supuesto necesario, una autoridad 
fuerte con amplios medios do acción. 
Así. mies, hay que reforzar la autoridad 
:i todo trance. Con leyes nuevas, con 
reformas coirl i tucicmales, . ¡ c o m o sea! 
o llega a dos millones el 
reembolso de Tesoros 
E l resto ha aceptado el canje por 
las nuevas obligaciones 
o 
Aumieint» |a recaudación 
Después de notificar a los periodistas que 
la recaudación en diciembre ha sobrepasado 
a lu de igual nígs del año anterior en ..cho 
millones, el jefe del gabinete de Censura, don 
Pedro Kkx), dió la siguiente nota: 
«La emisión de 1 de eaiero de 1914 en obii-
gacioneis del Tesoro al 5 por LOO y a plazo 
de un año, y con un 5 por 100 de interéi . 
por valor de 1.255.933.000 pesetas, se cubrió 
c-on el canje de las obligaciones a dos üños 
emitidító en 1 de enero de 1912, al 5 oor 
100, por pesert-as 1.110.782.000, y con el de 
las obligaciones al 4,50 por 100, a seas me-
ses de plazo, emitidas en 1 de enero de 
1923, por pesetas 138.311.000, o sea en to-
tal la suma indicada de 1.255.933.0'JÜ. 
A l reembolso se presentaron oblifíaciones 
que asciendieron a 724.735.000 pesetas, que, 
naturalmente, tuvieron que ser negociadas. 
Da renovación cjue por las mismas pesetas 
1.255.933.000 «e realizó en el día de aver a 
igual tipo de 5 por 10'J, más una prima de 
amortización del 1 por 100, que se abonará 
ai plazo do cuatro años del venoimiento que ! 
ahora se fija y qxie responde, como siempre 
ocurrió, a que a mayor período de recogida 
hay que aumentar el Ínteres, resulta que tan 
sólo se han presentado a reembolso pesetas 
1.819.500, ótendo de advertir que el úüic;/)| 
dalo que falta obíeuer es el correspondiente ¡ 
a la suoursiil del Banco de España en Al-1 
coy-, que en nada o en cantitiad insignifican-
te hará variar el referido resultado del reem-
bolso. 
,Da actual operaci-Sn puede, por tanto, ca-
lificante de verdadero éxito, pues demuestra 
la gran confianza que nuestras fuerzas eco-
nómicas depositan en el Directorio militar, 
Beguras de que el Gobierno vigila cuidado-
samente la recaudación, para que., sin más 
Granada está preparando 
mejoras importantes 
—o 
Ensanche y casas baratas 
——o — 
E l Ayuntamiento aprueba también 
e| preyeoto de traída de aguas 
GRANADA, í . — Da sesión celebrada 
ayer por é\ pleno del Ayuntamiento ha sido 
de extraordinaria importancia para los in-
tereses de la ciudad, pues en ella fueron 
aprobado^ el pliego de bases del concurso 
para adjudicar las obras de captación, con-
ducción y distribución de aguag potables y 
la exposición que" el alcalde elevará al Go-
bierno del Directorio, reclamando la auto-
nomía municipal jwra seguir cobrando, co-
mo hasta ahora, el impuesto de consumos, 
ya que eo otro caso el Ayuntamiento vería 
gravemente comprotrotida su vida económi-
ca, sin beneficio para nadie. Se acordó tam-
bién gestionar el traslado a Granada de 
los restes del literato Angel Ganívet. 
E l alcalde ofreció que en el plazo de tres 
meses quedará ultimado el estudio del pri-
mer trozo del ensanche y limitada la zona 
destinada a construcción de casas baratas. 
Dentro del mismo plazo el Ayuntamiente 
pee]amará del Gobierno del Directorio la 
concesión de un 20 por 100 sobre las .con-
tribuciones para reforzar el presupuesto con 
¡nediio millón de pesetas, cantidad que será 
dedicada a obras de saneamiento y ornato 
de la ciudad. 
Al lei-minar la sesión lo? concejales ro-
dearon al alcplde, folicitúndo'e efusivamente, 
y acordaron celebrar un pleno extraordina-
rio para nombrar al nwqu^s de Casablan-
ca hijo predilecto de 0*;anada. 
sacrificios para el contribuyente ofrezca el 
máximo refndimiento, y al propio tiempo vi-
gila asimismo, escrupulosamente, los gas-
tos, a fin do qtre únicamente se re-alicen 
aquellos que imperiosamente demanden lo 
que cabe llamarse ineludibles y hasta sa-
gradas obligacicr.es del país 
E v o l u c i ó n p o l í t i c a 
DI general. Magaz ha dicho ayer a los 
pefiodistas que, descartado el preferen-
te problema de Marruecos, lo que m á s 
preocupa a l Directorio en el ¡principio 
del a ñ o 1925 es l a evoluc ión política.. 
—Evoluc ión pol í t ica , no revo luc ión 
—agregó- sagazmente el jefe inter ino 
del Gobierno. 
N i n g ú n Gobierno puede m i r a r con 
s i m p a t í a u n movimiento revolucioaario, 
a no abdicar de sus deberes de lealtad 
a las instituciones esenciales del pa í s , 
cuya ciirí-lodia y defensu le e s t á n eñeo-
mendadas. Mucho menos se concibe se-
mejanfe contrasentido en un Gabinete 
como el Directorio m i l i t a r , que vino a 
a ta jar de r a í z u n estado pre-revolucio^ 
nar io , robusteciendo el iprincipio de au-
tor idad y corrigiendo la general indis-
c ip l ina . 
Discurriendo, pues, sobre la ú n i c a h i -
pó tes i s admisible de la evolución polí-
tica, l a p r e o c u p a c i ó n que ante ella 
siente el Gobierno creemos que e s t á 
probando dos cosas: la ¡pr imera, que el 
Directorio considera m u y probable que 
en este a ñ o de 1925 se efec túe u n a parte 
importante de osa evolución hacia la 
posible normal idad , y l a segunda, qua 
el Directorio la desea, aunque, cono-
cedor de sus dificultades y peligros, ex-
treme l a pars imonia en la elección del 
momento y del modo. 
Que el Gobierno se preocupe por el 
cambio gradual y pacífico del actual 
r é g i m e n de d ic tadura es obvio y hasta 
necesario. Pero no debe ser sólo el Go-
bierno el l lamado a reflexionar acerca 
del t r á n s i t o a la n o r m a l i d a d ; todos los 
csipafiole.s debemos pensar muy seria-
mente en ello, y en especial las clases 
directoras, que si no p r e s i d i r á n l a evo-
luc ión pol í t i ca , porque eso incumbe al 
Gobierno, es lo cierto que en ella han 
de in te rven i r directamente por acción 
o por omis ión , por lo cual de la acti-
t ud en que se coloquen d e p e n d e r á e! 
buen o ma l resulfado de la evolución 
que se realice desde las alturas. 
Si, llegado el momento del cambio de 
sistema poltico, prevalecen en los hom-
bres representativos y en los que dir igen 
mais-as sociales o estados de la op in ión 
p ú b l i c a los viejos criterios part idistas o 
personalista?, por v i r t u d de los cuales 
sólo se presta apoyo al Gobierno de los 
corral igion arios o de los amigos y se 
d e s d e ñ a el mér i t o de los hombrea qn ^ 
m i l i t a n en otros bandos; o si, lo eme 
es t o d a v í a peor, si resucitan los vetos 
de anta .ño a lo,s hombres púb l i cos , por 
eminentes que sean, la evolución polí-
t ica hacia la normal idad s e r á difícil, 
laboriosa y m á s l a rga de jo que a lodos 
nos conviene. 
Por el contrario, l a ú n i c a d ispos ic ión 
de á n i m o ip-atriótica en los hombres pú -
ÍTlicos. llegado el trance de la evo luc ión 
pol í t ica a que venimos re f i r iéndonos , 
debe consistir en un leal deseo de avu-
lo integren, siempre qne éstos sean 
cuales fueren las relaciones política.': y 
personales que mantengan con los que 
lo in tegran , siempre que éstos sean 
hombres capaqes, probos y patriotas, 
que se dispongan n. gobernar el u a í s con 
e n e r g í a y mi rando al bien públ ico . 
L a r u t a de A m é r i c a 
De La Nac ión , de Buenos Aires, loma-
mos un a r t í cu lo informat ivo qne t ra ta 
del fu turo viaje del P r í n c i p e dé Gales 
a la Argent ina . Lo? lectores lo h a l l a r á n 
en otro lugar de esto n ú m e r o . Y a me-
reció nuestra a t e n c i ó n e l acontecimien-
lo que se anuncia cuando se hizo pú -
blico en Ingla ter ra , y entonces recorda-
mos el viaje del P r í n c i p e heredero de 
I ta l ia , tan beueficiosio para la infhuen 
era i t a l i ana en A m é r i c a ; pero nos parece 
él asunto de tanto i n t e r é s que, a riesgo i — 
do repetirnos—en los concepta1» nos re-
petiremos necesaria e intencionadamen-
te—, volvemos sobre el tema. 
E l viaje del here í le ro de l a Corona de 
Ingla te r ra presagia ya, con sólo haliar-
sé en c a t e g o r í a de proyecto, medidas 
conducentes a la mejor inteligencia y 
mayor beneficio de la Argent ina y de 
la Gran B r e t a ñ a . Se habla de elevar a 
Embajadas lág respectivas Legaciones, 
y La N a c i ó n no r e c a í a su entusiasmo 
al t r a t a r de las futuras «v incu lac iones 
económicas» que h a b r á n de traducirse 
en «resultadios francamente h a l a g ü e ñ o s » . 
A,sf s e r á y nos p a r e c e r á cuando se ve. 
r if ique el premio justamente merecido 
por una sabia pol í t i ca , fundada en e l 
verdadero i n t e r é s nacional. Estrecha^ 
miento dé v ínculos espirituiales, t rata-
dos de comercio, mUtiios beneficios..., 
todo eso es la cons>ecuencia n a t u r a l de 
viajes como «I que va a hacer el Pr ín» 
cipe de dales. 
¿Y E s p a ñ a ? ¿ C u á n d o h a r á nuestro 
Rey el viaje á A m é r i c a ? Si m i l veces se 
h a b l ó de ello, parece que de cada nuevo 
impulso la idea retroceda en vez de 
avanzar. Y ese viaje es necejsYirio, y si 
a l g ú n día se verifica, so a b r i r á n pa ra 
E s p a ñ a nuevos horizontes, y para los 
e spaño le s temas de alto in te rés , colo-
cad or< a inmensa a l tu ra sobre el poli, 
tiqneo menudo o los bajos pleitos ven, 
t ¡ l ados mediante libelos. 
E l Rey debe i r a Amér ica , porque Es 
p a ñ a , l a E s p a ñ a que trabaj a y que ve 
la, necesita nuevos canees, amplios can 
minos para 9u fuerza y su actividad. 
Pero E s p a ñ a necesita, a d e m á s el Gobier. 
no capaz de sacar f ru to de ese viaje del 
Rev. Ese futuro Gobierno de hombres ci-
viles, de que tanto se habla, debiera en-
focarse en su cons t i tuc ión , mirancTo a 
p ropós i to s tan nobles y p a t r i ó t i c o s como 
el de ese viaje. E s p a ñ a necesita orden 
para t raba jar y Gobiernos que velen 
por nuestra r econs t rucc ión económica y 
nue-'tra e levac ión del reducido plano en 
que nos movemos. 
S í n t o m a e l o c u e n t e 
E l éxito de la renovación de bonos del 
Tesoro, de que da cuenta la nota faci-
l i tada ayer en la Presidencia, se nos 
antoja ei argumento de má41 fuerza que 
Oponer a los agoreros incansables y a 
los eternotá murmurado res. 
L a operac ión , como h a c í a notar hace 
breves d ía s nuestro colaborador señor 
Qlascoaga, es, desde el punto de v is ta 
técn ico y polít ico, un. acierto, refren-
dado por los tened.om' do t í tu los , quie-
nes, de m á s de 1.250 millones de pese-
tas renovadas, sólo han presentado dos 
millones m u y esca"os a reembolso. 
L a lección que se desprende de estos 
hechos es bien clara. Las fuerzas eco-
núui ious de, la nac ión siguen teniendo 
absoluta confianza en el Gobierno; y el 
dinero, tan t ímido de suyo, no se re-
trae ante los infumlins que u. d ia r io se 
propalan. 
M i l veces lo hemos dicho, y esta úl-
t ima experiencia corrobora nuestra te-
sis. Las a larman y t r á g i c o s presagios 
que a l m á s n imio pretexto se apresuran 
a sembrar los enemigos m á s o menos 
conscientes.' del Gobierno, no pasan de 
la c a t e g o r í a de leves alteraciones epi-
d é r m i c a s , que brotan p e r i ó d i c a m e n t e en 
el cuerpo nacional, variando s in cesar 
de forma y sit io, pato b'in interesar 
n i n g ú n ó r g a n o esencial, n i a l terar en lo 
m á s m í n i m o la» ftiiicionosi ordinar ias 
de ia v ida . 
E s p a ñ a se siente gobernada, y sólo 
pide que e l Poder públ ico , alentando o 
sosteniendo l a in i c i a t iva privada, im-
pulse el desarrollo de su, riqueza la-
tente. Ni lo.; grites l a conmueven, n i 
las murmuraciones la turban. L a ope. 
r ac ión , cuyo éxito anotamos, es un sín-
toma que lo comprueba. 
LEA USTED HOY 
Bibliografía "Voluntad" 
U n a c o n v e r s a c i ó n con 
el m a r q u é s de Magaz 
o 
Después de Marruecos interesa al 
Directorio su e v o l u c i ó n politica 
Entre los próximos proyectos figuran la ley 
Provincial y el de SevUla-Baenos Aires 
Con motivo de ]«, festividad del día, y 
reiterando el precedente que en la misma 
feoha del pasado año señaló Primo de Ki 
vera, el presidente interino del Directorio 
obsequió a,yer por la tarde con un jerez a 
líos periodistas que hacen información en la 
Presidencia. 
A l agasajo, que se celebró en los salo-
neg de la planta principal, asistieron los 
redactores políticos do las agencias y dia-
rios madrileños, a'igunos conesponsaies de 
la Prensa de provincias y del extranjero y 
los tenientes coroneles, jefes del' gabinete 
de Prensa, señores Rico y La Iglesia. 
Hicieron los honores a los invitados el 
marqués de Magaz, el general Vallespinosa y 
el oficiáii mayor de la Presidoncia, conde 
de Morales de los R''o5. 
Entre éstos y los informadores suscitóse 
una animada charla, que duró cerca de una 
hora, bien que el maerques de Magaz hi 
ciera coi'dia.'tmente la advertencia previa de 
que ni las preguntas ni las respuestas ten-
drían carácter periodístico. «A ver cómo aca-
ba el año, señores—empezó diciendo el pré 
sidente—, porque la entrada ha sido satis-
factoria. La situación del Tesoro es cada 
vez más favorabfe. La recaudación aumenta, 
y por separado se ¡es dará a ustedes una 
nota con más detalles.» 
E l presidente interino del Directorio ac-
cedió a formular luego otras declaraciones. 
Respecto de ¡a marcha de los asuntos en las 
zonas de nuestro protectorado, manifestó que 
«no se esspera nada. Existe allí normalidad 
completa, que aprovechamos para proceder 
a una reorganización militar, ya que el l i 
cenciamiento del cupo d©L 21 y Ja nueva 
estructura que se dará a las fuerzas co'.onia 
les nos obliga a ello.» 
En este punto de la convíjrsación un re-
portero le interrogó acerca de cuál es eli 
problema, después del de Marruecos, cuya 
solución interesa más al Directorio dentro 
de1.! año actual. 
—La evolución política del Gobierno. No 
la revolución—acentuó sonriente—, sino la 
evo'.iución. 
—Que está pendiente, claro es, de fecha 
en que se celebre la Asamb'.ea de la Unión 
Patriótica. 
—Exacto—respondió el presidente—, pero 
no ha sido fijada aún porque faltan detalles 
de organización. Es cierto que la estadís-
tica de aquellas fuerzas está muy avanza 
da: pero queremos depurarla más, porque 
hav sitios an que ej. recuento se ha hecho 
con arreglo al censo, y no se puede olvidar 
que ('sto peca de artificioso y amañado. Pe-
ro, señores—exclamó interrumpiéndose—, 
no pierdan de vista la mesa, (-onde, agregó 
dirigiéndose al oficia!; mayor, extreme 'os ho-
nores, que, al fin y al) cabo, es usted cjvien 
está más en su casa. 
Manifestó, por últ imo, que entre los pro 
yectos del Directorio figuran ei de]i estatuto 
provincial, pendiente so^p de algunos perfi-
les de orientación, y eji de la línea aérefi 
.Sevilla-Buenos Aires.' Ambos se resolverán 
una ve?, que esté aquí el presidente del Di 
réc'íorio, cuyo regreso, confirmó el marqués 
de Magaz, será antes de la fiesta onomás 
tica del Rey. 
Un príncipe inglés acometido 
por un rinoceronte 
o 
E l animal cae muerto a balazos a pocos 
metros del duque de York 
(RADIOGRAMA ESPECIAÍJ DE E L DEBIATE) 
L E A F I E L D , 1.—El chique de York , se-
gundo hi jo del Rey de Ing la te r ra , que, 
on c o m p a ñ í a de ^ u esp<>sa, v i s i ta ahora 
l a colonia b r i t á n i c a do K e n y a / ha ©s-
tado a punto de ser v í c t i m a de u n ac-
cidente de caza. 
H a b í a salido con uno de los m á s afa-
mados cazadores de la r e g i ó n en busca 
de rinocerontos. Uno de és tos , herido, 
*e revolvió contra e l cazador, que tuvo 
que hacer fuego a menos dte 20 metros; 
gracias a que su c o m p a ñ e r o d i s p a r ó al 
mismo tiempo, se evitó l a acometida del 
gigantesco animal , que cayó muerto a 
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viaje a 
de l P r í n c i p e de Gales 
, o , 
Se elevará a Embajada la Lega-
ción inglesa en Buenos Aires 
La Pransa de ambos países (umeeds al viaje 
enorm© importanqia 
No vacilamos en publ icar í n t e g r a y, 
en lugar pneferente la siguiente infor-
m a c i ó n aparecida el d í a 11 del pasado 
diciembre en L a Nac ión , de Buenos 
Airas, Aunque conocido de nuestros lec-
tores el hecho que l a ocasiona, esti-
mamos r i ca en sugestiones la insisten-
cia sobro el tema. 
«El ministerio de Relaciones Exteriores 
dió ayer a la publicidad Jos telegramas que 
informan acerca de la visita que a media-
dos de 1925 hará a la Ilepública Argentina 
el Príncipe de Gales. 
Auh cuando hemos anticipado ell conteni-
do substancial de dichas comunicaciones en 
nuestra amplia información de ayer, censi-. 
deramos de interés darlas a conocer textual-
mente por la expectativa que ha suscitado 
el anuncio de la visita de]) heredero de- la 
Corona británica. 
La invitación que hiciera verbalmente el 
doctor Marcelo T. de Alvear, con ocasión 
de su visita a Londres, en calidad de pre 
Bidente eVícto, fué formalizada en 17 de 
noviembre pasado. 
En esa fecha el doctor Gallardo dirigió al 
ministro señor Uriburu un telegrama con 
eebido en los siguiente^ té rminos : 
«Sírvase vuecencia hacer saber al Gobier-
no de su majestad británica que el Gobierno 
de esta república tiene ei honor de invitar 
al Príncipe de Gales a visitar la Argentina, 
estimándose conveniente lo haga entre agos-
to y octubre del año próximo.» 
E l representante argentino dió ai canci-
ller la siguiente respuesta: 
«De acuerdo con las instrucciones conte-
nidas en su telegrama, me entrevisté con 
el ministro de Relaciones Exteriores, trans-
mitiendo la invitación de!\ Gobierno de la 
República Argentina al Príncipe de Gales 
para visitar nuestro país. 
E l ministro de Relaciones Exteriores me 
[ Bignificó que la pondría en conocimiento de/ 
Rey, y me haría conocer la respuesta de su 
majestad tan luego se tomase una decisión 
sobra el particular. 
E l ministro do Relaciones Exteriores agre 
gó que le era particularmente grato trans-
mitir la invitación de -nuestro Gobierno a 
BU majestad, quien la apreciaría como él la 
apreciaba en todo su alto significado. 
En otro telegrama de 2 de!; mefg ©n curso, 
el señor ür iburu decía: 
«Con referencia a mi telegrama anterior, 
tengo el honor do comunicar a . vuecencia 
que en la fecha he recibido una nota del 
ministro de Relaciones Exteriores, en ;$i 
que manifiesta haber sometido al Rey la 
cordial invitación del presidente y del Go-
bierno de la República Argentina al Prín-
cipe de Gales para visitar la Argentina en 
el año próximo, agregando que su majestad-
lo ha instruido para que me informe que, 
en nombre del Príncipe de Gales, acepta 
muy complacido la invitación. 
E l ministro de Relaciones Exteriores, mis-
ter Chamberlain, termina pidiéndome que 
al transmitir esta respuesta al Gobierno de 
la República Argentina lie exprese a su ex-
celencia el señor presidente y al Gobierno 
de la República Argentina e> aprecio de su 
majestad por tan cortés invitación.» 
IA su vez, el ministro británico sir Beilljy 
Francis Alston ha comunicado al ministe-
rio de Pie Ilaciones Exteriores qu© ha recibido 
un telegrama del Príncipe de Gales, que 
dice a s í : 
«Sírvase expresar al señor presidente de 
la República ei plaoer que simto al poder 
ahora aceptar su amable invitación y visi-
tar la República Argentina al regreso de mi 
viaje &\ Africa del Sur.» 
Un nuevo telegrma del ministro en Ion- , 
dres, recibido ayer en el Departamento de 
Relaciones Exteriores, informa que el rey 
Jorge "V, al pronunciar e}i discurso de aper-
tura del Parlamento, manifestó qne había 
recibido una invitación del presidente y del 
Gobierno argentinos para que el Príncipe de 
Gales visite Ja Argentina en el año próxi-
mo, la que aceptaba complacido ©n nombre 
de 6xi hijo. 
Añade el señor ür iburu qu© en todos los 
círculos ha sido considerada con muestras 
de simpatía esta noticia, y la Prensa lia co-
menta en términos favorables, expresando la 
satisfacción que esta determinación ha pro-
ducido en Gran Bretaña. 
Impresiones en Lpndfces 
LONDRES, 10.—La noticia del viaje del 
Pdincips de Gales a lia Argentina ha des-
pertado gran interés y causó considerable 
sorpresa entre la concurrencia que ayer U©-" 
naba el recinto del Parlamento.» 
Ninguno de ]os miembros del Cuerpo d i -
plomático tenía la menor id©a de que s© 
estuviera pensando en tai' viaje, y cu and o-
se hizo e l anuncio todas las miradas s© 
volvieron hacia el Principe de Gales, quien 
presentaba una figura brillante, llena de in-
terés, sentado justamente a derecha d-eil 
Trono. 
Terminada la impresionante ceremonia, 
los representantes diplomáticos de 'Ifas re-
públicas latinoamericanas se congregaron en' 
torno del señor ür iburu , . a quien felicita-
ron por el anuncio de la visita real^ reioor-
dando de paso la actuación de su padre 
político, el genera]! Roca, que era presiden-
te cuando el actual rey Jorge visitó a Bue-
nos Aires en calidad de aspirante navaj. 
La importancia de la ínsita 
Aludióse también al secreto con que había 
sido mantenida ¡a noticia de la visita delí 
Príncipe, agregánúbse que. se la consideraba 
de alta importancia diplomática y que, por 
otra parte, tendería a consolidar ]ias reía 
clones oxistentes entre Gran Bretaña y la. 
Argentina, reforzando las vinculaciones ©co • 
nómicas y traduciéndose en resultados í r a n -
camente halagüeños. 
En fes círculos del Gobierno y en los 
anglo argentinos s© considera que el anuncio 
de la visita del Príncipe de Gales a Buenos 
Aires ©s la manifestación más importante 
que encierra ©li discurso del Rey. S© ha 
hecho notar que será esta la primera vea 
que un Príncipe de Gales visite la Amé-
rica del Sur, porque, cuando el actual rey 
Jorge estuvo allí, e). Príncipe d© Gales era; 
el que más tardo fué rey Eduardo. 
La Legación británica en 
Buenos Aires. 
De fuente bien informada he podido sa-̂  
ber qu© no sería difícil que, en' ocasión da\ 
la visita de) Principo, s© elevara a la cav 
tegoría de Embajada la Legación de Gran, 
Bretaña en la Argentina, acto qu© sería, 
correspondido ©n forma similar por el Go-j 
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^leruo argentino, elevando BU Legación en 
Xiondres a ha, categoría de Embajada. 
No ee necesario decir que los ¡ntereses 
angCoargentinos do ósta saludan y festejan 
.'i&l anuncio de un cainlyo semejante. 
E l "viaje del Pr/ncij^e a Ib. Argcu'i11» o'fP 
cerá al heredero do la Corona británica la 
oportunidad, que siempre deseaba, de visi-
tar una república sudamericana. Se cree 
•quo el Príncipe U^gará. a Buenos Airo® on 
'el mes de agosto do 1925, siguiendo mteia 
•allí directamente do vuelta de eu viaje por 
:Africa dol Sur, a bordo del barco de gue-
rra «Repulse», aun cuando todavía es pre 
maturo anticipar pían alguno sobre J'a trave-
sía. 
Es probable que el ministro britónico en 
la Argentina proyecto el itinerario formair 
para ser sometido luego al Príncipe para 
su aceptación. Uno de los mayores interesefi 
dol Principe s^rA la oportunidad que so lo 
presenta de estudiar el progrc-Ko de l1» cría 
•caballar on la Argentina, porque, como buen 
««turfman», j amás ha dejado do observar año 
trac año que algunos de los mejoras padri-
llos ingleses eran enviados a liuono© Aires.i 
En la Yorkliouse, donde el Principo re-
side t/n la actualidad, no se sabe ei vis i -
t a r á también Uruguay y Brasil; se cree que' 
probablemente atravesará los Andes y He-
l a r á a Chillo, pero la posibilidad de que «e 
amplíe la jira sorá cosa a decidirse más tar 
vde. En las legaciones de los respectivos 
ípaise-s no ee ha podido obtener mayor i n -
formación al respecto. ^ 
Interrogado" ell ministro argentino señor 
Uriburu ac-orca delt viaje, maJiifestó quo 
hallaba encantado al ver que el Príncipe de 
Oa'tes daría al pueblo argentino la oportum-
'dad para salíudarle y aclamarte en una épq-
fca del año en que en Buenos Aires e» aca-
:6o la má:S interesante para el ambo de 
cualquier visitante.» 
mergue recioe a 
m i ó para iviossu! la Comisión 
de !a S. de Naciones 
GINEBRA, 1.—Después de minuciosos 
preparativos, la Comisión do la Socie-
dad de las Naciones, nombrada pa ra de-
t e rmina r la frontera entre T u r q u í a y la 
Mesopotamia, ha salido para Constan* 
t inopla . p a í a d e s p u é s trasladarse a Mos-
:'ñU'l. 
Desde Angora i r á preter ida por una 
fuerte escolta angloturca. Parte del via-
je se h a r á a lomos do camellos. 
L a Comisión so m a n t e n d r á en comu. 
n i cac ión con la Sociedad de las Nació-
n a » por t e l eg ra f í a sin hilos,. Todos sus 
miembros han sido vacunados contra el 
t ifus v la vi ruela , y e s t án provistos do 
¡Prestadlos especiales para soportar Iw! ri-
gores del invierno a s i á t i co . 
L a Comis ión no t e r m i n a r á probable-
mente sus trabajos antes de mayo pró-
ximo. 
El Nuncio pronuncia el discurso 
de íelicitación 
PARIS, 1. —La** recepciones oíioialefi de 
primero de año se han v^riñcado boy en tti 
Jvlí&eo bogún el cereinoinal de cotít-umoro. 
En la'.Saía de l'hnbi.j uloms el pretíidente ha 
recibido al Cuerpo (iipiomático. Mist ión lo* 
mmfatWs y BubbtK-retarias, habiéndole e-Ou-
«ido do hacei'lo, por su e»tado de salud, He-
rriot, prééideixte del Consejo. 
Monsefior Correti, Nuncio Apostólico de la 
Santa Sede, decano del Cuerpo diplomático, 
pronunció ol discurso de rigor, 
«Señor presidente—dijo—: qüo durante el 
año quo KO inicia Franoia sea feliz y pitós-
¡wra, es el deseo que formuio- con iodo mi 
corazón, y el voto que mja cónapafíeros del 
CueziK) dapiomático dedican a la gloriosa na-
ción, cuyos d^tinos usted preside tan digna-
mente, la jm-/. una de las condiciones 
esenciales do la prospordad y de la fe-lickiad 
de los pueblos. Y la paz, la verdádera paz, 
es la que es tá fundada en la justicia y en 
el respeto al derecho de cada uno. Y es^ paz 
ee la que, con nuestros votos más fervientes, 
deseamos ver re'-nar en vuestro paos y en el 
mundo entero.» 
E l presidoníe d©" la república ha respon-
dido : 
votes quo vuecencia acaba de e.v-
pni?ar en j.ombre del Cuor}x> diplomático 
'Responden al sentir <le todos los franceses 
y son los votos de la Francia misma. 
Consolidaii- la paz por medio do acuerdos 
mlernacionoles; tratar de obtener quo so re-
curra ai «.rbitraje a íln do que las diforeu-
oias inevitables entro los pueblos indepen-
dioptaa no degioneren en confiiefos ñáiigrien-
tos; dar a todas las naciones la Begiiíidad 
indis{>Gnsable a su desarrollo; aso-gu'rar o' 
z-es,-eto de los Tratados, tal cu el ideal de 
Fraucáa. Y a esto ideal v a su nifllización 
yo ostoy rosueltamcnte desdido. Para p r> ¡ 
venir tioguramenle log oonflietcs posiblós ] 
es ne^'ario que todaK las potencias pres-
ten su ayojx> a la política de la paz. Fran-
cia tior.o eonfian&a do haber dado en el año 
que termina el ejemplo a eegftir, habiendo 
tratado siemj)ro do arreglar las cuestiones 
de interés cm un espítitu do conciliación y. 
para copiar vuestras palabras, do solidaridad 
humana. Por ello ÜcTie el derecho a esix?-
rar que estos esfuerzos a míe vuecencia aca-
ba do rendir homenaje no serán estériles, y 
una idéntica buena voluntad corrospederá 
a La suya.» 
UNA YISITA lí HERRIOT 
PARIS, 1—El ief... del Estado, monsieur 
o a 
•G3GJ-
L a columna Saro sostuvo ayer un combate. Se aumentarán tres 
banderas en el Tercio, que mandará un coronel 
^ ^ ^ « ^ ^ « o f ^ í ' » 7 i t n Vta n P ^ í r W ^>0lni>e^g,K •̂ 1'a e9Ía<l0 i a r ^ a última 
i 3 emperatriz ¿ita na peaiao llora eu ia presidcl!(.:ív «0: consejo para 
na residir en 
-o-BUDAPEST. 1.—En los c í rcu los polí-
ticos se comenta con i n t e r é s la pet ic ión 
que la ex emperatriz Zi ta ha dirigidlo 
a la Conferencia de embajadores, prc-
tendiendo obtener . au to r izac ión de las 
potencias aliadas para residir en lo su-
cesivo en H u n g r í a , 
Su regreso no d e j a r á dio produci r d i -
ficultades, pues n i Aus t r ia n i Checocs. 
lovaquia consentirAn nunca quo la au-
gusta dama atraviese su t e r r i to r io . 
Un millón de niños rusos 
no tienen que comer 
HELSINGFORS, 1. — Comunican de 
Moscú que el departamento de Instruc-
c ión púb l i ca reconoefe que. en las pro-
vincias en qrío la cosecha ha sido mala 
hay u n mi l lón do n i ñ o s en la miseria, 
de los 2.500.090 n i ñ o s que habitan las 
provincias, lo que representa el 40 
por 100. 
Albania comunica oficialmente 
el cambio de Gobierno 
visitar a monftieur l lc r r io t , por no haber 
podido aeistir éste, a bobééttaenoia de su es-
lado do sa-ud, a '1a recepción celebrada e&ta 
mañana en e! pala-io dop Elíseo. 
* * «. 
N . do la R.—Anieayer .«Le Gaulois» ha-
cía la siguiente pregunta:' «¿Por qué dosde 
quo monsieur Herriot está enfermo no ha 
ido a visitarlo monsieur Doumergue?» 
Mañana haiá un mes que el presidente 
dol Consejo de Francia guarda enma, sin 
que ei providente de la república haya en-
contrado ocasión de visitarle, haeta que un 
periódico ha liecho la indiscreta pregunta 
que reproducimos- más arriba. ¿ Tendrán ra-
zón los quo hablan de disentimientos entre 
los dp».personajes?.. ... ... . 
F! rínnf[!r*fD ÍSI r*;amft <le AnyC-a CíítAaü que el enemigo tu 
í - í ^ U I Í I S í ^ l U U ü »CS y c X i n e ú'jWmBaaente 235 bajas y mayor número 
resuelto en Zaragoza 
BELGRADO, 1.—El min i s t ro plenipo-
tenciario de Alban ia en Belgrado ha co-
municado a i Gobierno yugoerdavo la s i . 
g u í e n t e nota : 
«El Gobierno revolucionario de Fan 
N o l i provocó, con agtos- arbi t rar ios , un 
levantamiento en la r eg ión de ^Mati, y 
6e ha vi/<to obligado a abandonar «oi pa í s . 
E n espera de la cons t i tuc ión do u n Go-
bierno legal, y de conformidad con u n 
decreto del ant iguo Golbiemo legí t imo, he 
asumido el Poder, en calidad de jefe 
de las tropas do operacionos. Todos loa 
gobernadores han reconocido m i auto-, 
r i d a d . » 
F i r m a el comunicado Ahincd Zagu, je» 
fe provisional del Gobierno albanéf1. 
Asesinato de un ingeniero 
BILBAO, 31.—Fm la mina de Luchan^ 
Mining el listero Gregorio Reguedo, de trein-
ta y ooho años," mató do ün tiro al ingeniero 
don Alejandro Walter Abel!, míltándótó; 
Cometido el crimen, el listero huyó, pero 
al verse perseguido por l_a Guardia c iv i l , se 
di&paró dos tiros, causándose_ la tnuerte. 
El ingeniero a.sesiiíado teníia treinta años, 
ZARAGOZA, 1.—En el r á p i d o regrc<;kj 
esta tarde a Madr id .el delegado gene-
r a l do Abastos, s eño r Bahamonde. qno 
ha intervenido eficazmerrte en l a solu-
ción del conflicto do la carne. 
L a f ó r m u l a de arreglo cenviste en que 
dé los 22 róntimos que el A y u n í a m l e n t o 
percibe" por a rb i t r io 3o entrada do car-
nes en l a p o b l a c i ó n , c e d a a los tablaje-
ros 20, con lo cual "éstos evitan l a ne. 
cestóiad de tener que sulbir el precio. 
Ayer DO hubo despacho 
A causa do la festividad del día, el presi-
denta interino del Directorio no recibió ayer 
visit? alguna. Unicámente a', med'cdi'a re-
oibió la, del «ubsocretario de Estado. 
* * ?: 
E l presidente interino dol Directorio acce-
dió ayer ]>or la tardo a que roanude hoy su 
publicación nuestro colega «La Voy.», o sea 
un día antes de' plar.o do suspensión. 
-o-
ERTA POR EL TREN 
E n la c r i a c i ó n do Alcázar , a l defcen-
der de uno do los coches ÚQi r á p i d o de 
Anda luc í a Ja anciana Mar iana Garc ía , 
do sesenta y ochó a ñ o s , vecina de Quin 
t a ñ a r de la Orílon, se c a y ó a l a v ía 
cuando el tren a ú n i¡!> h a b í a dclenido Su 
ostaba cesado v ra súbdito inglés, aunque ha- marcha, siendo arrol lada y muer ta por 
bía nacido en^ Prusia. el (-onvoy. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zon-a onenla l .—Sin levedad. 
Zona occidental.—EL general Saro con 
fuerte columna sigue operando a lo lar-
go de la frontera coii la zona iniern-a-
cional a f i n de garant izar por compleio 
Ui seguridad de la misma, y en combi-
n a c i ú ' i con otra columna., que manda el 
temiente coronel Franco, castigar la rc-
beldia de Anyera . Hoy han sostenido las 
fuerzas citadas en p r imer t é r m i n o wn 
combate que l ia datio ocas ión para cas-
t igar duramente a l enemigo. La Avia -
c ión no descansa f*ri su tahor, que lleva 
a cabo con g r a n eficacia. 
E l alto comisario ha recibido el si-
guiente telegrama de nuesüro c ó n s u l ge-
neral eh T á n g e r : «Acribo de recibi r 17C 
sita del mendub, qnjen me ha rogado 
que haga llegar a su majeslad él Rey 
y a l Directorio mtUtar los votos que, en 
nombre de su majestad xe r i f i ami el Sul-
t á n y en el suyo jrrOjiw, hace porque el 
a ñ o qv.c hoy empieza lo sea de verda-
dera fel icidad para la n a c i ó n e spaño la , 
su Monarca, real f ami l i a i / Gobierno, 
y porque duroMc él se: numiengan y es-
trechen m á s ioddvla las relaciones de 
amistad verdadera que nos unen.. Me 
ha encargado que muy especialmente sa-
lude a vuecencia v fe exprese su. fervien-
te deseo de pronto ver tcrminad' . i la 
obra de pa.z que actualme-nte le ocwffa, 
para bien de Es paila y Marruecos.—Bwi-
Las ootamaas de Saro y Franco castigan 
a Anyera 
A las ocho y cuarto do la noche acudie-
ron a la Presidencia para celebrar la n-.'ós-
tnnibrfida conferencia te'yográfica con el alto 
comisario di ínárqnós de Magaz y lew voca-
les genera'es Valkfípinosa, Jcrdana y Buiz. 
del Portal. 
Se amnontan las fuerzas (J^ Terolo, que 
mandará un coronel 
TETUAN. 1.—En la nueva organizació.n 
político-militar lag. ofu-inas comorciales cui-
darán de la alimentación de les fuerzas do 
la circunscripción, organizando un zoco KO-
manal. Las cabilas rel>eldes continuarán 
m-ctidas a un régimen do duro castigo, para 
quo el bloqueo rcRulte. efectivo. 
E l puesto de Bosch continúa (dondo abas-
tecido ix>r medio do la Aviación. 
En la organizaejón se aumentan las bap-
deraf: del Tercio on tres^ por las plazos 
Melilia, Toluán y Larachc. agrupando cada 
tros banderrs, al mando, do un teniente co-
roncü, y tedai; bajo la jefatura de un coro-
ne'. 
Marchó a ha Penínfeulá. por haber ter-
minado defir-itivamonte la misión que pe lo 
confió, el general Ccstro Girona. 
L%s fuerzan do déscupierteb del vallo le 
Quitzan fueron ligovamonto tiroteadas por 
el enemigo, sin. bajas. 
En el ooctor de Alcázar Seguer fie estA 
oporamdo para ixy.tablecer algunos puestos 
evacuados que se consideran nocosaríos en 
©1 actual régimen de actuación. 
E l marqués de Estella irá a Madrid una 
voz terminados les festejos de la eailrega 
de la bandera a loe Regulares. 
Los do Anycva tiene grandes pérdidas 
TETUAN, 1.—Ultimas noticias do la ca-
vo 
do 
heridos. Estos sucesos motivaron diversas 
reuniones de los anyerinos, para tomar un 
acuerdo acerca do la gravísima situación en 
quo so encuentran. Pueron varias las cartas 
aüe los reunidos enviaron a la cabüa de 
Boni-Idor pidiendo socorros do hombres y 
dinero. Eli hambre causa entno los rebeTdefi 
enormes « t r agos , lo quo, unido a los rigo 
ros del inviea-no y al constante movimiento 
de nuestras tropas, se les ba je la situación 
iiiEostcnib!!». 
lias citadas cartas fueron leídaa en el ¡toco 
do Tolata do l^oni-Ider, causendo gran im-
jyresió^. 
La columna del teniente coronel b raneo, 
que opeaba cu Ain Yir . para ap-oyar Ite 
movimientos do las guarniciones do Tc'ata, 
Anyera y 'fuila, sé rcp'.t-.vó con las oxpre 
S¿da^ fuerzas, llevando consigo todo el ar-
mamento v Itts municiones a Ceuta y efec-
tuando !a' i-etirada do noche en ol orden 
más perfecto. 
E l general Primo do Rivera estuvo 
Rincón del Me'difc visitando el campamento 
y dando uistrucciones para su méjor étotffM 
/.amiento. . . , , , , 
La Aviación abasteció la posición de Me-
luse, sin novedad. 
lias fuerzas «te Gaballería del rector de La 
racho dioron una batida en ol aduar de 
BBniAlxHab, haciendo bajas al enemigo y 
recuperando <\ ganado que había sido roba-
do por los rebe:d«5. 
La oaíumna &B?Ü togra BU objetivo 
TETUAN, 31 (a las 14,30) .—Terminada 
la ccncentraív.óu de fúettae en Regatoj han 
(W'meníado las operaciones planeadas i ^ r o', 
alto mando. 
Dos co.umnac". a :cs órdenes del corone! 
Góngora y del general Saro, que lleva la dü 
rooeión riel p an, c ilieron del campam 
Melosa y Alcázar Seguir, bordeando la zona 
internacional de Tánrrer. 
La columna Saro ocupó Cudia Palenta 
punto es t ra tég^o qne domina la bifurcación 
do la camotera de Tetuán a Tánger v .'a 
pista de Sidi Talha, avanzando por Ja nueva 
pista haca El Broch. E l avance fué di-
fiQil y pen^o pói la fangos:dad y acciden-
tes del terreno. 
Las tropas establecieron su vivac en un 
lugaí- qne hay entre el edificio del puesto 
aduanero y la posición del Broch, donda 
pernoctaron. 
A las dos de la tarde de ayer W ó su 
objetivo la columna Saro, llegando a Ain 
Graguen con epcasa-s baja*. 
A l avance do las columnas cooperaron 
eficazmente dos escuadrillas de aviación 
qne volaron sobre los poblados de Gorifa.' 
bombardeando las concentraciones enemiga^ 
y sorprendiendo un convoy rebe'de prooa-
dente de la zona internaciona"1. 
La traslación de los restoí 
Santiago 
E l alcalde, en nombra dol Rey, 
hace la ofrenda 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 01.— 
^ou solemnidad extraordinaria so ha con-
memorado en ia Sant^ Iglesia Catedral la 
traslación desde Palestina del cuerpo do 
Santiago Apóstol. 
En la función religiosa, que se ajustó en 
todo a la que se celebra el 23 de julio, fes-
tividad del Apóstol, ofició, de Pontifical, el 
oxcolentisuno señor Arzobispo, doctor Lago, 
y ropresentó al Rey en el ofrecimiento de ia 
ofrenda tradicionai, ©I alcalde señor Bíaz 
Vareia, que pronunció una fervorosa invoca-
ción implorando la protección del. Santo Pa-
trón de Espafia para la Patria, los Reyes, 
o! presidente del Directorio y especialmente 
para la ciudad compostelaua. 
El señor Arzobispo contestó diciendo que 
Ja tr^diaional ofrenda que anualmente so 
hace al Apóstol, es testimonio vivo de la 
piedad de nuestros Reyes, de la fe de nues-
tro pueblo y de las 'grandezas de nuestra 
gloriosa Historia, y evocó el acto en que 
Jiuee poces mesas, el general Primo de Rive-
ra mandatario do nuestro católico Rev y 
jefe del Gobierno de España, depositó sobre 
el sepulcro venerando de Santiago, la augus-
ta ofrenda y , unida a ella, ja promesa del 
holocipisto de su vida por la restauración 
de Ja Patria. 
—Asir—dijo el Prelado—han hablado en el 
transcureo do los siglos, Jos nobles hijos do 
esta tierra, desde los Rves hasta los ple-
beyos, que veían en Santiago al padre de 
esta cristiana nación, y le confesaban do ro-
dillas, ante BUS sagrados huesos, Patrono, 
defensor y vengador de Ja Patria. Vos, en í 
nombre del Rey de España, le aclamáis del 
igual modo y le rogáis que continúe otor-
gándonos a manos llenas sus favores, y él, 
iwr mis labios, os lo promte. 
Colme Dios de bendiciones a su majestad 
el Rey y a su augusta familia : al Gobierno, 
que lia emprendido la renovación nacional 
y a cuantos se glorían del nombre do ».spa-
nofee on su p0iar natfvo Q en las rociones 
lejos de España, y en la« demás d© la tie-
rra; al Ejército, que pelea por el honor na-
cional a las órdenes de aquel caudillo quo 
lia ofrecido su vida y ha consagrado a Dios 
su obra por el bienestar de Espafia y, cól-
meos do l>ondiciones a vos. on quien" se ve 
honrada esta noble ciudad. que lleva con 
justicia el nombre del Santo Apóstol, y n\ 
sagrado sucesor de Pedro y Vicario do" Je-
sucristo, Pío X I , a quien Santiago BÍOg na 
enseñado a amar y a obedecer y a quien 
Dicfe ha concedido la gloria de abrir la 
puerta de la indulgencia jubilar y también 
la puerta de una edad nueva en la histaria 
humana. 
A la función asistieron las autoridades. 
Asamblea de coruercianlies 
en Almería 
-o 
Acusrdos coTitra los arbitrios mnniclpai'cs 
Esladística judicial de 1924 
en Barcelona 
Nueve mil ochocientas veintidós 
dsligeneias y 2.519 detenciones 
BARCELONA, i Z J e g ú n una estadística 
hecha por ila Audiencia, durante el pasado 
año de 1924 los Juzgados de Barcelona ius-
wuyeron ÍJ.822 diligencias, quo dieron por 
rosuitado la práctica de 2.519 detenciones. 
E l Juagado de guardia que más trabajó en 
un día fué el de llospitaiot, que ex̂  8 de 
julio instruyó 52 diligencias, .correspondien-
do il» cifra mínima al de la Concepción, que 
Sólo instruyó 11 el día 16 de agosto. 
Entre 'as escribanías de los Juzgados se 
repartieran en el transcurso del 1924 
asuntos civiies, (..'8 menos que en 1923, y 
se libraron 6.650 exhortes, contra 5.628 el 
año anterior. 
Las inhibí;vonc6 fueron el año paeado 104 
y 90 el acteriqr. 
Pinahiionte, los sumarios instruidos en el 
año que terminó ayer ascienden a 8.706, seis 
mds qúo en 1923. De ellos corresponden ol 
máximain al distrito de la Universidad, con 
1.056 sumarios, y ©i mínimum al de la Bar. 
celoneta, con 603, 
Un telegrama del alcalde de Cristlanía 
BARCELONA, ].—En la Alcaldía se ha' 
recibido un telegrama del alcalde de Cris-
t.ianía, saludando y felicitando al Munici-
pio barcelonés por el año num-o y anuucii'm. 
dolo (pie desde hoy y en lo sucesivo la ciu-
dad do Gris t iLt i ia se llamará Oslo. 
E l harán de Viver ha contestado con otro 
tcdcyn'.ma de gratitud y correspondiendo a 
la íe'icitación y a! saludo en nombre pro-
pio y cn ê  ¿tel Ayuntamiento de Bance.ona. 
L a s d o s m u c h a c h a s 
goña, Deusto y Erandio 
anexionados a Diioao 
Una ofrenda en la Basílica de 
Begoña 
BILBAO, 1.—Como estaba anunciado, es-
ta mañana se hizo la anexión al de Silbar 
do. los Ayuntamientos de Begoña, Deusto -j 
Lrandio. 
A las diez salieron del palacio municipal 
el gobemaxlor y el Concejo bilbaíno en cor-
poración, dirigióndoso a la plaza de San 
Agustín, donde la comitiva ocupó varios au-
tomóvilips para trasladarse a Erandio. 
E l gobernador y ol Ayuntamiento de B i l -
bao fueron recibidos al llegar al puobio por 
el ajcalde de Erandio, señor Ecbarri, a quien 
acompañaban varios conoejales y el secreta-
no municipal. 
E l señor Vallarin puso la vara del Concejo 
do Lrandio en manos dei señor Moyúa, v 
éste (-orno alcalde de Bilbao, se pensionó 
de la parto anexionada. 
Prenunciaron discursos el gobernador, qué 
elogio labor municipal del /Ayuntamiento 
de Lrandio; ol stñor -Moyóa y el alcalde 
do Erandio. 
Este manifestó que creía de BU deber man-
tener su protesta hasta que eea fallado el 
recurso do aiV.ada interpuesto por el Ayun-
tamiento do Erandio contra la anexión, -v 
añadió quo el cumplir cón este deber' lo 
hacía protestando, más que contra el hecho 
contra el procedimiento seguido. 
Contestó el señor Moyria" afirmando que 
-a anexión afectaba eólo al orden admini©-
irativo. 
ALMEl iTA, 31.—En el Círculo Mercantil 
se celebró anoche una Asamblea de conu 
ciánrtfB; en la que se dió cuenta de la re-
solución del ministerio de Hacienda recaí-
da en el recurro interpuesto por el comer-
cio contra lee arbitrios establecidos por ol 
Ayuntamiento sobro los epcnparatcs, toldos, 
ietroroo, sen-icio de inoemlios o inspección 
do estableíiimientoe. 
I,*» Asamblea aoordó autorizar a los pre-
sidentes de 1* Unión Comercial y de la 
Cámara do Comorcio, país, quo se persnnon 
en e' pleito que ante el Tribunal', centen-
cioso provino'al promoTir-rou el Tírculo Mor-
cantil v la Asociación de Dctell'stcs. 
So tomaron también otros aouerdos para 
, el caso de que ol Avuntainionto pretenda 
entn'cobrar 'os arbilricfl 1 antes do qne haya re-
do Regala para into-narse hacia Anyera, caído fallo conlencioso. 
Con rolacíÓTí ,a las ulfos» muchachas 
d e s a p a r é c i d a a , de qu-e dimos cuenta cn 
nuestro n ú m e r o de ayer, l a Di recc ión 
general do Segundad faci l i tó ayer la no-
ta s iguiente: 
«El d í a 29 de diciembro p r ó x i m o pa-
sado compa t lxnó en la C o m i s a r í a del 
dis tr i to del Hospital el jornalero Jo-
sé Narniiella F e m á n d e z , denunciando 
que su h i j a , de diez y seis a ñ o s de 
(ulad, h a b í a sido raptada por u n su-
jeto, apodado el «Chino». Sin p é r d i d a 
do t iempo se proced ió a la de tenc ión del 
acusado, quie fué inmediatamenbo pues-
to a d i spos ic ión de la au tor idad j u d i -
cial qne e n t e n d í a en el asunto. L a ci-
tada joven ya on el mes de enero del 
a ñ o quo acalca de t r anscu r r i r desapa-
reció t a m b i é n de su domici l io, en u n i ó n 
de Otra hermana, volviendb a l lado do 
sus padres a l d í a siguiente. 
E l 30 de diciembre p r ó x i m o pasado 
Antonio Alamo Moya d e n u n c i ó on la mis-
ma C o m i s a r í a la d e s a p a r i c i ó n de su h i -
j a lAntonia, do catorce a ñ o s do edad, e 
intero 'ando d e s p u é s que, en caso do .ser 
habida, so la ingresara en el asilo que 
tiene establecido ia Junta encargada de 
promover la r e p r e s i ó n de la T ra t a de 
B l a n c a s . » 
Las dos muchachas habitaban-, con 
sus ro'Mpectivas familias, en l a calle del 
Sa l i t re ; An ton ia en el n ú m e r o 11, ter-
cero, y Amparo en el n ú m e r o 37. 
Los padres de é s t a so dedican: él a 
la venta ambulante de tclafl, y ella, Re-
gina V'iiladongos, a asistir en una ca-
sa de l a calle de H i l a r i ó n Eslava. 
E l lunes ú l t i m o l a madre de Antonia 
la env ió a u n recado a las tres de la 
tardo, y desdo entonces no se ha vuel-
to a saber de ella. Coincidió La desapa-
r ic ión do Antonia con l a de Amparo, 
s u p o n i é n d o s e que hayan marchado j u n -
t a d . 
Una vez presentada la denuncia, la 
P o l i c í a comenzó sus trabajos, emperzan-
do por dbtener a l «Chino» ; mas esU fué 
puesto en l ibertad por comprobarse qne 
era ajeno a la d e s a p a r i c i ó n de su no-
via . 
E l «Chino» e s t á de encargado de unos 
columpios en la pla?:a de L a v a p i é s , a los 
cuaT;'s iban las dos amigas con frecuen-
cia.. El lunes l ía declarado aqué l que 
vió a las dos muchacha.S' juntas,- pero 
que no hab ló con ellas. , 
Parece ser que las dos muchachas te-
n í a n preparada, la fuga, s egún puedo, 
dosprenderso do varios defall&si, entre 
otros e l de que Anton ia se haya llevado 
diez pesetas cjue sacó do u n monedero 
do su, madre. 
U n ind iv iduo que dictó quo conoc ía 
desde hace tiempo a In.s do^ desapare-
cidos a.firma que las vió cn l a ositación 
de 'Atocha el mismo lunes. 
Atracador condenado a 
cadena perpetua 
o 
r.ARCET/CNA. 1.—El capitán general na 
aprobado la eerntonoia dictada por ol Con-
sejo de guerra sumarísimo colebrado ayw 
en el cuartel do Roger de Lauria contra 
el atracador Josús Fernández Rodrígniez. 
E l referido fallo condena al procesado a 
la pefíft de oad'-r.a peo-petua, Según la po-
lición do la detfoníia. 
A 
«a puerta fueron r&cibidos por ©1 primer te-
niente de alcalde. 
Se repitió la ceremonia de entregar el 
Reñor Vallarin la vara al señor Moyúa. y 
éste, agradeciendo ©;Í honor que recibía, de-
claró depositaba la confianza plena en 
el secretario y contrdor del Municipio de 
Deusto, cn poder de los cuates degó,' confia-
dos a su cufstodia, Jos fondos del Ayunta-
miento. 
E l secretario municipal agradeció esta 
prueba de confianza y prometió- defender 
Biempre los intereses municipa'RS. 
En ol balcón dol Ayuntamiento fueron 
cruzados por treg. voces los estandartes de 
Bilbao y Deusto. 
pefíer MoyiSa, desde el balcón, dirigió 
una alocución al puobio de Deusto, siendo 
aplaudido. 
Análogos actos se celebraron en Begoña. 
Eii gobernador s« expresó en términos pa-
rer.idoq y posesionó del Ayuntamiento al se-
ñor Moyúa, quien, como en Deusto, dejó 
los fondos municipales en poder de los que 
hasta ahora Jos venían cuRtodiándo. 
También en Begoña fueron cruzados los 
estandartes entro vivas y aclamaciones. 
A las doce de la mañana los represen^-
tantos de "Bilbao y los de los Ayuntamientos 
anexionados, so dirigieron con sus estandar-
tes a la basíUoa^de Begoña, donde fueron 
Saludodos por el párroco y clero. Se cantó 
una salvo y se depositó a los pies de la 
imagen do la Virgen una hermosa canastilla 
de flores como ofrenda del Ayuntamiento 
bilbaíno. 
Do regreso en Bilbao, so leyó ali pie da 
la estatua do López de Haro la carta puebla 
otorgada a ia ciudad por su fundador. E l 
acto terrninó con un viva España dado por 
el gobernador, señor Vallarin. al que siguió 
un viva a Bilbao, que dió el señor Moyúa. 
ü n g u e z o a n r e a r o 
m u r i ó ayer en G i j ó a 
GUON; 1.—Esta tarde falleció, a causa 
de una pérbinaái dolencia, el ex ministro don 
Faustóno Rodríguez San Pedro. 
La • noticTa del fallecirnuonto produjo gene-
ral sentimiento en toda Ca ciudad. 
E l alcaide^ tau pronto como tuvo la tris-
te nueva, visitó a dar fami'da del finado, que 
ora hijo predilecto de esta villa, para darle 
oí; pótiam© en nombre del pueblo. 
Al propio tiempo reclamó el cadáver, que 
será trasladado al Ayuníamiento, donde so 
insM:-ará la capilla ardiente. 
El entierro so verificará probablemente el 
sábado, siendo conducido cL cadáver al oe-
mentorio de Ja parroquia de la Pedrera, 
donde t'ene el panteón la familia. 
Por ol domicilio del ilustre finado están 
desfilando numerosas personas de diferentes 
clases seoiaíes, quo van a tiotimoniar eu pó-
same. 
En ol momento del íalleoimiento le rodea-
ban sus familiares, entre olios el vizconde 
del Puerto y el marqués do Santa Cruz. 
Al señor Rodrigue/, San Podro le debe Gi-
ión importantes rru&joras, pues fuó quien hi-
zo cumplir ta loy incorporando al Estado «1 
Instituto de Jovellanos. Toda vida indus-
trial asturiana era fruto oonstanto de sus 
iniciativa?. 
Construyó el muelle de Fomento y fundó 
la Sociedad Algodonera de Hilados y Teji-
dos, La Resinem Asturiana y otras. Elevó 
a superiores las Cámaras de Comercio © In-
dustria y fué constante bienhechor de Gijóa. 
Estaba omparentado con casi todas las fa-
milias aristócrata cas asturianas. 
Folletín de E L D E S A T E 7) 
Bltfl 
(M«oc;on espciai d3 EL 
tellana, h i j a de l a ant igua nobleza del pa í s , jo 
ven t o d a v í a y ya desgraciada, a b a n d o n ó a su 
vez Douvcs, para no volver m á s que muiy raras 
eeces a errar, sola y fur t iva , por aquella tum-
ba de su dicha. 
L a vieja a b r i ó las ventanas de una g r a n sa-
la, en la que flotaba una obscuridad h ú m e d a . 
Bajo la car ic ia del sol, el salón ae l lenó de luz. 
A Lo largo de los muros, las altas armaduras 
?e m a n t e n í a n firmes sobre los m a n i q u í e s , con 
las1 viseras bajas y los lanzas rectas. 
Las rodelais do acero, incrustado de n á c a r y 
oro, ru t i laban on las paredes; sobro el peluche 
azul de los estantes, las daga-- do Florencia, 
los p u ñ a l e s de Toledo, los estil-etes de Eibar, 
•mostraban si*» guarniciones de cuero, enrique-
cidos cotí piedras preciosas, u sus hojas finas, 
adornarlfte con snenv-tacionos de oro. 'Pcndicn. 
tos de las paredeSj ios a l toe retratos luc ían so-
bre sus emblemas bc rá ld i cos l a gracia l án-
guida de la> bellas damas antiguas. 
como cascaronc-; do huevo, los d iv i r t ió p o í s i i 
car i l la rogordeta, que s u r g í a do u n gorr i to, como 
lo. pu lpa de u n meloco tón a medio mondar. 
De la sala' ' d é " l a s armadurais pasaron ai sa-
lón gó t i co ; una Catedral c n .miniatura, toda do 
piedra laibrada, cuyos rosetones a b r í a n al h o r i -
zonte de los pantanos sus tallas floridas des-
nudas do vidrieras. 
—La marquesa hizo comenzar las obras—dijo 
la vie ja—; pero luego v ino «la d e s g r a c i a » y to-
do q u e d ó en proyecto. 
La ch iqu i l l e r ía se d i spe r só por el vasto sa lón ; 
uno', para colocarse debajo del a l to dosel do l a ! 
chimenea, otros pa ra asomar la cabeza por los 
huecos s in cristales. 
— S í ; pero da pena verla. Llega como u n la-
d r ó n , avergonzada, a escondidias. No se anun-
cia. Veo venir un coche y es ella que l lega; ape-
nas tengo tiempo de abr i r ol s a l ó n , de poner a l -
gunas floran para que esté menos tr iste, y de 
buscar las llaves como para ustedes. Con las 
ventanas cerradas todo es obscuridad y frío, co 
mo para entristecer a l a muchacha m á s aloca-
da del Porigord. L a s e ñ o r a entra, recorre to-
dos los salones y vuelve a marcharse como ha 
venidio en el coche alquilado « n Bellcfonds. ¿ N o 
es esto una pena? 
— ¿No tiene hijos? 
— i Ah, los h i jos! ¡Cómo los ha deseado! En 
i todo el castillo—una ru ina , como usted ve—no 
El abate C n a n í a l aprovocho el momento para ;v c -.- , 
luuxuviLw i - ^ ^ j h a y m á s que un sitio que oflé cuidado, que se 
interrogar a l a vieja sirviente-: I • i . , , ,/ , •> , -
_ . , J, , i cuida todos los d í a s por orden do la sonora mar-
— ¿ E s t a b a usted cn e l cas t i l lo—pregun tó—en j 
los t i empoi del m a r q u é s ? 
— ¿ Q u e s i estaba? ¡ Ah, s eño r ! Yo n a c í 
Saint-B-ortrand-de^Douves, y puedo decir 
en 
quosa. E s t á en l a explanada, y es lo que nos-
otros l lamamos «el j a r d í n de loé n iños» . Toda-
v í a ss lo pasa diariamente el ras tr i l lo , y m í e n 
^ i tras ol parque, antes t a n hermoso, esta lleno do 
nunca he salido de acnn. D-espues do todo, ¿ p a r a i ,. * - i - < - , i 
rt> , 1 . , " ortigas, en este i n n l i n no e n c o n t r a r í a usted una 
quL1? Algunas veces quo ho querido ir a Be r - ' , . > , - . , *- "»i.wl- -J¿' -m i 
, , , • , .„ . , br izna do hierba. A falta de florea y de peces 
fonds por la-' ferias, los piiletes me han t i rado i v ,• i <• „ u , x ,+ ^ «wi 
: ,,_ _ , '.TJI_, * i , _. . ('0 colores en ]a fuente, hay butacas, sillas y piedras, g r i t ando : « ¡ E h ! ¡A la bruja!>> 
Aquí , por el contrar io, todos han sido buenos 
para mí . I-a |j»fiora marquesa—yo la v i nacer— 
me tiene d i cho : «Ros ina , miontrus Douves sea 
mío t e n d r á s siempre un r incón para ti .» No es 
una orgullosa como «el o t ro» . ¡Ah, «el otro?)! 
Mucho traje d d p a í s , mucho bailo popular, todo 
lo que usted quiera, pero nada m á s qne eso, 
porque no quiero a los pobres. Y un día , infame. 
Los n i ñ o s r e c o r r í a n el sa lón , curio.eando lasitodo lo des t ruyó , haciendo la desgracia do l a 
armas, los retratos.. . Una d i m i n u t a p r i n c e s a , ¡ s e ñ o r a marquesa, que nu m e r e c í a eso. 
¿vestida con u n t ra ie de l a rga cola y zapatitcs — ¿ E l l a viene a l castillo alguna vez? 
mesas pa ra juiegos y e l columpio bajo los car-
pes. ¡Como si los n iños fueran a ven i r ! Pero no 
ilocíaivn.. . , y l a Steñpra l lora siempre que entra 
en ©se j a r d í n . 
¡.a vil-ja ba jó la voz, y apoyó su mano des-
camada bri él brazo de] saccídbfce ¡ 
—Si hubiera tenido hifos—añadió-1-, no b a b r í a 
pa-ado esto; ellos lo hubreran evitado. 
Miró la onciana con aire desconfiado a u n 
muchacho de largos bucles, que solo, y caci 
ocinlto por el sacerdote, p a r e c í a interesarse por 
la c o n v e r s a c i ó n ; luego, t ranqui l izada por s u 
apariencia indiferente, p r e c i s ó : 
—Cuando se t ienen hijos, s eño r cura, no hay 
quien se divorcie, y si lo hace, por muy m a r q u é s 
quo se sea, se es... \un canallal 
U n grito, una éspepie de rugido ahogado, hizo 
al abate volverse r á p i d a m e n t e hacia e l n iño que 
estaba d e t r á s de él, con ei rostro mor ta lmcnte 
pá l i do . 
E ra Pedro Dupont JJosforges. 
El sacerd'ote vió como u n r e l á m p a g o a l mu* 
chacho levantar sobre la jorobada una vara .que 
t e n í a en la mano, y tuvo apenas tiempo p a r a 
parar ei golpe. 
Poro en seguida ol n i ñ o cayó a l suelo, quie-
de los niñosv» a l sol t ib io del Per igord! Los arriar 
tes, frescos y removidos, mostraban algunas fla-
nee sacadas ya doi invornaidero: m a r g a r i n a , 
tulipanes de .pétalos desflecados, que semejabo í i 
manos a r i s t o c r á t i c a s . A lo largo de las pequ»-
fias avenidas, los eolios plantados cn laa odiBM 
festoncalban la grava obscura, con sus hojas gifí-
ses dé vena1* rojas. 
E n medio del j a r d í n , tres c íc lopes de piedla , 
con las rodi l las en el agua de l a fuente, levao-
taban penosamento sobre sus grandes cabezas 
grotescas una pesada concha, de la que c a í a <ñ 
agua desbordante con u n tr is te murmul lo . Máa 
a l lá un muro bajo, cn el qtm se alineaban l«w 
macetas blasonadas, con flores exó t icas , c e m » . 
ha l a explanada soleada como un ba l cón sobre 
loa extensos arbolados, sobre las lontananzas 
doradas de los alamedas y los pantanos. SflWr 
brantado por la emoc ión . . >. 
En t o m o de su amigo desvanecido, los peque- tado cerca del r 
ñ o s de Bellcfonds estoban trastornados. 
—Llevad a R a ú l — o r d e n ó ol abate. 
La vieja, muy emocionada, co r r ió a abrir una 
puerta a l fondo del sa lón . 
- A q u í , aqu í , á l aire del j a r d í n . . . , a l j a r d í n 
do los n i ñ o s . 
^Atravesaron el salón,, y desembocaron cn u n a 
explanada cuidadosamente l imp ia . 
A l a caTicia del aire l ibre , el n i ñ o a b r i ó los 
oyóa. E l sacerdote lo sentó on una de las buifa-
OOÜttS de mimbre quo rodeaban una mesita bar-
nizada. 
— U n vaso de agua fresca—dijo a la vieja—, y 
dé jenos solos. 
¡¡Qué encantador.v. c ryé .gra to estaba el « j a r d í n 
hizo Beber, a sorbos el vaso de aguia f r ía que 
n í a en la mano, mientras observaba cómo VÍ* 
v í a n a los p á l i d a s facciones los colores y 1A 
vid'a. 
/Mientras bebía . Pedro Dupont-Dosforges po(»é 
l a m i r a d a inmóvi l de sxis ojos negros sobre lan 
flora*», l indas y encarnadas como mejil las 
fantilos.. . , y por p r imera vez, desde que fué t r ^ 
zado, e n c o n t r ó esto j a r d í n sui sentido y su pa-
p e l . . Y porque f lorec ían , y perfumaban, y lí». 
c í an para complacer a un n iño , p a r e c í a n fel i-
ces, al f i n , aquellos macizos, aquellas flores f 
aquella fuente, colocadas allí y cuid'ada?? duran-
te largos a ñ o s melancó l icos , esperando a une* 
n i ñ o s que no h a b í a n nacido... 
(ConíÍ7maríí.y 
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L o s bomberos trabajan ¡ E l 5 
todos los d í a s 
, •—o— 
Nuevo material: cuatro esca^s que 
en un minuto suben 28 metros 
S e i n s t a l a r á u n p a r q u e e n l a 
z o n a O e s t e 
Un serylcto quie resiste cualquier 
oomparac-on 
—o— 
. En el presupuesto municipal boy en vi-
gor, figuua una partida de £)5'7.00v> pe-setas 
¡¡ara adquirir, por concurso, materuv] nuevo 
üe incendios, be ha invertido ya és t i can-
tidad, y lOO.OOj pesetas más que ue^o 
se consignaron; y, deseosos de conoceir el 
funcionamiento y las mejoras introducida» 
en servicio tan interesante como éste, que 
puede considesnarse como uno de los pnme-
ros del Municipio madritoño, y aun de ios 
más perfectos de Europa en su orden, fui-
mos a pedir unos datos al señor Monasterio, 
jefe del mismo, que con su característica 
amabilidad nos los ha proporciouado. 
fc ¿ ... 9 
•—El materiai nuevo que se ha adquirdo 
el año pasado, lo constituyen cuatro autobom-
bas, dos chassis para montar material de sal-
vamento, tres tanques y cuatro escalas, que 
han importado, en total, 617.000 pesetas, mas 
un automóvil para ^1 jefe de servicios. E! 
vnaterial puede considerarse como lo más per. 
i'ecto que hoy se conoce, escogiéndose con 
todos los datos a la vista, entre los modelos 
presentados por las casas constructoras de 
, más renombre. 
£ ... ? 
—El material que constituye ahora el sfef-
vipio^ es ¿1 siguiente: seis automóviles ds 
primera salida: oinco autobombas, cuatro es-
galas automáticas y tres tanques, l^os auto-
móviles de primera salida, como su nombre 
bien lo indica, sr/n los que en primer tugar 
marchan al lugar del siniestro, estando cons-
tantemente equipados y dispuestos a arran-
car. En ellos va el material de salvamento, 
escalas, camillas', escafnndras para los bom-
beros que tienen que penetrar eu ambiente 
irrespirable, bombas pequeñas de mano pa-
ra extinguir focos aislados, etcétera etcétera. 
Los tanques automóviles tienen una . ca-
pacidad de tres metros cúbicos, bailándose 
constantemente cargados y preparados para 
funciona-r. Una vez llegados al lugar de1, si-
niestro, el mismo motor de- automóvil pone 
en movimiento una bomba aspirante-mipe-
lente que lleva consigo él tinque, lo que 
permite utilizar el agua entes que se hagan 
en las bocas de riego los enchufes necesarios 
para alimentar las autobombas. Estas son 
unos aparatos perfectísimos. En e! pliego de 
condiciones de la últ ima adquisición, exi-
jamos que su rendimiento no fuera menor 
n 1.000 litros por minuto, trabajando cor 
una altura de aspiración de cinco metros, a 
una altura de 30 metros de cborro ótil y en 
cuatro lanzas a la vez: las bocas habían de 
ser dos, dispuestas para conectar en ellas 
mangaje de 70 milímetros de diámetro in-
terior. 
, ? 
—Además de las escalas ordinarias que 
van en los automóviles de primera salida, 
Innemos las cuatro grandes escalas recien-
temente adquiridas. Son unos aparatos deli-
cadísimos, pero de una utilidad extraordi-
naria. 
Van montadas en automóviles, y una vez 
llagados al sitio en que han de utilizarse, 
el mismo motor del coche las desarrolla bas-
ta una altura de 28 metros, en menos de un 
minuto, y les imprime un doble movlimicn-
to de rotación e inclinación. Estos tres mo-
vimientos puede realizarles simultáneamente 
un solo hombre. 
• ? 
—Todo el material está distribuido entre 
ía Dirección, situada en la calle Imperial, y ' 
los tres parques, establecidos en la calle de 
Santa Engracia, en la calle de O'Donnell y 
en la ronda de Segovi-a, Falta por estable-
cer un parque en la zona Oeste para que la 
instalación del servicio sea complete. Hace 
ya tiempo que so acordó La construcción 
frente a la Cárcel Modelo, y que se sacó «a 
obra a subasta. Pero como el Estado tema 
derechos sobre el terreno, surgieron dificul-
tades que parece va están resueltas. 
—•'••••? 
•—Todos Jos avisos do incendios o accidien-
tes en que debemos intervenir, los recábi-
mos por el teléfono 14-MC, que es e]) do la D i " 
reoción, y desde ahí se transmite al parque 
l l a n t o 
eproiucimos el csr iel • S í n u n z . l a á o i ' de! A ñ o Santo; es EL DEBATE el primer 
periódico dei mimdo q u e !o publica 
ganar jub i ! eo 
E L ORIGEN Y LA HIS-
TORIA DEL JUBILEO 
La institución del jubileo se remonta a 
principios del siglo X i V , begún una tradi-
ción antiquísima, la visita qu© a fines .'e 
cada siglo se hacía al sepulcro de (San Po-
dro, estaba enriquecida con indulgencias <-.s 
peoi-ales. En el año de 1.300, bajo él pon-
tificado de Bonifacio V I I I ; la anuencia de 
popogrinos fué extraordinaria. E l Papa con • 
oadió ©n 22 de febrero de aquel año una in-
correspondiente por una red especia!, que: dulgencia plenaria a todefe los que durante 
fólo se utiliza para las necesidades del ser-
•vicio. 
— 
—En cuanto se recibe un aviso de incen-
dio, el parque de la zona ©n que el edificio 
está enclavado envía al momento el material 
necesario, al mismo tiempo que se avisa a los 
otros parques para qu£ estén prevenidos por 
si fuera preciso acudir al lugar del siniestro 
u a otro en que fuera necesaria su presen-
cia. Simnltáneamente con el material dol 
parq\ie, llega «4 sitio del incendio el mate-
rial de la "Dirección que se estima necesario, 
y el jefe de zona que está allí de guardia, 
que también dispone de automóvil para acu-
dir con más rapidez. Todo este servicio está 
montado dta y noche, y dispuesto a interve-
nir en cualquier instante. 
— ¿ . . . ? 
— E l personal del servicio de incendios es-
tá formado por un arquitecto director, un 
©egundo jefe, cuatro jefes de zonia, ocho ca-. 
pataces, doscientos bomberos y siete maqui-
nistas. Hay también ©1 personal auxiliar ne-
cesario, como es un profesor de gimnasia, '¿S 
chóferes, nuevej telefonistas, vidrietro, pin-
tor, electricista, eto,, etc. E l coste total de1 
servicio, en ©1 último presupuesto, se ©levó 
Su transcurso visitaran las Basílicas de los 
Santas Apóstoles, Pedio y Pablo, treinta 
veces si eran romanos y quince si peregri-
nos extranjeros. L a bula añadía, que €s:a 
indulgencia pediría ganaaise en el fin do ca-
da siglo. E l período de cien añee era de-
masiado largo, por lo que los sucesores de 
Bonifacio V I I I no tardaron en reducirlo-
Glement© >VI (1342-1352) lus redujo o cin-
cuenta años ; Urbano V (1362-1370) a trein-
ta y tres años, y Paulo I I (1464-1471) por 
eu bula de 19 de abril de 1470, a veinliciu-
co años. 
Desd© esta fecha los jubileos se han su-
cedido muy regularmente, hasta 1775. Las 
condicionas anormales en que ©e encontra-
ba la ciudad de Roma ©n las años 1800, 
1850 y 187o, no permitieron al Papa publi-
car el jubileo. 
E l jubileo actual hace el número 23. 
LOS BENEFICIOS ESPIRI-
TUALES D E L JUBILEO 
En ©1 í ñ o Santo, que transcurra desdo 
la Navidad de 1924 hasta la Navidad de 
1^25, los fieles pueden obtener: 
En primer término, la indulgencia plena-
r a , es decir, la remisión total de la pena 
a 1.842.945 pesetas. Peiro éste ha sido un j- temporal correspondiente al pecado mortal, 
caso excepcáonál. porque ha habido que com- ya perdonado por la absolución, ©n cuanto 
prar y renovar mucho material, 
—¿ 
dinarias que Dios conoed© ©n este santo 
tiempo, y por la unión de les sacerdotes 
con les boles de todo el Univorfo. 
En segundo lugar, los favores, los indul-
tos, es decir, la absolución de las censuras, 
de los casos reservados, de las irregulari-
dades, la cou-mut-ación y la dispensa de los 
votos, de las visitas, etcétera, etcétera. Pa-
ra esto conciede la Iglesia facui'ades nume-
rosas y especialísimas a los penitenciarios 
o confesores de las cuatro Basíl icas; a to-
dos los párrocos de Roma v aun a muchos 
oonfesoreg establecidos expresamente en va-
ri?s iglesias dé Roma. Pe reconoce a estos 
confesores por la inscripción «Poenitentia-
rius pro snno jubilaei» qu© se. fija ©n los 
coaifciSonaricl? durante el Año Santo. 
SE SUSPENDEN LAS DEMAS 
INDULGENCIAS DE YIYOS 
La Iglesia suspende durante todo el Año 
Santo las indulgencias plenarias o parciales, 
que les vivos pueden ganar para sí mis-
mos. No se pueden, pues, ganar tales indul-
gencias, sino aplicándolas a las almas del 
Purgatorio. Se exceptúan las indulgencia^ 
con edid^s «ln articulo mostis», las corrs-
pondieníbes leí reao del «Angeliis» y del 
«Regina CoeFi», las de las Cnarenta-Horas, 
las qu© s© ganan por acompañar al Santo 
Viático, la de la Porciúncula, para los que 
visiten la iglesia de Santa María de los -̂ •n_ 
geles en Asís, las concedidas habitualmen-
te por los Cardenales, los llegados «a late 
re», los Nuncios Apostólicos y los Obispos 
p:guieute. Los que tienen domicilio fijo en. 
Roma, sean o no romanos, deben hacer 
20 visitas a ¡ a s cuatro grandes Basílicas, no 
importando que se hagan sin interrumpción 
durante veinte días consecutivos o inter-
valos más o menos largos: basta con que 
el número se complete durante el Año 
Santo. 
JJO<. qu© no residan erf Roma, sean o no 
romanos, y todosi les peregrinos deberán 
hacer 10 visitas diiranle diez días, conse-
cutivos o no. JL')n e t̂o punto hay que ate-
nerse a las instruooiones del Soberano Pon-
tífice para cada peregrinación, las cuales no 
dejarán de dar a conocer los directores de 
tas pe ireErrinacicnes , a quienes Íes serán co-
municadas en el pala?io del Santo Oficio por 
!a Sagrada Penitenciaría. 
En las1 visitas puede seguirse el orden que 
ée quiera y cambiarlo libremente, siempre 
que terminen las visitas a las cuatro Basí-
Ucas en el mismo día, ya natural, ya ecle-
siástico. 
En las "visitas so debe tener en cuenta 
la forma, el tiempo y el lugar. 
Forma de las visitas.—Los fieles deben 
realizar las visitas con una santa alegría 
y guiados solamente por la fe, con edifica-
ción recíproca y orando por las intenciones 
del Papa. No es obligatorio hacer las visi-, 
tas •& pie. Cada uno puede señarse del me-
dio de transporto que tenga a su disposi-
ción. 
Tiempo de las ylsltas—El jubileo dura 
un año entero, desde ©1 24 de diciembre 
de 1924 al 24 de diciembre de 1925. Du-
cuando actúen d© pontifical solemne, ^ n - ! rante ese tiempo cada uno es libre de es-
a la culpa y a la pena eterna solamente. 
Esla indulgencia puedie ganarse tantas ve-
oes como se verifiquen las obras prescritas; 
difiere de las demás indulgencias plenariis 
por las manifestaciones de fe y devoción, 
por la abundancia de las gracias extraor-
Hó en Ja ronda de Valencia, en una fábrica 
de aparatos eléctricos. F u é , no obstante, so-
focado ©n poco tiempo. 
- ¿ . , . ? 
—En cuanto tenga instalado el parque de 
la zona Oeste, me quedaré satisfecho. Oreo 
que ©1 servicio de incendios no deja nada 
qme desear, y no tendría inconveniente alguno 
en que se comparara con los mejores de Eu-
ropa, si no en cuanto al iujo de la instalación 
sj en lo que respecta a su eficacia. Ya ve 
usted, lo único que echo de menos es una 
camioneta automóvil para el transporte de 
accesorios a los parques, y que me serviría 
tombién para conducir a los bomberos lesio-
nados en Jos siniestros. 
I/a amabilidad del señor Monv?terio no 
se l imita a proporcionarnos estos datos, sino 
oue nos invita a examinar les aparatos que 
liégna en aquel momento a la Dirección, des-
pués de extinguir un pequeño incendio eu 
el paseo de Recoletos, 
Cuando, después de examinar aquellas ma-
ravilla* d« mecánica, estrechamos, en son 
de deispedida, la mano del señor Monasterio, 
pensamos lo qu© puedo la voluntad de un 
hombre probo y entusiasta, que, al oir los 
—Todos los días tenemos que intervenir 
una vez por lo menos. E l mayor contingen-
te, como es lógico, lo dan los incendios; 
muchos de poca importancia, y algunos que 
no pasan de falsae alarmas. Pero, además, 
se nos llama ©n casos de inundación, hundi-
mientos, eto. En total nuestros intervencio-
nes vienen a ser unas 600 al año. 
— ¿ . . . ? 
—Los incendios mayores que recuerdo fue-
ron el de las Salesas, el de la Zarzuela, ©1 
de la Comedia y el del Gran Teatro. Cuan-
do llegué a Jas Saíléeás el día del siniestro, 
todo el edificio ©ra una hoguera. Î o primero 
que vi fué un bombero, allá ©n la altura, con 
todas las retiradas cortaHas por las llamas, 
y que ha.b:a perdido la cuerda de salvamen-
to ~ Le hice tirarse, y le recogimos en una 
de las lonas de salvamento, sin que se pro-
dujera daño alguno. Hoy ha alcanzado uno 
de los primeros lugares en el Cuerpo. 
.Sin embargo de ser estos incendios formi-
dables, ©1 que más cuidado me dió fué uno 
de la calle de Fuencarral, originado por una 
explosión de gas. Cuando reconocí las pare-
dos maestras, vi tenían una? grietas por las 
que cabía una mano, y llegué a temer que 
todo el edificio, qu© estaba lleno de bombe-
ros ocupados en Tos trabajos de salvamento, 
se1 despumara'sobre nosotros. 
• — 1 ^ 2 4 no ha habido grandes sinies-
tros E3 mayor, que no puede compararse " justos elogios que merece su labor, se limita 
(!"e reoor,?i™am^' fué uno ^ ta - a decir que quien los merece ©s ©1 Ayunto-
lLonpm.ua al pnal de la 2.11 columna) miento, que le proporciona todo cuanto pide, de el mediodía hasta el crepúsculo del día 
do dan la bendición, o en otra forma usual, 
y las de los altares privilegiados de difun-
tos. 
MODO DE GANAR E L JUBILEO 
Las obras prescritas para ganar ©1 jubi-
leo son: la confesión, la comunión, la v i -
sita a las cuatro Basílicas de San Pedro, 
San Pablo, San Juan de Letrán y Santa 
María la Mayor, rezando ©n ellas por la 
intención del romano Pontífice. 
No €s preciso que la confesión y la co-
munión antecedan a las visitas. En cambio, 
lo es que la última obra que se realice ce 
haga ©n ©stado de gracia, por lo que se 
aconseja a los fieles realicen todas las visi-
tas antos de la confesión, y la comunión. 
La confesión.—La confesión debe hacerse 
con la intención ©xpres-a 3© ganar el jubi-
leo ; Iss confesiones hechas sin esa inten-
ción no aprovecnan para este fin. Debe ade-
más ser válida, no sacrilega, y es necesaria 
inclufso para aouellos que no tengan que 
apusteiree más que de pecados veniales. E l 
que después de habe'-s© confesado incurra 
en algún pecado grave, antes d© haber rea-
lizado toda?» las obras prescritas debe con-
fesarse d© nuevo, sin que esto le obligue 
a repetir las obras ya realizadas. No es ne-
cesario hacer la confesión en Roma, v mu-
cho menos» en una de Jas cuatro grandes 
Basílicas, 
La oomunlón.—La comunión debe ser sa-
cramental ,vá'ida, no sacrilega, y hecha con 
ía intención de ganar el jubileo. Lia comu-
nión pascual no sirve para esto efecto. Pn©. 
de haberse en cualquier iglesia de Roma 
o de fvera de ella. 
Las Tialta» a lae Baaílioas.—Las Basíli-
eas qu© se del>en visitar para ganar el ju-
bileo son San Juan de I^ t r án , Son Pedro. 
San Pab'o y Santa María la Mayor. Las 
visitas deben leerse en e! mismo día na-
tural o eclesiástico. E l primero dura de me. 
(lia noche a media noche v el se-ínindo des-
coger i a época qu© le convenga más para 
realizar e! número de Jas visitas1. E l que 
en el mismo día natural o eclesiástico v i -
sita dos veces las cuatro Basílicas, no ha-
brá realizado las visitas correspondientes a 
das días, sino a un solo. Si después de me-
diodía hubiese hecho las cuatro vieitas en 
el día natural o eclesiástico y quisiera em. 
pozarlas al día siguiente, podrá aprovechar-
se el día eclesiástico para comenzar esta 
nueva seri© de visitas, y deberá, una vez 
que haya salido d© la úl t ima de las Basí-
licas visitadas, entrar de nuevo en ella ooo 
este objeto. 
Ej lugar de las visitas.—Para ganar el 
jubiileo hay que visitar las cuatro Basíli-
cas mencionadas. No ©s preciso entrar o ga. 
l i r por Ta puerta santa, puesto que Ja en-
trada o salida por esta puerta no e® de pre. 
cepto, aunque se aconseje. Si a causa de 
una gran afluencia d© personas no se pu-
diese entrar en una Basílica, bastará rezar 
desd© fuera, en unión con los que están 
dentro, y si se encuentra una Basílica ce-
rrada, puede satisfacerse el objeto de la 
visita orando en la puerta o en las gradas 
d© la escalinata. Las intenciones del Sobe-
rano Pontífice por les cuales hay qu© rezar 
son: la exaltación de la Santa Iglesia, la 
extirpación de ¿agí herejías, la concordia en-
tre ¡as naciones católicas y la salud dei 
pueb'o cristiano. Eo la oración no es pre-
ciso que los fieles se acuerden de esas in-
tenciones, bastando con que recen por las 
intenciones dei Popa. No hay ninguna re-
gla sobre la posición del cuerpo durante los 
rezos, aunque siempre será mejor que se 
hagan de rodillas. La oración: prescrita es 
una oración voral, cuya elección se deja a 
la libertad de ios fieVs. Para llenar el re-
qirsito de la oración bastará recitar devota-
mente cinco padresnuestros, oon sus1 aves y 
glorias, u otras oraciones de una longitud 
equivalente. Sera bueno hacer constar que 
la oración también es válida cuando se hace 
altemativamerte con otras personas. 




¡Pi laaar! . . . ; ¡ Pilaaar!!... 
asomado discretamente a la 
puerta de su alcoba, y a medio vestir aún, 
seguía llamando inúti lmente. Al cabo eur-
?ió la doncella, una de esas doncellitas ru-
bias, lánguidas, vestidas de negro, muy 
cortitas, muy requetepe nadas y muy em-
polvadas. 
—¿Qué desea el señorito? 
—¡J-os panta'ones, y... que no tarde us-
ted tanto en traerlos como en venir cuando 
B© la llama!—repuso él, ceñudo. 
La doncella se quedó unos instantes pen-
sativa. 
— ¿ H a dicho ei señorito los pantalones? 
—interrogó confusa. 
—¡Claro! ¡Los pantalones, mis pantalo-
nes, los que había que planchar! ¡ No veo 
©l motivo del asombro! ¡Se explicaría que 
pus:ese usted esa cara trágica si le hubiese 
a usted pedido... un cubre^-orsé; pero lo que 
quiero sor. los pantalones! 
—¡ Ay qué gracia tiene el señorito! ¡Un 
cubrecorsé!.. . ¡ Estar ía bueno qu© ©1 seño-
rito se lo pusiera! ¡Por Dios! i Ay qué gra-
cia ! 
Benigno hizo un gesto de impaciencia. 
—¡ Ea. déjese usted de... divagaciones y 
da lilaridades y venga el pantalón, que ten. 
go prisa ! 
Hubo un sí 'éntio- La doncella dijo a', fin : 
—E] caso es que... que los panta.ones no 
están planchados, 
—¡Cómo! ¿No están planchados todavía? 
iSi los entregué el jueves!... 
—Pues no, señor; no están planchados. 
Y además otra^ cosa... 
—¡ E h ! 
—Que la señorita dice que no se acuerda 
dónde los ha puesto..., que no da con ellos. 
—¡El colmo!—exclamó Benigno trágica-
mante—. ¡Una semana pañi planchar unos 
panta'ones..., que no se planchan, y que 
por añadidura se extravían, y poco menos 
que hay que anunciarlos en la Prensa para 
que parezcan! ¡Es enorme! ¡Catastrófico! 
Un día son les puños Jos que surgen debajo 
de un sofá ; erras veces los calcet nes que 
no «coinciden»; ©1 p>©ine en un cajón del 
aparador; la brocha de afeitarse... en la des. 
pensa; ©1 «pyjama» en... la cocina, y todo 
lo mismo. ¡Es to no es una casa, es la Ku-
sia soviética! 
- —Una servidora no tiene la cu'pa; ya lo 
sabe el señorito... 
- — j Nadie le ha dicho a usted que tenga 
la cu'fpa! ¡Sé de sobra que se p.asa usted ¡a 
vida emperifollando a la señorita, y el poco 
tiempo que le queda a usted libre no le 
basta para emperifollarse usted ! 
La doncella hizo un gesto muy cómico de 
asombro. 
— ¿ L a parere al señorito eso? ¡Sin duda 
©1 señorito no se ha fijado1. ¡Precisamente 
una servidora es la doncella que va más 
sencilla en toda la casa! | ( orno que 'la se-
ñorita misma me ha reñido en más de una 
ocasión por eso, porque la parece que voy 
algo descuidada!... 
—¡Con que descuidada! ¿Eh? ¡Caray! 
¿Qué diré yo entonces, a quien entre la se-
ñorita y usted le cejan... hasta sin panta-
lones ? ¡ Por supuesto que la culpa 'la tengo 
yo y nadie más que yo!... Dígale usted a la 
señorita qu© tenga la bondad de venir. 
¿Dónde se ha metido la señorita? ¿Qué está 
haciendo ? 
—Está de sesión.,. 
- ¿ - E h ? 
—Sí, señorito; la ses:ón con la mam. 
cura. 
—¡ Cáscaras con 'a manicura, y la peina-
dora, y el diantre! ¡ Y Jos pantalones sin 
planchar!... 
María Luisa, envuelta en un «kymono», 
avanzó majestuosa por el pasillo, como una 
Venus, aromada y sensual. 
—¿Qué te sucede, «fiera»?—interrogó, 
sonriendo, a. su marido. 
La doncella hizo un mutis rápido, 
Ben'gno, desconcertado ant© aq\iel aplo-
mo y aquel acento dulc© y acariciante, guar-
dó siencio unos momentcs. Después, reac-
cionando enérgicamente, exclamó: 
—¡ Sucede, María Luisa, que esto no pue-
de continuar a s í ; que esto no eg una casa, 
sino un laberinto, una «juerga»! Mis pan-
talones... 
—¡ Bah !—sonrió ella de nuevo—. j Creí que 
era citra cd>a, qu© se trataba de otra cosa 
más importante! ¿Los pantalones, dices? 
S í ; por ahí andan...; no s é . . . ; por ahí es-
tarán. . . 
—•¡fGlaro! «Por ahí estarán».. . ¡Lo su-
pongo ! Pero es que no debían de estar «por 
allí», sino planchados y en mi poder. ¿Te 
enteras? ¡Y quien dice los pantalones dice... 
toda la ropa, todo lo que aquí está aban-
donado, manga ]x>r hombro, de cualquier 
manera, «por ahí»! ¡ Un hogar serio, un 
hogar digno, ne-esita una mujer ordenada, 
laboriosa| qu©... ! 
—¡«Ay, Benigno, bijo, no m© des el «mi-
tin» como de costumbre no te pongas pesa-
do! i Es el estómago sucio! ¡En cuanto de-j 
jats quine© días d© purgart© se "te conoc©; 
t© pones... impcteible! ¡ Mañana te purgas! 
Los pantalones te los plancharán cuando... 
parezcan. ¡ No m© ñablos más de ellos! Me 
pongo nerviosísima en cuanto tengo que 
ocuparme de esas tonterías. . . 
—¡ Porra con las «tonterías»!.. . ¡Una frio-
lera!... La ropa, el oálzado, comer, vivir. . 
¿A ©So lo llamas «tonterías»? ¡Tienes ra-
zón; lo importante, lo trascendental es lo 
que tú baos : bañarte dos veces al dia^ p:n-
tarte las uñas, qu© te friccionen con m i l 
mejunjes, que te rioeai d© cien maneras, 
qu© t© prueben cada mes un vestido, que 
no es tal vestido, sino un «coladorj a me-
dia pierna y escotado por partida doble, et-
cétera, etcétera. ¡Pues no m© convence el 
«progr'amita», ea! ¡Eso se va a acabar! 
—¡Benigno! ¡"No me abrumes con tus 
vulgaridades, no m© repitas el sermón, que 
m© lo sé de memoria! Tú no me «compren-
des», eso es todo. No me puedes compren-
der. ¡ Somos dos almas antípodas 1 
—'Todo lo antípodas que tú quieras: acep-
tado. ¡Pero lo que yo digo es que aquí el 
qu© manda soy yo! 
—¡Macana te purgas! 
—'¡Ijuisal 
—Sí . Benigno, sí. Ya Sabes que lo ha 
dicho Mendoza, que eree hepát ico; ¡ ya lo 
sabes! Todo esto no es más qu© bilis, ] Ma-
ñana, las píldorae! Por cierto que se han 
acabado.,, 
—Pero, oye... 
—¡Nada, nada!... ¡Voy a mandar por 
ellas! ¡Es mano de santoI Esta noche te 
tomas dos y mañana. . . tan alegre, tan con-
tento, tan dicharachero, tan optimista; s:n 
acordarte ni de los pantalones... ¡E l siste-
ma d© mamá con papá! Papá también, ©1 
pobrecito, dice mamá que se ponía «chin-
che» a v©c©s, bastante «chinche»... 
' —¡Y purga al canto! ¿No?. . . 
—A papá no le hacía falta. Lo que mamá 
hacía era mandarle d© compras para que 
se disirajeíe; le encargaba seis o siet© co-
pas,,, ¡ Y volvía rendido, otro hombre! Mamá 
ya sabes que tiene muchísimo talento. 
—¡Oh, ya lo creo! ¡Ni Cajal!,.. 
•—Esa alusión es... una inconveniencia. 
•—.¡Nada ofensiva! 
—Pero sf grosera... ¡Decididamente esta 
noche te purgas! 
—]TJO que yo te eseguro es! exclamó 
él amenazador, pero sin concluir la frase. 
Ella 1© acaricié la barbiila com^ & un 
niño. 
—¡No te descompongas, no te es torces,en 
decirme cosas desagradables. tontínJ^. ¿No 
ves que eh inútil? ¡Ya sabes que no U 
lais tomo en cuenta! ¡Lo que necesiítas son 
las pildoras! ¡Si te conoceré yo!,.. 
Y Benigno, sin fuerzas ya, bajó la fren-
te, y murmuró resignado: 
—Bueno, oye... ¡vengan las pildoras, pe-
ro antes vengan los pantalones, aunque sea 
sin planchar: haz e l favor I 
I I 
—¡Ah, caramba, tentó tiempo sin verte! 
¡Es tás gordo y rebosando felicidad, chico 1 
—exolamó Enrique Chavarri, abrazando lar-
gamente a su antiguo condiscípulo Benigno 
Menso. 
—Sí, estoy bien. ¿Y t ú ? ¿Te casaste? 
—Hace tres años, en Vitoria. Una boda 
de amor, un «fle(*hazo». Seis meses de re-
laciones y ¡ al altar! ¡Felicísimos, chico! 
Elena es una mujer que lo reúne todo: una 
alavesa encantadora. Inteligente, culta, dó-
ci l , piadosa, ordenada, sencilla, con una 
cantidad enorme de buen sentido y. . . guapa, 
guapa de veras. ¡No es porque yo lo diga! 
¡El ideal! Lo único menos ideal es... su 
madre. Una señora algo «difícil» de carác-
ter, un poco... suegra, ¿comprendes? Vive 
con nosotros... ¡Ahora, que yo me siento di . 
plomático, y... vamos tirando! ¿De qué te 
ríes ? 
— ¡ D e nada! De eso de la suegra... 
—¿Tú también.. . la padeces? 
•—¡ Ca! ¡ Al contrario ! M i suegra ha sido 
para mí un salvavidas..., una cosa provi-
dencíaX ¿Ves todos estos paquetes que lle-
vo aquí? i Son para ella: obsequios, home-
najes cariñosos a esa buena señora, «cuya 
vida guarde Dios muchos años»! 
—¡ Caracoles! 
—Aquí llevo las uvas para celebrar esta 
noche la entrada en el mil novecientos veim 
ticinco. ¡ Qué benditas uvas aquellas que se 
tragó mi suegra el treinta y un© de diciem-
bre dê  m i l novecientos veintitrés, fecha de 
su arribo a mi - casa I 
—Pero... 
—¡Chico, esas fueron Jas doce uvas de mi 
felicidad auténtica! ¡Las verdaderas doce 
uvas de Ja buena sombra! ¡Benditas uvas! 
— ¡ E s estupendo! ¡Maravilloso, sencilla-
mente! Oye, oye, explícame, porque es un 
caso muy interesante,.. 
Benigno refirió la historia. La llegada a 
su «babélico» hogar, el último día del año, 
precisamente, de su suegra, aquella doña 
Trinidad cincuentona, seca como un sar-
miento, entera, enérgica, imperativa... La 
satisfacción con que la matrona, todo bríos, 
escuchó las súplicas del desventurado yer-
no y sus homenajes a su talento y a su 
empuje. , a EJu indomable fortaleza espiri-
tual. Después, el compromiso solemne de 
doña Trinidad, de «meter en cintura» a Ma-
ría Luisa: y a las doce en punto de aquella 
noche memorable' ¡as palabras graves, rotun-
das, con que la boena señora epilogó ©1 tra-
b'ego de las «doce uvas», exclamando: «¡-Año 
nuevo, vida nueva... ©n esta casa!» 
—¿Y fué así?—interrogó Chavarri con 
impaciencia. 
—:Tan fué así, que para Reyes mi casa 
se había convertido en una maravilla de 
orden jy <Ie ahorro. Desaparecieron o^mo 
por encanto. Ja manicura, Ja peinadora, la 
modista, los perfumes de quince duros, etcé-
tera, etcétera. Despedimos do^ criadas. En 
fin, ¡una revolución... salvadora! M i mujer 
madruga, trabaja, liace postres de cocina, 
y no salie apenas... Todo está a su hora, a 
punto. Ahorramos dinero y yo llevo siem-
pre los pantalones estupendamente plancha-
dos : ¡ fíjate bien ! 
—; Colosal! 
— ¡ A h ! Y' para que mi triunfo resultase, 
gracia? a mi suegra, a aquellas «doce uvas» 
inolvidables, más definitivo, ¡ hasta he sa0 
horcado las míeles riquísimas de la vengan-
za! Sí. chico: ¡un día J© «Jargó» a mi 
mujer las pílldoras famosas que a mí me 
largaban, y en mes y medio la atizó la 
caja entera! ¡A punto estuve de desmayar-
me de gusto cuando me v i vengado!... ¡Qué 
suegra tan magnífica, qué mujer tan grande, 
qué bendito arribo el Suyo aquel treinta y 
uno de diciembre, y qué «doce uvas» aque-
llas tan bien aprovechadas!... 
—¡No cabe duda!... ¡Se portó bien la 
tradición! Si yo lograse esta noche de fin 
de año algo parecido a eso tuyo..., sino que 
al revés. Per ejemplo, que mi Suegra hicie0 
ra en m i l novecientos veinticinco un mutis 
por el foro... ¿Tú crees? 
—¡Hombre . . . , por si acaso lleva las uvas 
y dile que se las trage muy de prisa, a 
ver!... Y a un tiempo, ¡mejor! 
Curre VARGAS, 
Otro temporal en !as costas 
de Inglaterra 
([RADIdGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 1,—Una nueva tormenta 
descarga sobre las costas inglesas. H a 
sido preciso suspender los servicias de 
a v i a c i ó n entre las islag b r i t á n i c a s y e l 
continente, v el servicio m a r í t i m o se rea-
l i za con g r a n d í s i m a s dificultades; los 
t r a n s a t l á n t i c o s que e s t á n en e l m a r 
avisan que tienen quia1 luchar con t m a 
g r a n tormenta. 
H a y cierta a p r e n s i ó n por la suerte d'e 
un av ión que sa l ló de Bruselas pa ra 
Croyd'on antes de qne el temporal enta-
llase, y a quien se avisó por radiotele-
g r a f í a que no intentase atravesar el ca-
na l . Se creb que h a b r á aterrizado en 
a l g ú n punto de B é l g i c a . — 5 . B . í?. ' 
Una colisión en Douarnez 
o 
E l ex aUsalde oomuaista, herido 
(EADldGEAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
P A R I S , 1.—Entre los huelguistas de 
las fabricas de sardina de Douarnez v 
los miembros de l a L i g a de la Nueva 
Demooracia se ha producido una col i -
s ión, resultando dos heridos, entre ellos 
el ex alcalde comunista Le Planchee, 
que h a b í a sido destituido por el Gobier-
no hace pocas semanas.—C. de H . 
O i r á protesta contra el proceso 
de «I/Eclair» 
P A R I S . 1.—La sección de Prensa de 
l a Confederac ión dto Obreros Intelectua-
les ha aprobado por u n a n i m i d a d la sir 
gniente orden del d i a : 
« S e p a r a n d o todo prejuicio de ordbn 
pol í t ico , descosos de salvaguardar l a l i -
ber tad de la Prensa, lamentamos que 
el procedimiento conitra «L'Efclair» sa 
haya realizado sin tener en cuenta las 
g a r a n t í a s de la ley de 1881, que consr 
t i tuye l a « c a r t a » die ]a Prensa. 
_ E n el caso de que el hecho cayese ba, 
j o l a ley do 1886, l a secc ión de Prensai 
de la Confederac ión e& e x t r a ñ a de que 
la denuncia del min i s t ro de l a Guerra 
no vaya d i r i g ida contra una ponzoña 
desconoc ida .» 
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a n o m u s i c a i 
ü n año m á s ; con algunce retoques, la 
crónica del pasado año jxxiría eervir paro 
éste, variando acunes nombres y añadien-
do el título de algunas obras; pero e.1 fondo, 
igual. A juzgar por el público que acudo a 
los conciertos, llenando las salas, aj'guna do 
tenia oapaaidad como el Monumental Ql-
uema, se eaéwía la impresión de que la 
afición se extiende y acentúa. Si se ve el 
i-educido número do obras que e l público ad-
mite de lleno, sin reservas, con fervor nun-
na enfriado, SQ podría deducir que Im 
ción está cslañcada; si ««'gún paso da, es 
tan lento, que haría falta un lustro, y » o 
im ano, paia ver el avance conseguido, lero 
vayamos ])or soccicnes y a vista do pajaro, 
«m detallar, pncg fochas, t í tu 'cs y nom-
bres, de citarloa todos, ocuparían largo es-
pacio. 
El Teatro Real continuó su vida morte-
c ina: Di el ¿¿treno do «El caballero de Ift 
rosa», del gran Ki^ardo Strauss; n i «ilusai-
oa», do firma tan estimada como la de Uvo-
i a k ; ni «La novia vendida», de bmotana. 
que se presentai-on (las de» últimas) como 
c-inbajada artística que la república checo-
in!tfyaoatÁ08 enviaba para damos a conocer 
m teatro lírice nacional, tuvieron la fuer/.a 
necesaria pora Ue.cr pábüío y cautivarlo; 
«Tierra baja», de D'Albcrt, que por su 
asunto español, bn n conocido y estimado, 
podía despertar inierós. fiigttíó el mismo 
rumbo: aplauso ¿e oortosía, (^mentarlos 
;*d06..., oaJa. I/A> baile» ron-ánUcos rusos 
pasaron dos. •aj,on T'or 0*-
orna, artistas crninenleí), ' omo Ofelia Nieto, 
Oar£ota Bahmen, J-a Hafgrou, Aginrre-Sa-
robe, que se acreditó de gran cantante, y 
consiguieron caldear un poco el ambiente, 
pero no éxito do taquilla. Y si estes figu-
ras salieintes no atraijorou al público, ¿qué 
había de esperarse do reputaciones menos 
destacadas, la Euados, Fidela Campiña , el 
tenor Schubert, eto., etc. ? 
E l públ ico eó:o acudió ante i& esperada 
aparición de F l o t a : entonces sí, y con pro. 
cios caros y obras resobadas, el teatro se 
l lenó un d í a y otro y éil aplauso y el en-
tusiasmo reinaron en la espléndida sala. Só^o 
e? divQ es e l poseedor del imán secreto; y 
un teatro que s ó l o puedo vivir del divo, que 
no logra sostenerse con obras n i con repar-
tos do conjunto» aceptables, es teatro muerto. 
L a afición a fia música desaparece y sóio 
queda una idolatría a su majestad el tenor; 
y como ésto ee percata de ello, de año en 
año va subiendo en exigencias; las funcio-
nes contratadas ^ F le ta en la presente tem-
porada c o s t a i á n a la Empresa1 más do «once 
mil pesetas cada u n a » , entre eaioldo, via-
jen y gastos. 
Actualmente so desliza efi Reai con BU vi . 
da lánguida de siempre, y si no surge lo 
imprevisto, hasta1 quo no llegue F l e t a no 
acudirá e l público en niasa, como atraído 
por el conjuro de un hilo misterioso, para 
salir radiante y satisfecho, ein importarle 
un ardite ''a obra que so canto ni los demás 
artistas que acompañen al celebérrimo te-
nor: és te lo absorberá todo. Y así un año 
y otro año, llámese ahora Fleta, antea Lá-
zaro, más antes Ansolmi, e® iguail; el divo 
t'ene un valor extraordinario, esto es in-
negable; pero oqní se fe adjudica un valor 
único , y este ee el mal r el arto lírico es más 
imporl.anie que un hombro, por porten to-
gas facultades que posea. 
Y vamos a otra sección. 
Los conciertos orquestales se ven, en 
cambio, favorecidos-; pero los directores lu-
chan, además de las dificultades inherentes 
a su constitución y desdenvolvinvento, que 
ya apunté esto verano en algunas crónicas, 
con la formación de programan; necesitan 
poner una do cal y otra do arena para Ir 
acostumbrando al auditorio a recibir nuevas 
Bensaoiones, sin nhuyeutarlio; y con un cri-
terio ecléctico en casi todos los programas 
va alguna obra nueva, qne unas veces cua-
ja y otras no ; pero ol intento es constante, 
y a la -larga es de esperar que algo renova-
rá e»! ambiente. I.os conciertos que la Sin-
fónica dió en ol líeal en ios primeros me-
ses del año no dieron el resultado que se 
esperaba; se lo prometió a Arbós elemen-
tos valiosos de partes y coros, que luego 
no pudo conseguir, y en vista de ello, oon 
muy buen acuerdo, Arbóg desistió do pro-
seguir. Los tres primores que dió última-
mente, muy selectos1, y tos matinales del 
Monumental Cinema tuvieron éxito enorme; 
's i se cuidan estosi conciertos, formando pro-
gramas do espíritu más moderno, arraiga-
rán y serán do provecho para, todos. 
La Filnrmr'n'ca sigue con sus dos series 
acostumbradas, y el cambio de loca! no ha 
influido en el rcsultndo positivo de éxito y 
constantes Henos. Kstos conciertos do Pé-
rez Casas se han impuesto do tal modo, quo 
ya no podría la afición pasarse sin ellos; 
su labor concienzuda, inteligente, y avan-
zapdo siempre, da una nota de relieve a la 
vida musical de Madrid. 
Con esta orquesta actuó el gran director 
Sergio Kussiowitzky, obtearendo un triunfo 
de resonancia. 
La Sociedad Cultural Mupical prosipu^ nu 
marcha -próspera, no só'o en Madrid, sino 
.en sus deegfficiones do provine ios. T'uo d.-
los motivos de esto aupo es 'a oconomía; 
por una cuota módica mensual osiste-n los 
socios a una tv/eintenn de cmmiertos durante 
la temporada: esto es el secreto; y aunque 
no todo» 1 « recitales tienm igual valor or-
tístico, preside un criterio do variedad y 
un gran deseo: buQOI) pmeha es que «n pilos 
hemoít oído «Cosí fau tut te», de Mo-:;5rt; 
al gran vin-iinista Jlubct-rtian, al adir.iruble 
cuarteto ¡Zimmer y al famoso pianista Ku-
binstein. 
La Soeiodnd Filirnuónica se «oafeuo só-
lidamente en el altísimo crédito artístico 
que posee en el mundo musical: entidad 
aislada, independiente, pin •conexiones con 
Agencias, atisba lo que do más mérito se 
coti?.fti para presentarlo; a esta Soe'bdrui 
debemos, entro otra« sesiones importantes, 
©l festival Ivavol, «1U retablo do ninese I V 
dro», do nuestro insigne Falla, y los con-
c!<l4-tos de 1Á pnrioiiiou-a violoncelista portii ' 
g ima Guillermina Sugglft. 
La Sóo!«dadi Coral do Madrid. POJS Bli m, 
fatÁgabie dix^otor Beawlito. i)ro«ii;?u<-í m oh?, 
cura, pero imptirtontij rninióai ¡ actuó con 
éxi'o <u-ccicnte m el MQmime.ntr.l Cinema 
y teatros Boa] y Cómod a. La Cuitural Gui. 
tarristiea dió «c-BÍono« IntereBanles, así co-
mo ©I Liceo de Aroériea y eil avinteito H's-
pania, que ahora recorro Amóricii con éxito 
artístico. Y si ahora apunto que la P-auda 
Municipa', en fus conciertos al ftír© libr^-. 
continúpj su oln-a de. jtopulari/aniAii. cada 
•v&x más Br luudida , y «lie en vocUaieg ais-
If.do.s desfilaron y.vestjg'oam artistas Au . 
ge! Grande, Mnndiita Ikill/'Nteiv-s y Carmen 
Alvar©?; y los o^eAn-eoidos Kocliai).«l<y y Tni -
baud. entre otros sólo me qusda quo ano-
tar («alvo olvido, por «1 quo pido jwirdón) 
la visita dol ffran compositor r.iso Rlrnwius-
ky, que on e\ Rsal' dió a eonoeer una «Suite» 
de su «hailet» «Puiciuella»; el estreno da 
«Nerón», de Arrigo Boito, MÍ M i l á n , acon-
t«cámi<>nto vornt^ afu*?i csjiorfldo. v ' la muer-
te de tres gwvnd^ R r t w t c » : f*l pian lata Bu-
jtoni v log .'c.mpxyiitorefi Gabriol Faiir¿ y 
Gin-.-' - i o Puoani . 
Ésto es lo que dió da PÍ el o.flo musioa: 
do 3,034 e" Matirid. Í&CO l a afición? ¿So 
8«tfíinca? F.l año pasado ir.o inc'inaba a k) 
primero; boy ta! vez no. 
Y. ARREGÜI 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a L o que nes recuerda el 
• J — 
El año pasado... de muleta 
Seguimos poco más o meo05, taurómaca-
tuonio hablando, qu© a lae eiato y media do 
la barda del 16 de mayo de 192Ü. 
— I So acabaron los toros 1—dijo el Gue-
rra ; y en verdad quo desde la trágica corri 
da do Talavera asistimos asombrados a un 
desquiciamiouto total d© la fiesta castiza. 
ImHU es que cuatro o cinco figuras so 
Ijagan propaganda comercial, a bombo y pla-
tillo, como si fueran jabones o quina para 
salvar el pelo. Ello es contraproducente, 
pues la verdad se impone luego en la pla-
za, donde el torero desaprensivo «luco» S\\ 
doblo miedo al toro y al público. 
Y Cs el cato que ol toro es bueno y el 
público mejor. 
Dirías© quo el toreo actual es una mon-
taña rusa en qne cada diestro sube y baja, 
resurge o s© despeüa sin ordea ni concierto. 
Todo 03 mudablo; nada definitivo... 
¿Dónde están los valorea firmes do otros 
tiempos? 
* * * 
Si se nog pidiera un balance «indudable» 
de la temporada, esoríbiríamoa : 
«El 1924 fué un año taurino, en que mu-
rió Maera, después do cortar la Oreja de 
Oro do la Asociación do la Prensa. 
Esta os la verdad firme... Lo demás cs 
contradanza circunstancisl. 
Elevóse el malogrado diestro sevillano, im-
poniendo su temple valeroso de tanto relie-
ve como su arte. 
Do la misma cantera, obtuvo máximes ho-
nores Ignacio Sánchez Mejía, que recorrió 
entre palmas las principales plazas de Es-
paña. 
No destacó tanto como el recio estilo de 
esta pareja, la fina labor do la rival quo 
forman Chicuelo y Marcial Lalanda. En 
baja estos dos lidiadores al comienzo de la 
teariporada, logró el sevilllano rehacer s i 
prestigio, obteniendo triunfos tan ruidosas 
como el logrado en la Maestranza, al final 
dol año taurino. 
Pero este desquite de Chicuelo no fue 
equiparado por Lalanda, quo tras loe fraca-
ROS primaverales rodó al abismo en Bilbao, 
donde la repulsa del público llegó a la v i -
tuperable agresión personal. 
No borró Marcial este tropiezo con pos-
teriores act\iaciones, quo no pasaron do dis-
cretas. 
Hay que apretar nara no verse en el tris-
te espejo de Juan Luis de la Rosa, excelen-
tísimo torero, arrinconado ya por obra y gra-
cia de sistemáticos descalabros. 
En sentido contrario, otro torero fino, C i -
rro Peíralta (Faeuitades), escaló Ja fama 
una farde en Madrid, después de estar obs-
curecido por intrigas de mala ley. 
También saltó al palenque, triunfal, Emi~ 
lio Méndez, malherido el año anterior. 
Alzóse algo Valencia I y se hundió Va-
lencia 11. 
Exacto paralelo podemos aplicar a los 
des Nacionales, si bien Ricardo no snbió 
mucho, n i Juanito bajó demasiado. 
Gitanillo pagó con sangre sus audacion 
al romper el abono, resurgiendo ya muv 
caído el otoño. 
Pablo Lalanda se estiró cuando su pri-
mo se encogía. 
Algabeño, Vi 11 alta y Paradas, con buen 
cartel, sé estancaron. 
Antonio Márquez, en cambio, subió de 
golpe en alas do fulminante nombradía. 
Igualmente ee impuso sobro vetos y cor-
tanisns el arte notable de Antonio Cañeo-o. 
el mago del toreo a la jineta. 
* * * 
Mañana... , ¿qué? . . . 
Junto a los valores en aJto do la preceden-
te «montaña rusa», se destacan tres mata-
dores nuevos: Zurito, torero de la seca sole-
ra cordobefla; Martín Agüero, maestro del 
volapié, y L i t r i . el mozo de la emoción... 
Como contera se hablij del fenómeno dol 
año «Niño de la tPblma?, qu© acabará con 
todos estos maletas, fíegún frase gráfica do 
loe «güenos» aficionados. 
¿Será verdad? 
Allá veremos, si Dios quiere. 
Curro CASTAÑARES 
Muertos ilustres en 1924 
Apenas empezado el año, dejó de existir 
moasieur E-rnesto Merimée, director del Im;. 
tituto Francés, hispanista muy notable. So 
llovó del mundo también el mes de enero 
a Lenin, el tristemente célebre vavoluciona-
rio; a don Sa-vodor Orduña, fundador d© la 
Acción Ciudadana, y .a don Miguel Arle-
gui, que fué director general do Seguridad. 
En febrero falleció Wilson, el famoso pie. 
sidente de loe Estados Unidos; Federico Ko-
paraK, antoT cómico de nota, que había re-
focilado muchas! veeoí; al público con diver. 
tidísimas croac'ouess; Maíeo Imirr ia , ©1 
gran esoultor, que, alcanzó tantos lauroi)'^, 
y en su caM-illo de Olermonfe Femint dejó 
de existir el duque do Montpensier. 
El arquitecto don Augusto Font, el ie-
niente general Amar, don Fermín Canolla. 
ex rector dé la Eniversidad de Oviedo, y 
d-*ui Javier Gil Beceml, senador dol reino, 
desaparecieren durante ©1 mes de mar?.©. 
F.u abril, murió don Juan Navarro Rever-
ter, ffx ministro y académico; don Franeis 
011 do A. Mcndex, fundador dol Asilo de la« 
Trnitariaíi y decano de los canónigos do la 
Cati dra! de Madrid ; don Eduardo Vineenti, 
ax diputado a Cortes, alcalde quo fué de 
esta capital; don José Ciudad Aurio'ee, an. 
iigi:o presidenta d&l Tribunal Supremo, y el 
eoñor Martínez Aley, eronista de la provin-
cia do Vaieneia. 
Durante el mes de junio falleció Frflno's 
co Iturrino, pintor cepañol, que so hnllivba 
en Kui?.a en el momento de su muerte; ol 
sulidireotor do «La Vanguardia», de Barce-
lona, don Alfredo Opisso, eacritor meritorio 
y muy docto en materia histórica, y don 
Sixto Celorrio, eseritor y ex Benador del 
raH no. 
En septiembre dejó de existir don José 
A'lvarez Arranz, ilustre polítioo conwervodor, 
ox concejal de Madrid, ex diputndo y ex se-
nador. 
En octubre fallecei:on los padreg Feman» 
do Topeto, superior de .'a ves'idenola do Al -
mería; Cario» FVr i s y -Julio Aiareón •, oi 
hispanista den Alfrodo Morel Fatio, el no* 
veíista francés Anatole France, el dooano do 
la Facultad de Medicina de Dareeiona, don 
Pab'a Ferrer y Riera, y ©n la guerra d̂ » i\Iii-
n'ii.'"os bellRPon gloiriosa muarte lea tenien-
tes Topete y Ofiaidarillae. 
DOIJ Maunel Ijozanm Ivegui/.mnón. ex se-
p a d w tradicioMalieita. murió en el mes de 
noviemhre. quo también vió clesafiarecer al 
herok<o tyeneraj Serrano Orive, muerto en 
Marruacoa; al Cárdena,! Logue, Primado da 
Irlanda; al ••eniouta eorono.1 Temprano, otra 
vi lima do Ja gnewo. y al Uutitro maestro 
Pucciui. autor de tantas celabrndaa 6p«yaa. 
El megi de dioiembro cerró ol año necrc-
lúgico con ol íalleeim'iento de don Juan An . 
tonio Caveatany, académico y político: do. 
diestro Matt-a. del ]ih^rato Knri Spitteler. 
do! Cardenal Giorgi, dai virluoso Obiapo de 
Salamanca, don Angel iíflgueras, y d'ol Í a-
pitán genera', de Mndrid, general Moltó. 
Quiosco de EL DEB 
CALLE DE ALCALA- {FRENTE ñ LAS 
- CALATRfiyAS). 
advenimien to dei 1925 
En 328 (a. de J. 0.) : Alejandro Magno rea. 
li/.aba {>us principales conquistas. 
E n Í2íi| (d. do J . C ) : Cruenta persecución 
do ^ los cristianos bajo el inq^r io de 
Adriano. 
En 320: Constantino preside el Concilio de 
Ni ce a. 
E n 628: Convensión d)e loe augloe por Pau. 
lino. 
En 728: Incursión dejos Barracenos hasta 
Mime1» y Cajcasona. 
En 1128: Contienda de güelfos y gibeJinoe». 
En 1323: Fundación de Mójioo por los ax-
Sube Alfonso I V al trono do Portugal. 
En 1426; EaMiIla nava! do Ponza entre las 
gonoveíMis y Alfonso V de Aragón. 
Nace Enrique I V . 
En 1028: BafeHl de Pavía. 
l'i.Npodición de Sebretiiin Cabot al Esfíre-
clio do Magallanes. 
So ordena de sacerdote el beato Juan de 
Avila. 
Profesa fray Luis de Granada en el con-
vento de Santa Orna;, de dicha ciudad. 
En 1628: Eeudición do lirodu. 
Expedición fracasada de los ingieses con-
tra Cádiz. 
Sube al tronci Carlos I de Inglaterra, quo 
fué ejecutado en 1049. 
Se publica la «Diana enamorada», de Gil 
Polo, traducida al latín por Gaspar 
Barth. 
Muero Cristóbal Póic?i de Herrera. 
Ingresa IxqK) do V 'ya cu la Congregación 
de San Podro de ios Naturales. 
Nace Juan Eautifita Diamanto. 
Naco José de Eigueroa y Córdoba. 
Fundación do los estudios de San Isidro 
por Felipe l.V. 
En 1728: Primer tratado de Viena entro 
Austria y España. 
E n 1825: Independencia de Boüvia. 
Inglaterra reconoce la independencia do 
Mójico, Colombia y Argentina. 
Revolución decembrista en Husia, bajo 
Nicolás I . 
Nace Antonio Hurtado. 
Nace Eulogio F'orentino Sanz. 
Muero el Empecinado. 
L a P r e n s a e n 1 9 2 4 
Dorante el año quo terminó ayer deja-
ron de publiearse tres periódicos madrile-
ños : «La Comaípondenicia de Espafia», uno 
do loa más antiguos, si no el decano, de 
la Prerua do la Corto; «La tlcrrcsponclca-
cia Militar» 7 « I n Acción» ; los tres do ia 
noche. 
«La Opinión», de la mañana, después Jg 
una intemipciión de algunos meses, ha vuel-
to a publicare, pero aparece en las prime-
ras horois do la tarde. 
En provincias no ba habido grandes al-
tas y bajo«; pero en les e^utentas ^o ob-
serva en general una paulatina mejora ©n 
todos Jet» nlspoctcs. I.-a Prcusa católica no 
•tiene la menor parto en cata aprcciablo 
prneneridad. 
Adcmis do los periódicos quo en 1923 ya 
habían iniciado sus reíorma«. como «El No-
ticiero», do (Zaragoza; «El Castellano», d-j 
Toledo; «.La Jnde;v.'udonci.a», do Almería, 
etcétera, en 1024. «El Con\io de Zamora», 
órgano actuailmenlo do la I t e r a c i ó n de 
Sindicatos Catolices Agraria-!; «El Diario 
Montañés», «El Pueblo Manchego», de Ciu-
dad Beal; «El Día do Palencia». «El Dia-
rio de León» y «El Diario de" Avila», en-
tre otros, han mejorado notablemente en 
su aspecto tipográfico e informativo, con-
virtióndoso en diarios completísimos. 
1'JI «Diario do Barcelona», el popular 
«Brusi», ha renovado totalmente su for-
mato, aumentando pus páginas oonsidera-
blemenle. 
Han. aparecido en la palestra periodísticn 
«Ija Noche» y «España Nueva», órgano de 
la Unión Patriótica de Barcelona, les dos 
do la Ciudad ICondal, y varias revistas tce-
nicns y literarias. 
1 desapareció en 1924 la «Gaceta de Ca-
taluña», de Barcelona, diario católico. 
De la PrenEa n%eramente informativa hay 
que destacar la renovación de «El Día Grá-
fico», de Barcelona, quo pl cambiar do Em-
presa aumentó Su sección gráfica por el 
procedimiento' del huecograbado. 
editado por «La Semana Católica» para re-
calo de sus Kuscriptoreí ; . 100 páginas de 
amena lectura. 
So vendo a 0,75 en las librerías y en el 
quiosco de E L DEBATE y en Zorrilla, 4 
duplicado, Administración de «La Semana 
Católica». 
Para provincias, 0,85 más para el certi-
ficado. 
Los paquetes comerciales 
o 
Se proraoga el servicio durante todo 
el moa da enero 
I/a «Gaceta» de ny^r dispone nre Re con-
ceda .una últ ima y definitiva prórroga, que 
terminará en 1 do febrero próximo, para que 
puedan despa* iiar:-« como hoata ahora los 
paquetes comerciales quo lleguen a l-^puKi. 
A partir do dioha fecha «o aipUcftPá a los 
paquiMos coüüMviules quo puudun recibirso 
el régimen genera; do importArión «^t a ble ni-
do on los Ordemmzus de Aduana;;. 
Por el ministerio do Hacienda se eatu-
diarán y adoptarán con la mayor urgencia 
posible las disposieioues que se consideren 
convenienlos para facilitar el rápido M ¿ 
pacho do los paquetes postales, así como 
para soincionar cuialepiicra aglomeración do 
oxpodiciones que pudiera producirse a con-




d e ! 
l a u n s t a 
E! Zurich triunfa nuevamente. Los partidos rnás 
importantes de provincias 
— ag 
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En la junla general celebrada por este 
Centro, ol díai(28 del corriente, para remo-
vaoón do cai'gos do la Directiva, fueron 
elegidos los señores «iguientos : 
Don Pío Zaba'a ix>ra,, vu'epmHidonte se-
gundo; don José María do Hornedo, vi.v-
pretiidonte toiveiv.; don l-Vancisco Sán-lk . 
Ba^to,' viccprosidonle cuarto; don Francis-
co Ortiz y jBala, secretario; don Junu Joaj 
Cosa-do, viejasee'rotario uegundo; dc<a Jijiá 
Portilla Cantero,, k-sorero; don Albcrlo 
dal y Su la, Cimtador; don Juan üómez 
Laudoro, vocal gundo; don Luis üarguin-
dey, vocal cnarU); don Carlos Maura N i -
dal, yiccal (roxto, y don Kicardo Panero 
Alonso, vocal octavo. 
_ Quedando constüi.uída dirfia Junta direc-
tiva, f n la fenna Hignionte ; 
i ' ; - •.• idvuio, v.xccionlfsimo señor don An-
tonio Máura Mrailanor; vi<.-opi-eeidento pri-
mero, oxccbntí .dmo scfi.ír don Antonio Goi-
coociiea; ídem segundo, ilustrísimo eoñor 
don Pío iZabala Lera; ídem tercero, don Josó 
María de Hornedo; ídem cuarto, don Fran-
citíco Sánchc:/ Buyto; fjocrotario, don Froíi-
0!s:x> Oríiz y Sala; vicesecretario primero, 
don Pedro González Cono; jdoru segundo, 
don Juan Jasó Ca-ado; tesorero, don José 
Portilla Cantero; contador, don Alberto Na-
dal y Sala; voeal primero, don Cayetano do 
Vi l l a ; segundo, don Juan Vrómez Larde-
ro ; ídiom tercero, don Josó Rogorio Sán-
chez; ídem cuarto, don LUÍR Harguindoy; 
ídem quinto, don Enrique de Zíburu ; ídem 
5«xto, dan Carlaé Maura Nadal; ídem sép-
timo, don Isidoro García de \Vinuesa¡""ídem 
octa,vo, don Eicardo Panero Alonso; ídem 
noveno, don J-eonardo Sáinz de Baranda. 
Acaba do ponerse a la venta una obra 
admirable, quo t r a t a por p r imera vez 
el tema do TEJIDOS Y BORDADOS 
POPULARES E S P A Ñ O L E S , por M i l -
dred Stapley; 30 pesetas. M a g n í ñ c a 
edic ión, profusamente i lus t rada . 
Con sus reproducciones en color y en 
negro y el magnifico texto que las pro-
cede, constituye este l ibro u n a aporta-
ción de t a l impor tanc ia , íjue se hace 
absolutamente indispensable a toda per-
sona que se interese por el arto indus-
t r i a l , y m u y especialmente a la mujer 
e s p a ñ o l a , que e n c o n t r a r á a q u í los eler 
mentes m á s a u t é n t i c o s y dio mejor gu^to 
pa ra la necesaria r e n o v a c i ó n del art( 
del hogar. 
E d i t o r i a l V o l a n t a d , S . A . 
Nlcoils Marta Rlvero, 3 y 5 
¡VI a d r ¡ tí 
PEDIDO 
Sírvanse remitirmo ejcinplamj do Tejidos 
y BordáSds populares españoles, a cuyo efecto en-
vío a ustedes (o piwden girame) pcec-
tas por su importe. 
a <lo , He 192... 
Prograona do las emi?ioncs para hoy: 
MADRID (E. A. J. -3, 310 mevros).—G, Orques-
ta K!wlio^Bapafia: «Arpo iris», Belk-oh; «I/a leyen-
da del berm, Vert.—6,30, Kevi&la del día, p T oi 
señor S.lva Aranihuru.—G,-15, Barítono señor An-
gflr,^: «La possente («J-'au&to»), Gounod; «La 
casita» (canoiún mejicana).—7, Charla de «i'cri-
quln» oon I03 pequeños radioescudias.—7,15, So-
prano señorita Jouvert: «Serenata», Sohoubcrt; 
«MandoKmcta» (eanción italiana). — 7,30, Goüfs-
renria j« r ia oeñoritft Consuelo Alva»'eE.^-7,45, ^.1-
prano aeñorita Jouve*t; «I^a riejanioa» (jeta). Ca-
ballero; «Loa dinuiaJit*w da la corona» Coolero).— 
8, Cont'nuao'.ún da la charla de «Periquín» con !UB 
pequeños radioescucha».—8,15, Barítono señor Ao-
gem: «Lime, ¿por qué?» (canoión); «Najiobta-
nu del eieio X V I L . Caldara.—8,9,0, Orquesta Ba-
d'o-Ep«ifia: «Gondo de Luxemburgo», Lohdr; «Lu-
sitrtrnin», Linack. 
P&R1S (F. IJ., 1.780 motros) .—12,30, Conci'írto 
[«r IR orquoata do zíngaros Radio-rarte, con ••.! 
ocnpui-BO de BOV.BUS de violín y violoncelo; «iMar-
íllfr f>evillnniv», lley; «Introduix;ión pastoral», Bir-
churd; «Sei'ena.ta», Sgarabatti, y «Fiesta eorrEnti-
na», Bey, per Id orqueafca; «Al PBftirj», Cear Cilio, 
por el stolonccliBÍa; «(La que amo», Arbor-Andrd-
ü; «lásmeralda», Albereonn; «Paisaje de ootubrej., 
Boiechot, y «Serenata», Doraon, iwr la orquesta; 
«Minuet», Wolsali, jior el violinista; «Una inañar 
na dedicada a I03 abejerros», Mordier; «Hacia la 
ilanuia». Pense; «Bonita niou^inees, p'.cci, y «Sutí^ 
ño dorado», Bico, por ia epquesta; «La hilandera», 
Dimliler, per el viokmf-t'.ista; «Lft caima '!e iu 
noi'ho», Martí.—9, Cana'evto por ia orqn^-lu Uad o-
Paris, oon «1 eonaurso do M . Marccl ^QdfigilSEi 
del Tuaitro Beal de Afadrid y flíiÜBtns da v'olíp, 
VÍOÍOIIWÍQ y (lauta: «SerPnftla», XVides', p©c ¡ii 
orquesta; «Cantos rasQÉ», Ijalo, per el viglono^lip-
«Guemioa», Vidnl, î er la nrque^tn; Paesía m 
citada por xiailiolo; aalcocitóB (je aaneionee por ?.í. 
Rodrigo; <S5ai«t<»dQ>, Snr«mt' por el ykt l iaut^ 
«Travceta telie», Sflhmitt, pc»r ia orquesta; «Scher 
RO», OaubcTti, jxir el flautista; Bullet da «El Cid», 
Mo*«aaiot, por la orquftitft.—-10. Confli^pto d« sjojts-
Um» por h oTniimfo, dií-gidu. pOf M. 'ifla»í. 
L O N D R E S (2 L. Q., HCñ luotro»).—1 a 2, Hora 
di' CrwuvU'h. CenaLorto itir al trío y la sopraaio 
Dorolhy Gi«lw]cn.—4 a 5, llora de Gr«enwioli. CVm-
oVirto pop ol trio y el planeta Jossie Grfmseo, 
«Poneftndí) 6« el Gmitíf^». OOB^WC^ por nií?ü.>r 
| Stan Harding. Clonfew.ajft aebre pek>i{iii«, pop 'Vio-
ict M. UfafikWx. Música de A-gano.—5,80 a G,15, 
Sesión .para iCCos.—6,40 a 6,55. Conferencia por 
mister Charlea Brown.—7, Hora del Big Ben. Pro-
nósticos meteorológicos, boletín general de notidíw 
y «Visto ca la pantalla», conferencia por G. A. 
AtUinson (para todiw laa ostaeiones). Noticias lo-
caÁcs.—7,30, QeSG '-'rto iwr la banda de concortina 
«Premier», con el concur&o del tenor Sydney Col-
thom, Bonflld Gourley (escéntrieo) y Jack Eickards 
y Violot Stevcns.—0,30, Hora do Grecnwich. Pro-
nósticos méteorológl'.coe, aogundo boletín general fe 
noticia? y confíroncia por sir Alexander Houston, 
sobro «Suministros d<j agua» (para todas esta-
c:one6).— Noticiar iles.—10, Continúa ol con-
cierto por !§, b a j K i a conccrt'na. 
A P A Í Í A T O S ^ A C C ^ ^ Í O ^ 
Adrohss? HOTmanoe. ODiistractoros. Gerona 
61 
por COíínf.SPCMDENCIA, en veinte lecciones. 
i. 
i\.hK, operad.H*S están ,. n gran demanda en todo 
el piundo, i-eciben mugnllicod sueldos y viajan Ubrp^ 
do gastos . 
•Nuof-tr.m <>x»iert«i5 enseñarán a n^ted TELKGB •'. 
F I A Y TELEFONIA SIN H I L O S EN MUY pO<:.) 
TIEMPO Y SIN NECESIDAD DE SALIB D E 6|, 
GASA, y estamos depuestos a ayudarle a confloguir 
i i n a rní tgní f iGa eolocackVu tan p r o n t o como hay» ter-
minado sutj estudios. 
El preo.0 do nueatro Corso completo, incluyendo li;s 
texto« de estibio y \m INSTl í - lM KNTG T B A N ^ M l 
SOB Y Bl ' JCKPnm ALTOMATICO, es do ( :o.l» 
oro nínericiujo, pagaderos J 10.00 al matricnlioae y 
§ 5.00 iaeusnalet> hasta cubrir ol total: o $ G3.0O al 
(datado. 
Dcá^nado dnpante la guerra c^roo Instituto 
del Gobierno de las í'ktndo:; Unidos. 
The lewpi) G. Rranch 
I N S T I T U T E . O F E N G 1 N E E K I K G 
3917 Gran Boulcyard, CWcago, U. S. R. 
(Orfcii, Piilftoia^ 
I>MÍ8«t(W «voo- quo tót/j partido preeoiiU-
ha xvm lutecu., jioi-.pu, ios atlótico.s a u i n m -
UriiMi RU oaiturtiasmo, mUjntiráll ¿us contra 
nos jttgftríao " m plfp domasfcriir su vor-
(¡udoro valor. J>.sta J^-il prc-diiujón se na 
cuniplido on o! btacimm Metropolitano, v 
u.-.laiiKis jKj-.suadidos do i|uo ol pú&íifo, si 
DO M^UiiMOMidio, por lo moneva salió' Jo 
allí «aLUíwlio dol oncu^ntro. JLt» allcticos 
diovon Uxio lo quo t̂ e ¡xxlia esporai- de su 
forinncióu y los danesas igiga^a mucho rri'Ls 
quo ol j)rim«f día. 
i d lioidklnlKin j^eAoutó algunas varia&io-
do poéioi^i ««ndo ]<> tufa ^ l ' en te el 
ira dudo dol dolanku'o cmoaU-o que jugó el 
jaiiMor día al puesto do ostromo derecha. 
¡d Alhlotiu no pivsonto at-í: 
BwoSpj t i'ololo — Ulatio, Marín — Bur-
d;oU-Satn'^,u^'ui, üust iüo — üi^iz—Alau—Í 
i'ala.'.ia-,—t Olatio. 
¿ \ 'Iriana1?, co pí^'gunterán muchos. Pa-
lero (jiio no «o piv.-ic.iitó on ol CAmiX) por ja 
aoUtud del público en ol jM-imor día. Aquí 
vemos un doblo error por parto dot ji^jad^r 
y do lft mayoría de los ce^ctadoros. l;.n el 
término müdio o.^-á lá virtud. Dol jugador, 
ya «jiie ¡¡pe c-l moro hycho do salir ¡jj cau-
olia debo dar todo pu rondimiínuo. X del 
p.úbÜPo, jx>rque, &i bion verdad quo por 
habar pagado su encada uocx^ii.i vor jugar, 
tampo'Jo pueda extremar la oxig&ncáa hasui 
el punto de que ol jugador hialga a fjraciu-
VO-WQ ¡m huoaos. 
Sok)SW>a docir quo el nombre 03 lo de mo-
n.tí y qine la ouestión os el valor do .IOÍ 
individúan;. No hay por qué quejarse do ja ftÚáwÚRÍ« dol titular delantero coniro. So 
«••••uo Se monos al 'l1 rían a jugador, poro no 
al Triaua ¿Igo upálico del pnmo-r día con-
tra ol . Boldklubon. 
Y vamos ua pooo al partido. 
l i l primer tiempo mo recordó el otro día. 
Por el (anteo, ])or su ejecución, por las lí-
neas gonoraloa de la lucha. No por el poco 
entiihia-snio, y porque el do outonces pocó de 
mediauía. 
So dcplogarcn todos los delanteros daño-
res, y ya al oomenzar demostraron quo cada 
•mo poseo un póteme tiro, trabajando a Ba-
rroso a diverjas distancias. Cooperaron en 
CÉte los medias, pero no on la combinación, 
aiao simplomento en su tiro también. Mo-
nos eficaz íeé mostré la línea media, y esto 
dió iugar a que I03 atléticos tuvieran S K 
ofensiva. 
LQ0 dos lan'os marcados por el delantero 
Ofáatro on pleaaa carrera, ein la menor pre-
paración, imposibilitando todo intento d'íl 
guardainota pora pararles. Del primero con-
tribuyó Pololo, que estuvo desacertado de 
colocación al intentar'el quite. 
Jugaron más los extranjeros, pero no con i 
la gran diferencia del primer día. i 
L a segunda parte,"llena de interós. Si qu; 
tamos el último cuarto de hora o aóp^o los i 
últimos diez minutos, eu que eJ jueg-i do-
goncró un poco, más que por la futiga. por- j 
quo había una lejana espeo-anza de igünlar, j 
podemos afirmar que fué oveeiemo, 
Jjos primeros pelotees do gran movilidad,! 
con ataque alternativo do pooo interva-lo. Aun- | 
q>:o con'monos peligro so trabaja también r.l 
guardameta danés. 
Mientras avanzaba el tiempo, mójbró oi 
Athletic y logró imponerse. Cuando Ortiz 
marcó su primer tanto pudo verse buen juego. 
| Lástima que ol delantero centro no esté ma-
duro! Pero lo cierto es quo fué voluntarioso. 
Varios pasos del trío central fueron acer-
tados y la labor de los exteriores fué eficaz. 
Sólo les faltó oportunidad. Ya tuvieron que 
descender bastante les medies. 
Bn aquellos momentos Q\ ataque danés fué 
I entonces por arrancadas intermitentes, por 
; cierto peligrosas, gracias a su rapidez, y 
1 porque ya hemos dicho que tiran desde -e-
i í06-
| Cuando el Athletic logró igualar se jugó 
1 más todavia. Y durante algunos minutos los 
madrileños dieron la sensación de poder ga-
] nar. Su juego proemó algunos ratos de emo-
I ojón y entusiasmo. 
Vino una arrancada, que la terminó íeüz-
j mente el interior derecha con un tanto, fac-
turado, como todos, con fuerza y precisamen-
te hacia ol poste más alejado del guarda-
meta. Con esto ya poco duró el buen juego; 
so Hc-vó con más tranquilidad. 
Pooo después se apuntó el cuarto tanto, 
quo nos pareuió en «offsido». 
E l Athletic pudo marcar otro tanto; 01a-
so, quo había pasado a dola.ntaro centro, io-
gro burUr los deíenaas, y cuando so dispo-
nía a intentar un ü ro , se le oclw v.na zaja-
oadilla. 
Exoolento impresión causaron los daneses. 
Con el refuerzo, el BoJdkluben 1903 es un 
notable equipo. Claro está, no impresiona-
ron tanto como el B . 1898. 
Buena ventaja es poseer jugadores que 
puoden actuar lo mismo detrás que por de 
lanfce, por la derecha o por la izquieirda, roa 
poca merma de su individualidad. 
LiOfi dolante-ros destacan por su rapidez y 
«sbot». El medio derecha es estupendo; jugó 
ayer menos. La colocación es la principal 
característica de los interiores y do los de-
fensas. Formado por buenas individualida-
des, llama la atención, ein embargo, una 
buena cohesión, E l tiempo se sacrifica a ¿a 
buena jugada. 
E l equipo, por sí , merece realmente el ha-
ber arrebatado al A. B . , K. B. y From la 
conocida Copa danesa. 
Del Athletic, indiscutiblemente los Olago 
son los que están en forma; Pololo jugó mo-
nos quo do costumbre. 
ZURICH F. C *..*,.* 7 tantos. 
*Real Madrid F. C 3 » 
Ingistir en hacer disquisicionee sobro la 
¿crisis? o lo qu© sea por quo atra-riesa el 
Roal Madrid, nos parece una pueriilidad. 
A principios1 de ia temporada, y con moti , 
vo da ©tras actuaciones desgraciadas, ya ha. 
ciamos observar el derrotero a que lo lleva-
ñau diferentes causas, algunas de filias i W ' 
sanables. Colocar el mismo disco resultaría 
fatigoso para el ieetor, máxime teniendo en. 
cuemta que aquellca argumentos han serví» 
do sin variar mucho, para explicar estoti 
cr-AtinuoQ tropiezo© dol todavía c&mpeón de| 
Centro. . r - J . 'jé 
J<:\ de aver no ha teP'do justificación, 3' 
la ..-adica^ión de ¡g derrota de antea ver W 
achara a la finteoad drl equipo. 
Salió mis reforzado, y por eso el íracapo 
fué má* granáe , a pesar do su niayor %m-
^ ¡ e ' o tantos coníi-a troa demasiado sig-
qifipativo pa r» , que :nf-i»t<.m09 reseñar algo 
I. 1 viLU-uontro. 
J?or «1 bien de iodos, una renovación en 
lM sistemas y prooeidorcfi eorfa lo máa can-
vtíuientíi. . Ü _,• . • 
En el deporte e9 neoe»iar.io fustigar, sin 
prójuicios de nir.;-uua ¡specio, y ol veirda-
dero d*>-,.-ortiñta ¡̂  rá el que imparcialmiím-
El ¡Zurich dominó francamente en todo el 
encuentro. Su ala izoaierda realizó con el 
centro todos ios ataques, obteniendo siete 
tantos concedido» por el árbitro y otro que 
fué anulado. 
E l Madrid no tuvo conjunto ninguno. Sua 
( papadas esporádica^ permitieren e¿ fugaz 
luc i miento de algunos jugadores, pero sin 
ha;«r nada notable. 
E l tercer tanto puyo, un «penaltys., fué 
muy dnduso, apresurándose demasiado ©L 
director del encuentro. 
Arbitro: señor Eocamora. 
E l «once» que presentó el Madrid íuó-
Martínoz, í.;:!,'bau —- tQuessda, Calatayud 
(Club do NaUudón de Arcante)- - Tdemgot-
t i — Moji*5, Moraioda (Unión Sportiug 
Club) - r^-rnnbeu--Abra® (Real Sociedad* 
Gimnástica i-snuiola) — F. Vérsz t í t e t 
Campo. 
CAMPEONATO GÜIPUZG0A2Í0 
SAN SEBASTIAN, 1. 
REAL SpOlEDAB-C. D. Esperanza. 6_0< 
SEVILLA, El—El partido Sevilla-Eacing( 
resultó inb rosante; Coa madrileños dejaron' 
aquí una mjyjaaa impresión. 
En el campo del Botis, los que fueron, 
con el i'n ico propósito de vor a Zamora sa-i 
lieron doí-raudados, puesto que el guárdame-: 
ta nacional no actuó casi nada. Fué un,' 
partido durísimo; resultaron lesionados tres; 
jueadores. 
L O Í ; resulitados do los dos partidos fueron.,-
los Riffuieqtas : 
* SEVILLA F. C 






D. ESPAÑOL, de Barce-
Ba¿i¿" é 1 
5 tanto^; 
HARCEEONA. 1. 
DEÜT6CHEF. F. C , de Praga... 
^F. C. Barceiona 
tantQr 
GACERES, 1. 
Club Norte de Madrid-Deportivo Ca-
c ere ño 2-—2 
RUGBY 
PARIS, 1.—El oqnipo nacional irlandés 
de «nigby» ha venoido a¿ de Francia, coa 
el siguiente tanteo • 
IRLANDA 9 puntos, 
(Un «penalty»; dos intentos; un 
tanto) 
Francia 3 » 
(Un intento) 
Francia ha jugado todo un tiempo con l í 
jugadores y parlo de él con 13 soamante-
C. de H 
TEATRO REAL 
I C a L í i a c e r 
U l t i m a r . t í n t a c i ó n d i 
dñí:.-c S u t t e r f i y » 
Por repentina indieposición de la contra^ 
lo Aiibortina Dal Monte, hubo que suspen-
dor ia segunda función que debió darse ayer 
jueves, njando su celebración, para hoy, a 
las nueve y media de la noche. E l señor' 
Casujii, animado por el justo deseo de qus 
los abonados al turno segundo par tengan.-
el plauer de oír «Aida» con los mismos ar-
t'.st-as que tan insuperablemente la cantaron;-
en ias dos rcpi-csoataciones antóriores—Mar 
ría 'Llacer, do nuevo triunfadora por SUÍÜ 
condiciones excepcionales en la Nedda de 
«Payasos»; la Dal Monte, Gaieffi, Lindi , Ve-
la y Griff—ha conseguido que e j gran ba-' 
ríloijo üaleffi retraso su marcha por algún 
tiempo y encarne con su arte portentoso el 
diffOiS papel do Amonasro: merced a la g&Sr-
tir.n dei señor Casali y al cariño quo el divo» 
italiano siente por el público de Madrid, la, 
«•'Aida» do esta noche tendrá el magnífico W 
parto do sus antecesoras. 
La función del sábado en ol E<eal, sitt; 
hipérbole, bion puedo calificarse de aconte-
cimiento artístico. La diva Taiko Kiwa ca©-
ta¡rá por última vez su ópera pradilecía. «Ma-
dámo Butterfly». Resi l lar ía múrii remsi^ 
oar la admirah'.n creación que «I a^o de, 
esta gran cantante realiza en la obra de»' 
Pticcini, ya que la crítica y ei público eer-
ña-laron su labor en esta obra como íingo^v 
larisima e inimitable-
Los conciertos oxtraordinar^ 
Sabido os j a que la Empresa do .-¡astro-' 
rügio coliseo está organizando pai-a lo¿ vier-. 
9, 16 v 23 de onero unog conciertos dOi 
wlccto programa que. interpretados por m 
DMatadoea Orquesta Sinfónica, ai^gido e4,. 
primero por su ilustre director Feraande21, 
IrbÓS servirán pa^a pi-esentar a nuestro-
pÜWiíO a' «epial maCBlro polaco S'Zpak, m u -
Bico prestigioso do triunfa',! carrera. 
6 En 'a contaduría dal Peal sm a u ^ t e j 
de precio, so d^pacbaran Í W J j g l P j » » 
para los tres ooaciertos con arreglo ft| ^ 
luiente orden de fechas: los días \ $ ^ J -
do l a t i n f ó n i c a . y ol. 6 y 7 para el, p U b ü ^ 
Bjn í\iái^e\0éP 
-, v ;l(%sii.;.afdonadamrni A1 vea todos lo»; proi,-
v ecutras. » l 
Dosoamos (¡o todíi.i voras unf resurgimiion-
to del Real Madrid, iywqufl vivir do la lo-
yonda, máe o menos glpriosa, m estog üiaffi, 
POB no ti^se uíiiidad ninguna. 
» •» * 
i m 
T o d o e l ^sse t e n g a 
e l 
e r e n c m 
des C o B v e r t l d o s a! 
MiLDRID.—Año X¥.—Nóra. 5.823 (5) 
Yfiomes 3 tío onero fle 1923 
E l Santialmo Nombre de Jesús 
E l 4 será el santo de las señoras de don 
Agustán Díaz Age.ro y Ojesto. de don José 
Orozco, viuda do don Luis Iletortillo y o'e 
León, Rodríguez A vi al y Tejada. 
Marqués de Quirós. 
Conde d© Erice. 
Señores Alvaroz Arranz, Andrés García, 
Cánovas del .Castillo, Echevarría, Gómez 
Rivadulia, Grinda, Lamamié de Clairao, 
Palacio y Velasco, Herrera y Rodríguez 
f erro. 
Santa Amelia 
E l 5 de enero gñrén los días de su ma-
jestad la ees Reina de Portugal. 
La marquesa de Villa Huerta. 
Señoras de Fernández d© Angulo (don 
José) , Gasset y Chinchilla (don Ramón) , 
Gómez do la Lama (don Mánu©;), viuda de 
Laiglesia (don Francisco), Martínez de Ga-
linsoga (don Lui ; ) y Medina y Garvey. 
Señorita de Romea. 
Bodas 
En el presente mes se celebrarán varias 
bodas aristocráticas: la d© la preciosa se-
fiorita Ai aria Luisa Redonet y Maura con 
don Lvns d© Zunzun©gui y Moreno, la de la 
bella señorita Ramona Gaseot y Cortés con 
don Rafael Carbonell y la de la encantadora 
teñorita Rosario Bellefroid con don Manuel 
Azcona. 
Bautizo 
E l señor cura párroco de San Juan, de 
Oviedo, don Pedro Gómez, ha impuesto el 
nombro d© Francisco al hijo recién nacido 
de lias señorets de Torres Solano. Fueron 
padrinos la señora de don Leonardo Torres 
Quevedo, representada por la marquesa do 
la Frontera, y el esposo de esta últ ima 
dama. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Bilbao, don Martín Zavala, y de Pamplona, 
bs condes de Guendulain. 
Safragíos 
Todas las misas del 3 en Santa Bárbara, 
la® gregorianas que empezarán el 8, a las 
diez y media, en el altar de^ Carmen y los 
festivos en ©i mayor, a las onc<¿ y media, 
Bn la expresada parroquia; las d©l 27 en el 
Caballero de Gracia; en Segovia, las gre-
gonanaa en la parroquia de San Miguel, la 
de ocho todo el meg d© enero en la Cate-
dral (altar de la Fuencisla), las del 27 en 
los padres Jesuí tas , y en Rueda, Armuña, 
Abades, Añ©, Anaya, Guijasa'bas, Honto-
ría, La Losa, Madrona, Ortigosa del Monte, 
Turógano y Torre'glesios, serán en sufra-
gio de la señora doña Filomena Bayón dol 
Río, viuda d© la Piñera. 
Funerales 
Mañana 3, a ¡as once, en la iglesia de 
San Pedro el Real; el 7, a Cas once, ©n San 
Andrés ; el 9, a las diez y media, en Nues-
tra Señora d© Gracia; en San Pedro el 
Real ol 10, a las diez, y misas ©I 5 en 
San Marros, a las siete, siete y media, 
ocho, ocho y media, nueve y nueve y me-
dia, y ©! 7, a Ips siete y media, en San 
n^ndrés, serán ap'icadasi por el eterno des-
?l-n?o del alma del señor don Podro Piaza 
Carranque, persona jusbament© apreciada por 
sus dotes personales, qú© falleció el 25 del 
p,asado diciembre, a Los cincuent-a y seis 
años de edad. 
Enviamos nuestro stmtido pésame a i a 
viuda, doña Luisa Ferrando; hermanos, 
don Valentín y doña Agustina; madre po-
lítica, doña Alejandra Gargaüo, y demás ía 
milia. 
i Anírersavlcs 
Hoy se cumple el primero deí fallecimien. 
to del señor don Jaime Sánchez y García 
(cuyo hijo, don Jaime Sánchez y Sánchez, 
dejó de ecdst.ir el 14 de noviembre próximo 
pasado) , y mañana ci segundo de :a muer-
te del señor don Manuel Benito Chávarri y 
Guijarro, los tres de inolvidab'e memoria. 
Por los señores do Sánchez se aplicaron 
ayer mises en la iglesia de-San Luis Obispo, 
©1 4 se dirán en San Pascuaj':, de esta Cor-
te, y hoy en Santiago y Santa Justa en 
Orih'uela (Alicante) ; y por e-'. señor Cháva-
rr i se dirán misas el 3 en San Antonio 
Abad, en Jcdraque, llembrillera y Fuence-
millán, el 7 en la parroquia de Son Nico-
lás, de Guadalajara, y el 12 de febrero !a 
misa, de ocho y media, con exposición dei 
Santísimo Sacramento durante todo o', día, 
en la iglesia de la Consolación, y la comida 
de los días 3 y 4 en el Patronato de En-
fermos. 
Renovamos nuestro sentido pésame a los 
deudos de ilps respectivos finados. 
—Mañana, como segundo aniversario do 
la muerte del excelentísimo señor Patriarca 
de las Indias, don Jaime Cardona y Tur 
(q. s. g. h.), se c&lobrarán por su alma 
un funeraÁ, a las diez, y todas las misas 
en Ja Roal Iglesia do Santa Isabel; como 
igualmente las que se cetebren en la R-eal 
Iglesia del Buen Suceso. 
E l d ía ó so celebrará, a las ocho y media, 
una misa por el mismo re-veicndísimo se 
fior. en -'a Real Iglesia de Santa Isabel, 
donde reposan sus restos. 
FallecitrJcntos 
A la una y media de la modnipada do 
ayer dojó de existir on su pa'ac-io del pasco 
do Rocoltilos la marquesa de Manzancdo. 
l ia señora doña Josefa Monzanedo o I n -
tentas, qu© cumpliió oche.nta y seis años el 
día 26 do mayo último, era hija dol primer 
duqno de Santoña y prímer marqués de 
Manzanéelo, y de doña Luisa Intentas. Ca-
só con &Ii banquero francés, ya finado, don 
Francisco Mítjans, do cuyo matrimonio na 
cioron cuatro hijos: doña Agustina, casada 
oon don Jaime 'do Silva y Campbell, duquo 
de Lécera; doña Josefa, viuda de don Ga-
briel del Alcázar y Guzmán, conde de Cre-
cente; don Juan Manuo'a, duquo de San 
toña, esposo en sogundas nupcias do doña 
•Sol Stuiart y Falcó y que antes 'estuvo 
casado con doña Clara Mufrieta y Bellido, 
Muebles do lujo y económicos. Costa-
| 1 i Í | J S 5 J Í nilla Angeles, 15 (ílna! Preciados). 
Ora» t̂erf̂  
y doña María, condesa del Rincón, esposa 
d© don Carlos Barios y Sánchez. 
La finada fue un a doma muy estimada 
«n ''"a sociedad aristocrática por sus altas 
dotes inoi-ales y por su distinción y ama-
h'e trato. 
En su palacio dei paseo de Rec.o'etos, que 
antes perteneció al marqués de Campo y ai 
banquero don Carlos Calderón, podro d© las 
finada^ duquesa do la Unión do Cuba y 
marquesa de Castro Serna, dió magníficas 
fictas, que en ocasiones honraran con su pr©-
sencia lae personas r©al»!?s, así como en su 
finca d© E l Rincón, ©n las Cuarenta Fane-
gas, dió interesantes y animadas cacerías. 
Protegió las artes y BU palacio ©ra un ver-
dadero museo. 
Residió ai'gunos años en París en un mag-
nifico palacio a orillas del Sena. 
En Santoña sostenía a sus expensas un 
asl'o y unas •escuelas. 
No haoo muebos años le concedió su ma 
jestad el Rey l'a banda de dama noble de 
María Luisa. 
Ayer sus majestades visitaron la capilla 
ardionte, orando ante el cadáver y expre-
sando su. sentimiento a Jos hijos. 
Hoy, a las tres de la tardo, serán condu-
cidos los restop á la estac;ón dol Norte para 
su traslado a Santoña, donde serán inhuma-
dos en la cripta de\ Colegio do Sañ Juan 
Bautista, fundado por el primer duqu© de 
Santoña. 
Enviamos nuestro sentido pésame a la 
iliustro familia do la finada, y rogamos a 
los lectores do E L DEBATE que la recuer-
den ©n sus oraciones 
—La niña Dolores Or'liz de Zárabe y Die-
go de Somonte subió al Cielo anteayer, a 
los cinco años do ©dad. 
Era una criatura ©ncantadora. 
Acompañamos en su legítima pena a los 
padres, don Laureano y doña Dolores; her-
manos, Josefa, Laureano y Consuelo; abue-
los y demás deudos. 
— E l señor don Carlos ¡Aívaréz de To'iedo 
y Meneos, teniente del regimiento de Car 
ballería d© Vitoria, falleció en e-1 cumplí 
miento de su deber en el -Hospital de, la 
Cruz Roja de Ceuta el 30 de diciembre de 
1924, a los veintitrés años de criad. 
Era hijo del marqués de Casa-Pon te jos y 
d© su primera esposa. Ja malograda condesa 
do E r i l , marquesa do San !Pe'dc©s do Ara-
gón; hijo político de doña María del Ro 
Sario Meneos y Sanjuán y nieto de la mar-
quesa de Miraflores y de !t>s condes do 
Guendulainr* 
E l malogrado y bravo joven ©ra muy apre-
ciado en los galonee aristocráticos por sus 
inmegorables prendas personales. 
E l entierro se verificará mañana sábado 3, 
a las once y media do Ui mañana, desde la 
estación dej Mediodía al panteón de familia 
en el cementerio do San Isidro. 
En la estación se dirán misas hasta la 
hora del entierro. 
Por triste coincidencia va a ser enterra 
do el propio día del santo de su abuela 
paterna, y a' poco tiempo del ma'iogrado 
don Ignacio Martíne-/. de Irujo v Caro, hijo 
político do su tío el marqués do Martorell. 
Muy do corazón acompañamos en su jus-
to dolor a la nobíé familia deil difunto. 
—La señora doña Francisca do Abellano-
sa y Hernáez, viuda de Martínez- Vítores, 
murió ayer en su casa do la callo de Argén 
sola, número ]8. 
La finada fué estimada por s'i caridad y 
virtudes. 
Enviamos la expresión de nuestro senti-
miento a los hijos, don Gcnxa'o. don F é -
lix v doña María: hita poíítiea, doña Ma 
ría ..Llaguno; nietos, Jcr-c Luis y Josefina; 
nieto poMtico, don Carlos Navai-ro Morenos; 
sobrinos, don José María y doña Fe.'isa Mar-
tíne/. Ahellcnosa, y sobrina política, doña 
Rosario Ugarte y Pagés. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por los difuntos. 
E i Abate FARIA. 
E l E s t a d o f a c i l i t a r á s u e r o 
a n t i d i í t é r i c o 
Otras medidas para reduoir la mortalidad 
por esta causa 
Con objeto de qu© la mortalidad por la 
difteria quede roducida en España a la ci-
fra proporcional une alcanza en los países 
de organización sanitaria más adelantada, 
la «Gaceta» de eyer dispone: 
«Primero. Qu© por la Dirección general 
d© Sanidad, y a contar por las provincias 
do mayor mortalidad álítórica, se remita 
a los inspectores provinciales de Sanidad 
un número prudencial de frascos de suero 
antidiítérico para que estos funcionarios lo^ 
distribuyan directamento entre los pueblos 
de en jurisdicción qu© consideren i rás ne-
cesitados d© auxilio, bien por carecer de 
farmacia en la propia localidad o bien por 
la penuria de recursos de los Ayuntamien-
tos, teniendo siempre en cuenta qu© tal dis-
tribución es completamente gratuita y con 
destino exclusivo a las familics pobres. Ter. 
minada la provisión de frascos, deberán so-
licitar otra, comunicando a la Dirección ge-
neral d© Sanidad el detall© de la distribu-
ción y ap.icación del remedio. 
Segundo. Que so excite ol celo de los 
inspectores provincia'.es do. San:dad, y ellos, 
a su vez, el d© todos los inspectores mu-
nicipales, para qu© unos y otros presten la 
debida atención al diagnóstico precoz d© los 
enfermes do difteria y a las medidas do 
ais'.amiento y desinfección, que habrán de 
emplearse con oportunidad y rigor, sin des-
cuidar, en ningún caso, la vigilancia sanita-
ria de los portadores de gérmenes; y 
Tercero. Que siendo indispensable pera 
combatir con acierto ¡a propag&oión de! con_ 
tagio el conocimiento exacto de los focos 
existentes en cada comarca, .los inspectores 
provinciales d© Sanide^l jl^-m-án estadística 
especial d© los casos d© dift©ria registrados 
al día en su provincia, lomando por baso 
este conocimiento para actuar y ejercer su 
a-.itoridad conforme proceda. Dichos funcio-
narios remitirán trimestralmente a la Di-
rección de] ramo la estadística de morbili-
dad y mortalidad por difteria, con los infer. 
mes y anotaciones que estimen útiles.» 
-EO-
E L AZUCAR E N E L P E R U . — La producción 
peruana de aznoar va mejorando do nna manera con-
aiderable. Dorante el año último la produectón ba 
llegado a 314.000 toneladas, de las qno 250.000 hsn 
sido destinadas a la exportación. 
Actualmente se esta importando maqui-noria moder-
na para su instaiaoóii en las principales azucareras 
de la república, y ec están preparando grandes < x-
tensiones de terreno para el cultivo de la cafia. 
—o— 
E f t l Í P r i n H P T ^ E ñ CUBA KEUMA-
r H I U v I U l l U C R C U T1SMO AETICU. 
L A E Y TODA CLASE DE DOLOEES. 
UN BANQUETE.--Mañana, a las nueve y media 
de la noche, se oelobrar.i en el Centro de Galicia un 
banquete en honor del joven artista galaico Bonomc 
para festejar el cx:ío de la Exposición de sos tallas. 
Las tarjetas pueden recogerse en el Centro de Ga-
licia. (Alcalá, 10), Casa de Pueyo, Asociadión üe 
Artistas y Círculo de Bellas Artes. 
CALEFACCION Y USOS DOMESTICOS 
Avellana, 40 kilos 4,50 Ptas. 
Herraj, 20 kilos 6,00 » 
SANTA TERESA, 2 y 4.—Teléfono J . 1.960 
INSPECCION G E N E R A L D E CARRUAJES.— 
Se pono en conóceme uto de los propietarios y con-
ductores d̂o autamóvtiles taxímetros del servicio pú-
blico, que por ceta Inspección general de Carruajes 
se procederá a efectuar la revk.ta trimestral corre-s-
pondionto, en el pasco, de la Castellana (H'pódromo-
Colón), a las dez de la mañana, ca los días y forma 
siguiente: 
Día 3 de enero: Del 1 hasta el 8.030 de número 
do matrícula; día 5, del 8.001 al 11.000; día 7, ('el 
11.001 hasta el 13.0C0, y día 9, de] 13.001 hasta el 
último número de matrícula concedido y destinado a 
osta clase de servicio. 
Incurrirán on la multa correspondionte los (jue 
dejen de ofeetnar la revista sin causa jueffk-ndT, 
que deberán preeent-or «ecrito en d;chn, Inspoco'ón 
en los días en que los correspondiere ser revisados. 
Desde el día siguiente al de cada revista podrá 
efectuarse el pago del trimoatre, previa ratificación 
de tarifa y demás partrculares relativos a sos duc-
fios y garage donde encierren. Dicho plazo termina 
el 13 do enero, entendiéndore qae el incumplimiento 
do dicha obligación, en el plazo indicado, supone la 
remincVa do la Irconcia otorgada, de aonerdo con ^ 
preceptuado en la Ordenanza reguladora del impuos, 
to mencionado. 
A dichas revistas, que serán efectuadas por el '.n-
gen̂ ero municipal encargado dol servicio, aa<s(l.ii>D 
el aloalde y el concejal-delegado de Carruajos. 
LÜCftSfi PEREZ H E E M Q i 
Almacén d© joyería y platería 
ZARAGOZA, 7 Y 9. — M A D R I D 
Desea a su distinguida clientela todo Ro-
nero de prosperidades en el nuevo año. 
NUEVA MONEDA RUSA—Da «Krasnaja Gazett» 
dice que la Comisaría de Hacienda de los Boriote em-
pezará en 1 de enero a camlra-r ios ,1.1'lletos c rculan-
tos por moneda acnBad». Al mismo tiempo, el Estado 
comprará el oro zarista, qi>e s© croe poseen los oa;n 
poainos, y qno se hace aícender a más de 100 millo-
nes do rublos. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A E A H O Y 
R E A L . - e . S O , Aida, por la Llacer, la Dal Monte, 
üaiéffi. Lincí., Griíf y Vela. Director. Guanuon. 
ESPáROL.--6, Hern-uii.—10, E l llanto. 
PRINOEÍSA.—(Compafda AlbarBonafé.) A iM 
6, Rositas de (Jor. 
Noche: No hay funcián. 
COMEDIA.—10,16 (función popr.lar). Bartolo re-
no ana ñauta. _ 
FOKTALBA.—6, La virtud eospecüosa. — 
CENTRO.—6, Loe Carvajales y Lstampa de ca-
vidad.—10,15, Su desconsolada esposa. 
E S L A Y A 6, I/a ri?a de Juana. 
LARA.—6 y 10,30, E l olma de la aldea. 
INFANTA ISABEL.—6, Él a^e de Madnd.-
10,15, E l mendigo de Guemioa. 
REINA VICTORIA.—6, Béseme usted.--10,30, IA 
mano mrsteriosa. 
COMICO.—6,15, E l entierro de Zafra.—10,50, vi-
das rectas. ' 1 . 
LATINA. — 6, La vuelta al mundo. — 10,15, vei 
d-olo baja«, iQuo to CK*» tú eeol y ¡Pa que te fíesl 
APOLO. — 6, IJOS sobrinos del capitán Gnuat.— 
10,30, Don Qnintín, el omargao. 
CISNE.—6.15, E l monag.Filo y 1 Chófer.... al 
Cisne 1—10,15. E l rey que rabió. 
* * * 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
snpone so aprobación ni rooomendación.) 
í o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
SECRETARIOS MÜNICIPALISS 
La «Gaceta» de ayer anuncia, por tármlno 
do treinta días, concurso para proveer la 
feoretarj'a del Ayuntamiento de Villabella 
(Tarflagonial. dotada con ol Bueldo anual 
de 2.500 pesetas. 
rápidos k aire caliente 
para café, cacao etc. 
SUMARIO D E L DIA 1 
PrasiGcncla.—Dispouioado „que don José Sivnmnr-
tín Herrero, jefe do Administración civil de pri-
mera el aso del ministerio de la Gobcrnadón, se ( 
entienda nombrado y posesionado en dicho cargo' 
en la Dirección general de Orden público. 
Gobomación.—Disponiendo so nombre una Comi- ¡ 
s^n con objeto de c-studiar y proponer las medidas | 
más factibles y apropiadas para lograr la reforma, 
mejora y expansión do la (industria hidro-mincral. 
Dictando reglas encaminadas a evitar la mortali-
dad en España ocasionada por la difterii. 
Aplazando para, la primavera del año 1026 la ce-
lebración en Madif.d del X Congreso de Protección 
a la Infancia y Maternidad. 
Concediendo licencias por enfermedad a los ofi-
ciales, del Cuerno de Correos don José Ramírez y 
Sánchez Medina y don Angel Alarcos de la Torro. 
Prorroga.ndo por un mes la licencia por enfermo 
el jefe de negociado de tercera clai-e del Cuerpo de 
Correos don Felipe Peinador Millán. 
Su maje-sír-d el Rey ha enviado su pésa-
me a la familia do la marquesa de Manza-
rodo, falleoida anteayer en Madrid 
También ha enviado un telegrama de pé-
same, muy sentido, al marqués do Cása 
Pon teje??, en Ceuta, en cuyo Hospital M i l i -
tar ha muerto su hijo, oficial do Caballería, 
y o'ro telegrama a Barcelona, a los mar-
quesos de Alclla, por la muerte de su hija. 
- G B -
DIA 2.—Viernes.—Sa,!it<iK líídoro, Obispo; Maca-
rio, abad; Concordio y M'aroclino, rr^rtires, y la 
Venida de Nueattá Señora del Pilar a Zaragoza. 
La misa y ofico divino son de la octava do San 
Estoban, con rito doble y eoler encarnado. 
Adoración Nocturna.—Corpus Cbrisli. 
Ave María.—A las once y a la« doce, misa, rosa-
rio v comida a 40 mujort» pobres, costeada por d-̂ n 
Valentín Zubiaurre y doña "Boira. Ugarte, respeoti-
vumente. 
Cuar&nta lloras.—En la parroquia do Nuestra Se-
ñora ¿o la Almudcna. 
Corte de 'María.—De las Maravillas, en la purro-
quia de Santos Justo y PAflttt y en su iglc?ia; m 
la Providencia, en Jesús; del Auxilio, en San L-J-
ronzo; tío loa Angeles, en su parroquia. 
parroquia úc la Almnflcna. — (Cuarenta Horas.') 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
lao diez, nv'sa tolcinne, y por la tarde, a las cinco, 
ojercrcio y procoaón de reserva. 
Parroquia do S?.n Andrés—Arcbicofradía de Nues-
tra Scflora del PVlar do Zaragoza. A las ocho, misa 
do comunión; oT'ias diez, la solemne con exposición 
de Su Divina Tdajeatad y sermón por don Diego 
Tortoaa; por la turue, a las anco, manifiesto, rosa-
rio, oermón por el mismo &3ñor, preces, reseva y 
solve. 
Parroquia do San Ildefonso.—Congregación do 
Nuestra Soñora del Pilar. Fiesta a eu excelsa Pa-
trona. A las ocho, y media, misa do comunión ge-
neral e impô iew-n de medallas; por la tarde, a las 
seis, Cixposición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Dego Torto&a, rcícrva, bendición y 
palvo. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).-
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, m'-
Bas; por la tarde, a las cinco y media, rosario y re-
serva. 
Bernardas del Sacramento.—A las diez, misa so-
lemne con cxpoa'ción do Su Divina Majestad; por 
la tarde, a las cinco, manifiesto, é&tación, rosario, 
ejercicio, rcferva y adoración del Niño. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena al Niño 
Josús del Pucmedíio. A las once, exposición de Su 
EL 
La casa más económica v mejor de España en uniformes militares. Equipo completo, 
175 pesetas.—YICMAEL, PUERTA D E L SOL, 13, PRINCIPAL 
t<8 c i ti&ftn i r a g e i i i ^ i ^ i a p a r a m m r s » 
E L UNICO J U G U E T E PARA MROS DE OCHO A QUINCE AHOS 
Estos equinos centonen hierros planos y angulares, placas, vigas, ncbolof, ejes, ruedas de dtferontes c.:a-
eee, topes, ^leaf., anillos, tuercas y tornillos on tamaños i-oducidos, poro en formae iguales a los empieodoi 
por arquitectos e ingeniero?, dispuestos para construir en mirj'.atura puentes, grúas, montacargas o aseen-
cores mart'Jnetes, annáforoa, monoplanos y todo aquello, en fin, que en la vida real se construya 
con acoro, a los cueles puede aplic-argo motor, haciíndoles funcionar como verdaderos modelos de inge-
niería, ü n extenso manual ilustrado facilita las construcciones. Tenemos s">tc equijxw escalonados de 
25 , 42, 50, 70, 85, 195 y 295 ^setag.—L. ASIN, PRECIADOS, 23, MADRID. 
Div ma Majestadi ejercicio, misa íolcmne y adora-
ción del Niño; por la tarde, a las cinco y ined:a. 
manifiesto, er-tación, rosario, sermón por don Enri-
que Vázquez Camarasa, ejercicio y reserva. 
Calatravao—A la-s ocho y mcd:.a, misa do comu-
nión, para la Venerable Orden Torcera de San Fran-
d'sco de Paula; por la tardo, a las seis, exposición 
do t.AX Divina Majestad, rosario, sermón por el tc-
íiOr Caurape, reserva y adoración de la reliquia. 
Géngoras.—A las diez, misa cantada en honor î e 
Santa B biana. 
Pontific*.—Cont:núa la novena al Niño Jesús. A 
las cinco y media de la tarde, expo^ción de Su Di-
vina Majestad. ojrTciro, sermón por el jadre Pa'a-
c'o y adoración del Niño. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias—Almudena: Por ía tarde, a las seis, 
salvo cantada.—líe los Anpeles: Al anochecer, le. 
tañía, salve cantada y ejercicio de la felicitación sa-
batina.—De los Dolores: Al anochecer.'rosario y pal-
ve cantada.-^-San Sebastián: Por la tarde, a la'p- sie-
te, mmifiosto, rosario, plática que prodicarA don Edil-
l>crt/i Redondo, reserva y salve a Nuestra Señora de 
la iMis<;ricoid:a.—Covadonga: Alas ocho, misa y'i 
ejercicio do la felicitación sabatina, y por la tarde, i 
rosürio y salve cantada.—Puriiímo Corazón do Ala-
ría: A las ocho y media, misa de comunión para 
las Hijas de María.—San Marcos: A las ocho, 
misa de comunión general y ejercicio do la felici-
tación sabatina.' 
lglP.5:2".—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor ds Nuestra Señora de la Merced; por 
la tarde, a las cinco y media, ejercicios con exposi-
ción y salve cantada.—Calatravas: A las once, misa 
para la Conjjrcjración de Nuestra Señora de Monl;e-
rrat en su altar.—Carmelitas de MBravilhs: Al aio-
cherer, solemne salve a Nuestra Señora do las Mr- ! 
ravillas.—Cristo de los Dolores: Por lii uinñanu, de 
nueve a doce, ex[>o=ición de Su Divina Majestad.—Co-
razón de Mafia: Por la mañana, a las ocho, misa de 
comunión para la Archicofrndía de la Titular; a! 
anochecer, salvo cantada.—(María Auxiliadora.: A 
las cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja: A las ocho, misa do co-
munión para las Hijas do Marín y feliO'tacVm saba-
tina, cantada; a las ocho y media, en la capilla de 
las Congrcgaeionee, misa rezada, pnra las Caballeros 
del Pilar. 
A. C. N. D E P. (comunión méngnal) 
Hoy, a las echo do la mañana, en la capilla de 
Santa Teresa do la parroquia de San Jocó, te •«e'e- i 
brará la mipn de cómunión monMial roglamentar.a 
para los propagand stas del Centro de Madr'd. 
F U N E R A L E S POR E L P A D R E TURISO 
Hoy, a las,diez de la mañana, en la iglesia Poiui. 
ficia de San Miguel, tendrán lugar solemnea funé-
ralos por el eterno descanso del alma del reverendo 
padre Panino B. Turiso (q. o. p. d.), rector que 
fué del santuario del Perpetuo Socorro. 
tfistB periM'co so publica con censura cclesiásiicn.) 
íabricrl-i este nño 40.OD0 roscones de Reyes, v en todoi elle» dará participaciones en 100 décimos de la lotería del 
día 12, Cinco ipil pesetas en metólico o preciosas figuras de porcelana. Esperamos que nuestros olientes sean lavore-
cidoa como el año anterior oon prenvos de la lotería. 
Sucursales de Y I E N A R E P O S T E R I A C A P E L L A N E S , donde se venderán nuestros e-xquisitog roscones: A.-
cali, 129; Alarcón, 11; San Bernardo, 8fi; Arenal, 30; Goya, 29; Génova, 25; Tintoreros, 4; Preciados, 1 
ledo', C6; Marqués de Urquijo, 19; Martin do los Heros, 33. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas laa 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta especialidad 
MtÁTTHSé G R U B E S ? 




pioi.i especiales tnchina. 
PBHISUPUÉSTOS Y TA-
R I F A S : JODRA E S T E -
V E Z , S. A. PRÍNCIPE, 7 
MADRID 
NIÑOS, LOS MAS BO-
NITOS. LOS MEJORES 
MADERA. 10, y P E Z , 12. 
FABRICA 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
T e n i e n t e d e l r e g i m i e n t o d e C a b a l l e r í a d e V i t o r i a 
üieolio, en ei GIIMKIO áe m m ¡ 
t m i leja de Geoie e! m 30 de íscieni&re de í m 
a I03 yelr.y.trés añ.05 do edad 
PESPUES D E RECIBIR TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su d€Sf»onsolado padre, el marqués de Cas a-Pon (o j os; su medre política; sus abuo-
•'os la excelentífiima señora marquesa de Miraflores y 0xce]entasimos señores condes 
de Guendulain; sus hermanee, hermana po-íblca, tíos, primos, sobrina y demás familia, 
RUEGAN a sns aiulgcs Gnoomíeoidcn su aima a Dios. 
Ea conducción del cadáver tendrá lugar el sábado 3 de enero de 1925. a las once 
y media de su mañana, desde la. estación de.1. Mediodía ai cementerio de la Sacramen. 
tal de San Isidro. 
En la estación se celebrarán misas hasta la hora del entierro. 
Hay concedidas induleenc:.as en la forma acostumbrada. 
(13) 
L'«J!^TA,."-,.-.,ii^,Ji-.eM'."f.:vs.': 
L a s t c r i - i b l e s m o l e s t i a s de l o s p ies , c a l l o s y 
du rezas desapas-ecen c o m p l e t a m e a t e u san -
do s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
IMWBWtWWW 
R o f a l l a en u n s o l o 
caso . P r e g u n t e n 
c u a n t o s l e h a n 
u s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a 
Pltíaio en rannacias * 
aroguenas, 1,50. — pos 
correo, 2 pesstas. 
Diario ropniar do Colonia y lioja comercial MAD 
El mayor periódico del partido del 
Centro. E i partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera , e tcétera . 
l a r a el extranjero se i;ublica semnnal-
mente con ei nombre de O P T I C A A L M O N E D A S 
ALMONEDA: camas, 35; 
mcra^, 47,60; ma-trimonio, 
Q U I E R E ver b i ^ n ? üs( 
ristalcr, I'unkta! Z«w. Casu 
colchones, 15; cameros, '32,50; ! .D^QS^ óptico. Aronol, 21. 
matrimonio, 38; armarios 
n», 140; roperos, 105; lava-
(Porvenir aiemán) 
Se publica solr.mcnte en alemfin 
Precios de sascrlpctón pura España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnolica en Colonia, sobre el Rhfn 
MÁRZ EliL E¡N'STRAS3E, 87-43 
bos completo?, 20; mecns co-
medor, 20; ftHKtUlaA, 15; ú 
DMt 6; pwcliftros, 20; OMxiM 
donulas, 175; matrimono, 250. 
líima, 21. i Ojo!, no confun-
dta». í l - tó . Mat̂ vnn?; 
V A R I O S 
TODA rlnw. de annndog p&ip 
E l , D E B A T E los reci^ An-
tonio Corona. Fucncerral, 77, 
LA MUJER Y EL fRÁBÁJO' 
Estn cftü.v din ináa ¡ulerejante revista publica en su número 
do abril irabajuá <Í6 la sefioea viuda <io r^ópez ilúa, de iluia 
do Pom&o; do lu iefiorá tíiiuchoz Arroyo; el articulo de 
fondo sobro la «Curla-Pnsloral dol eminentísimo geñor Car-
denal i'riinado, por la sefiorita Alaría do Echnrri; «Femi-
oismo ruriil>, por el señor Kivas Moreno; ampi a inf'ornuidóa 
tíin'iicnl de Madrid v provincias, etcétera, etcótera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E £ L D 6 B A T E 
C O M P R A S 
S E L L O S OKpnfloleg, pago los 
máa altoa precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
PARft t<xla clase de anunc'o1;, 
incluso los de esta sección, 
A g e n c i a L a Prensa, Car-
men, 18. 
V E N T A S 
CAMAS deradas, rrqueladaa, 
bronceadas, baratísimas. F4« 
bricn: Luna, 21. 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO ROMANO. J-lacbi. 
llerat^ abreviado, Prininn',. 
Fra.nc¿=. Mótodo rap'idíM'.mo. 
Magdalena, 6. 
DEPOSITO Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L DERECHA.—TELEFONO, 
2 . m . SE ABONA 0,25 POR CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
b e n e f i c i o s 
O F E R T A S 
MODISTA a domilic'o. Cer-
vantes, 1, 
LOS ANUNCIOS para o«tn 
oooción los recibe la. Agencia 
de Pu'bVicidad de .losó Doi&ÍQ* 
guez. Plaza Matute, 8. 
ANUNCIOS para todas lis 
secciones de E L D E B A T E 
pe reciben en Los T^roicses, 
Conde do Romanones,'" v 9, 
y Puerta dd Sel, 14. 
R E L O J E R I A Ismael frwrre-
ro. Composturas económ'cas. 
Garantía, un año. Cifutalog 
de forma. 8 pesetas.'11, Puen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
E S T A N Q U E R O S . Te-
ned •ioi&pire sobres monederoa 
para envíos al Ejército Africa. 
recartabloe. Él juguete más 
eccnómsco. De cada pliego 
sakn tres inuüc-caa espléndi-
damente vestida?. Sobre inues-
irn conteniendo oe:s pliegos,, 
0,65. Provincias, certificado,' 
una pc.a-M. Libraría E-ivad». 
neyra, Pcñalver, 8. 
E L D E B A T E 
Coleglafc», 7. 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 
MESA.— N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA* 
t l U ' i S K L L O K l i l DIUCA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 
los resultados curativos logrados cor» el « n p l e o de la DIGESTONA CHORRO iju» los 6hÍéÍtñok del 
c s tónmgo , que no han podido curarse, n pesar de hnber tomado numerosas especialidades {jastro-
iotestinaies, so curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-
VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S F E S E T ^ S C A J A • jaecbazad l a s imitaciones.; 
Yter-aeG 2 da añero do 1925 (6) e . L _ o E : B A T E : 
• . ID—Alio 325 
f - IAI i&i SA; UL: ILI m ¡it ^ • 
; nr: rv: nr: nr: ^TÍT: rn rr: ̂  : ; I L : Ü : UL; : 
KH 
HH KH KH KH KH 
¡KH IKH KH KH KH 
r n HH KH IKH 
IKH 
m 
KH KH HH KH KH HH HH HH HH HH HH 
• HH HH KH HH HH HH HH HH HH HH 
H H 
HH HH KH HH HH HH KH KH KH KH 
: rn rn nn m m rn m m m m m r n m m m! ; m r r : m m r n rr» 
l&Z ULI ̂ JJ LLT l&I LLS UL¡! l i ^ l í ^ l i l , lS^! 
Í . A M I S M A B L A N C U R A D E L A N I E V E t e n 
d r á n B U S d i e n t e s y c o m e r v a r á i a e l e s m a l t e 
d u r a n t e t o d a l a v i d a s í l o s l i m m a a d i a r i o c o n 
r a 
¡ (18116,1,50) 
f | (TBWlAüfl) 
e s u n a d e l a s p a s t a s p a r a d i e n t e s m á s d e l i < 
c i o s a s y a g r a d a b l e s q u e b o y s e p r e p a r a n 
H e r m o s e a l a d e n t a d u r a q u e e s u n o d e l o s 
m a y o r e s a t r a c t i v o s y l a c o n s e r v a c o m o u n a 
p e r l a 
( t u M . 1,50) 
(FfSStiO 05 1.60, 
a IQ pesetas) > 
n o e s t r o p e a n n i r a y a n l a d e n t a d u r a y s i u s -
t e d u s a e n s u s d i e n t e s l o s p o s e e r á c o m o 
u n a p e r l a h e r m o s a c o n u n p e r f e c t o e s m a l t e 
v - u n a t r a c t i v o i d e a l 1 
f (TliÜO. 1,50X 
(Fraseo de 1.80. 
a 10 m t t m 
s o n ÍOS tíentiíncos m a s « c o d i c i a d o s ' b o y p o ? 
l a m u j e r , p o r q u e c o n s e r v a n d o u n a H e r m o s a 
d e n t a d u r a p r o t e g e e l e s m a u w y m e n s a b i d o 
e s q u e l a d e n t a d u r a e s u n o d e l o » m á s b e -
l l o s a t r a c t i v o s d e l a m u j ^ r * ' 
i>i 
S A N S E B A S T I A 
C o l e g i o E s p a ñ o l d e s e ñ o r i t a s 
Primera v segunda emaefíanza. Gran internado. 
SAN F E L I P E N E R I , 2, MADRID 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Convocadas 262 plazas. Conteatac'onee a los programas jx* 
Martínez Ca'oañas v Martínez Nacarino. Venta en librerías. 
Preparación en ACADEMIA VALGARON - MARTINEZ 
CABANAS. COSTANILLA D E LOS A N G E L E S , 3. 
^tómago, ríñones « inieccwnes gastrotoiestinaies (t?{o«lca3). 
Beina de las de mesa cor lo digestiva, higiénica y agradable. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SESOB. 
arn y biiijarro 
u m ú Ü! día 3 de enero de 1824 
HaíMcndo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición fle Sn Sant'dad 
H . Í Ú P . 
Su desconsolada viada, doña Carmen Palacios ¿el 
Valle; hermanos políticos, eobrinos, sobrinoB políti-
cos, pronos y demiis fsunita, 
RUEGAN a sus amigos encomienden su 
alma a Dios y no le olviden en su© oraciones. 
Todas las misa-s que 90 celebren el día 3 de enero 
en San Antoaiio Abad (callo de Hortaíeza) y el 
rrrsmo día en Jadraquc, iMcmbrillera y Fnenoom'.-
llán; todas las del día 7 en 1» parroquia, de San 
Nicolás, en Gnadalajara, como asimismo el día 12 
de febrero la misa do ocho y media, con exposición 
del Santísimo Sacramento durante todo el día, en la 
iglesia de la Consolación (calle de Valverde), serán 
aplicadas por su alma. 
L a comida de los díaa 3 y 4 de enero en el Pa-
tronato de Enfermos. 
Vartios señores Prelados han concedido indulgen-
cias on la forma acostumbrada. 
V I N O S Y O O F S Í A O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
Para esquelas, RAMON DOMINGUEZ V I V E S 
B A R Q U I L L O , 39, PRINQIPAL. Teléfono 6.281 M. 
t 
LA SESORA 
VIUDA D E MARTINEZ V I T O R E S 
QQS laiíscífi el día 1 d6 enero de 1825 
Hatdcndo recibido los Santos Sacramentos 
ñ a i - P -
Sus hijos, don Gonzalo, don Félix y doña Maih; 
hija política, doña María Llaguno; rtotos, don José 
Luis y doña Jose&na; n:oto político, don Carlos Na-
varro Morenés; sobrinos, don José María y doña 
Felisa Martínez de Ahellanosa; su sobrina política, 
doña Rosario Ugartc; sobrinos, sobrinos políticos y 
demis parientes, 
RUEGAN a siis amgoe ee errvan euco-
mendnr su akna a Dios y asistan a la misa 
de réquiem que fe celcbran'i boy 2, a kis 
diez, en la parroquia do Santa T'-Arhaj-a, 3» .1 
la conducción del cadáver, qne ee verifiiiani 
a las tros do eu tardo, detvVe 1» casa mor-
tuoria, Argenroln, 18, ai owncr.lero de la 
Sacraivcnu;! de San JuirtÓ. 
£i doblo no despide en el imverterio. 
No se reparten osqucliaa. 
POiáPAS F U K E C K E S . - -Conds fie PefiiJícr, 15. 
Cuántos padres, pensando en el Día de Reyes, están diciendo: ¿Qué regalaré a 
Juan, a Luis, a Lolita, a Conchita? Es ei problema que se plantean todos los años. 
/Afortunadamente este año tiene fácil y feliz resolución. 
El TESORO D E LA JUVENTUD es el regalo único que une al mayor deleite el 
mayor provecho. Es el mejor regalo que puede hacerse a un niño o a un joven. 
£ 1 r e g a l o q u e n u n c a e n v e j e c e 
Estos volúmenes darán solaz y esparcimiento a los niños por muchos años y les 
proporcionarán una instrucción que tendrá fecunda y beneficiosa Influencia en los 
años futuros de su vida. 
Los niños nunca se cansan de leer las interesantes páginas y de ver y admirar 
los 6.000 y pico de cuadros educativos de esta obra que instruye, deleitando. El T E -
SORO es el regalo que dará más provecho y más alegría a los niños. 
¿Los de usted J o tendrán este año? 
E l TESORO DE LA JUVENTUD, ¿qné mejor regalo para un niño? 
¿Qué significan junto a él todos ]os demás obsequios por in-
geniosos y bellos que sean? 
Interés , amenidad, entretenimiento, recreo, arte, ciencia, poe-
sía, moral, educación, verdad, cuanto debe saber el niño, no im-
porta de qué edad sea n i los conocimientos que tenga, está re-
unido en sus atractivas y selectas páginas. 
Regalo que r c lmará los deseos de los niños de todas edades, 
que no cansará j amás , que d u r a r á siempre, será en todas 
las ocasiones amigo cariñoso, consejero leal, culto y tolerante 
maestro. 
¿Qué padre habrá que no desee para sus niños el bien de 
recalo tan preciado? 
Del acierto en la elección del regalo dependerá que el niño 
sea íeüz, y regalando este libro a su niño, no sólo le proporciona 
una felicidad, distracción y alegría, sino también entretenimiento 
provechoso y placer útil . 
Y cu and o pase el tiempo y el niño hecho hombre no vea a los 
Msgos montados en sus camellos desfilando majestuosamente por 
la línea del horizonte ideal, los año ra rá complacido, recordando 
que u:}a ver, dejaron en su zapato, no vulgar juguete de gusto 
dudoso y efímera vida, sino bello y sabio libro, cuya lectura le 
enseñó el camino a cuyo final se encuentran la sabiduría, la glo-
ria, la felicidad y la fortuna. ^ • - • 
¡ N o s e d e m o r e ! 
Los que quieran el TESORO DE LA JUVENTUD como regalo para 
el Día de Reyes deben pedirlo inmediatamente para asegurarse 
de la rápida entrega de la colección. Hacemos esta recomen-
dación para poder atender debidamente todos los encargos. 
A l paso que esta magnífica obra va siendo mejor conocida 
vienen más y más pedidos todos los días y se hace más difícil 
entregar las colecciones con la rapidez deseada. 
Así es, que usted debe mandar su pedido inmediatamente. 
E l número de estas peticiones se ha intensificado durante 
estos días, con motivo de los regalos. que es costumbre hacer 
por esta temporada. 
Por esta razón nos vemos obligados a que los pedidos se des-
pachen por el orden que se reciben los encargos. 
Pida hoy mismo el TESORO y le se rá enviado antes de la fes-
tividad de Reyes. 
M u y i m p o r t a n t e 
No olvide que mediante la entrega de sófo 15 P E S E -
T A S al contado rec ibirá la obra completa, compuesta 
de 17 v o l ú m e n e s , y la primera mensualidad no t e n d r á 
que abonarla hasta pasados treinta días de tener el T E -
S O R O en su poder. 
J a c k s o n . I n c . E d i t o r e s . 
F ' v r m Q i í ' i r k n » Lil,rería V Editorial Madrid (S. A.) 
^ x p o b i c i o n . Avenidn CÓDde de peñaIver ^ TeIéfono 2475.M. A a m i n i s t r a c i ó n : \eraanñor' *> Principal derecha. 
Apartado d« Correos 847. Teléf. 6353-M, 
do des tercios del pago d» 
Machamado, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDBO BOMECQ Y CIA., Jeres de U Frentera 
t 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
pop el alma del señor 
D E L C O M E R C I O 
Ex conoo)ii del exoeJentísfmo Ayuntamiento, ex teniente ad" 
calde y ex diputado provincial, presidente honorario de la 
Unión General do Sal(*íohepos de esta Corto 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
a los cíneneinta y seis años de edad 
HaDiendo reclDldo ios a M o s espirituaiss y ta Denüiciún de Su Santidad 
R . I . R . 
E l Consejo de administración de la Unión Genera»! do Salchiche-
ros; eu deeoonsol-ada viada, doña Lnisa Ferrando; hermanos, don 
Valentín y doña Agustina; madre política, doña Alejandra Garga-
11o; hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos ee sirvan asistir a los funera-
les que por su alma se celebrarán el día 3 de enero, a 
las once de su mañana, .en la iglesia do San Pedro el 
j Rea! (Pa'.oma) ; el día 7, a las once, en San Andrés; el 
• 9, a las diez y media, en Nuestra Señora de Gracia; en 
San Pedro el Real (Paloma), ©1 día 10, a ?.a« diez; así 
oomo las misag que se celebren e!¡ día 5 en fjan Marcos, 
a las siete, siete j media, ocho, ocho y media, nueve 
y nueve y media; el día 7, a lag siete y media, en San 
Andrés, s^rán apucadoe por ei eterno descanso de su alma. 
«LOS TIROLESES», Romajiones, 7 y 9; Puerta del Sol, 14 
t 
L A ILÜSTRISIMA SEÑORA 
V I U D A D E L A P I Ñ E R A 
Ftfiecio en íf laürid e l fiía 27 oe í i c i e í i m se 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición do Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, don Luis, doña Angeles, don José y doña Blanca; her-
mana, doña Paz; hijos políticos, doña Francisca Tamee y aa* A l -
fonso Ve'.ardo; nietos y demás familia, 
R U E G A N a sos amistades pidan a Dios por el eterno 
descanso de sn alma. 
Todas las misas que se ce'ebren el día 3 en la parroquia de 
Santa Bárbara, ias gregorianas, que darán principio el día 8 a las 
PIEZ Y M E D I A , en el altar del Carmen y los festivos en el ma-
vor, a las ONCE Y MEDIA, en dicha parroquia; las del día 27 en 
o! oratorio de! Caballero do Gracia; en Segovia, las gregorianas en 
la parroquia de San Miguel, la dé OCHO todo el mes de añoro 
en la Catedral (a)tar de la Fuemüsla) , las do! 27 en los padres 
.Ie«iiítas y ©n los pueblos de Rueda, Armuña, Abades, Añe, Anaya, 
Cuijfisalbas, Hontoria, l ia Lctea, Madrona, Ortigosa del Monte, Tmé-
gano y Torreaglesias, fierán aplicadas por oj eterno díBccnso de di-
cha señora. 
Varios seüores Arzobispofl y Obispos tieaien ooncedidas indulgenci 
en la forma acostumbrada. 
mjpORS PUNEBRES.—COBÍ» fle PelttÍTO, 15, 
